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1- PRÉSENTATION
Les résultats des mesures hydrologiques expérimentales effectuées antérieurement
(J. Estrada, JP. Thiébaux) sur 7 petits bassins versants représentatifs de la partie semi-aride
de la RH 36 (ranch Atotonilco), ont montré que ces bassins présentaient de très faibles
coefficients d'écoulement, ne dépassant pas les 2 à 3 % en moyenne annuellement.
L'analyse fine de la relation pluies-débits, n'a pas permis d'expliquer totalement la
faiblesse de ces coefficients qui influencent directement le remplissage des petites retenues
installées en aval, et la disponibilité en eau pour l'abreuvement du bétail.
Une approche complémentaire a donc été effectuée pour tenter d'expliquer ce
phénomène. Elle a porté sur l'analyse du comportement hydrique des impluviums eux-
mêmes et de leur réponse à différents évènements pluvieux. Une étude typologique
préalable, destinée à comprendre l'organisation géo-pédologique de ces impluviums, a
montré qu'ils pouvaient être découpés en compartiments constitués de sols superficiels et :
profonds différenciés sur les différentes unités morphologiques des bassins (versants,
glacis, cônes alluviaux-colluviaux). Ces impluviums organisés en systèmes séquentiels
unimodaux, bimodaux, ou trimodaux (N. Loyer), étaient donc susceptibles de présenter
des comportements hydriques favorables aux ruissellements ou, au contraire, à la rétention
d'eau; les sols présentant ces derniers comportements en particulier, pouvant jouer un rôle
tampon entre les versants producteurs de ruissellements et la retenue.
Objectifs de l'expérimentation
Il était essentiel d'analyser le fonctionnement hydrique de chacun des
compartiments de la séquence afin de comprendre l'hydrodynamique des impluviums, par
des mesures à différentes profondeur des sols :
Au niveau superficiel, et éventuellement hypodermique.
En profondeur, là où des manifestations d'hydromorphie avaient été reconnues à
l'examen morphologique.
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Système toposéquentiel bimodal de Carboneras.
Choix du bassin versant
Le petit bassin versant de earboneras (106 ha), situé sur le ranch Atotonilco, a été
retenu pour mener cette expérimentation. li est apparu géologiquement très représentatif
des nombreuses zones de contact existant entre les matériaux éruptifs et sédimentaires, et
aftleurant en majorité dans la partie intermédiaire semi-aride de la Région Hydrologique
36.
Son impluvium est constitué de sols superficiels et profonds organisés selon un
système séquentiel bimodal (Cf figure ci-dessus).
Le coefficient de ruissellement annuel de l'ensemble du bassin, mesuré au niveau de
la retenue d'eau, lors des saisons pluvieuses 96 et 97 (1. Estrada) est de 3,4 et 0,4 %
respectivement.
Choix des sites expérimentaux
La typologie détaillée réalisée sur les sols du bassin (G. GonzMez), a permis de
retenir six situations morpho~pédologiques caractéristiques de l'impluvium:
Un sol superficiel de versant sédimentaire, différencié sur croûte calcaire indurée, (site
n02).
Un sol superficiel de versant éruptif, développé sur arène rhyolitique et rhyolite, (site
n04).
Un sol superficiel de versant, à croûte calcaire discontinue sur arène rhyolitique, (site
n06)
Un sol de bas de versant, semi-profond, différencié sur encroûtement calcaire tendre,
(site nOS).
Un sol de haut glacis, profond, à texture équilibrée, présentant des manifestations
hydromorphes en profondeur, (site n03).
Un sol de bas glacis, profond, à texture grossière, et manifestations discrètes
d'hydromorphie en profondeur, (site nOl).
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Deux classes de pentes ont été retenues pour l'implantation des parcelles:
6 à 9 % pour les sites de versant.
15 à 18 % pour les sols de glacis.
Le couvert végétal est du même type sur chacun des sites : "Matorrai arbustif bas,
associé à un pâturage herbacé" (E. Anaya, R. Jasso).
Méthodologies
La méthodologie décrite ici, concerne uniquement la mesure de l'hydrodynamique
superficielle des sols à l'aide du mini-simulateur de pluie (type Asseline)
L'hydrodynamique des horizons profonds des sols devant, quant à elle, être appréhendée
par d'autres méthodes expérimentales plus spécifiques (mesure du drainage interne, de la
perméabilité à saturation et de la porosité fonctionnelle par analyse d'images, en
particulier).
Trois micro-parcelles de 1 m2 ont été installées sur chacun des sites (18 parcelles au
total). Les états de surface des sols, le couvert végétal et la rugosité (méthode chaînette) de
chacune d'elles, ont été décrits et mesurés. S'agissant de leurs caractéristiques physiques et
hydriques, celles-ci ont été mesurées in situ, et à proximité immédiate, par des mesures de
pénétrométrie, de densité apparente, et de perméabilité (Trims et Müntz). Les
caractéristiques physico-chimiques se rapportant aux horizons superficiels des sols, ont été
analysées en laboratoire (granulométrie, courbe de pF, matière organique, pH et carbonate
de calcium fm, en particulier).
Le protocole de pluies artificielles mis en place est le suivant :
Sur chacun des 6 sites, chacune des trois parcelles reçoit une pluie simple, soit de 30,
soit de 60, soit de 90 mm/h d'intensité, sur sol initial sec, puis sur sol humide (20
minutes après), ainsi que sur sol ressuyé (le lendemain). La durée des trois pluies
simples a été ajustée de façon à dispenser toujours la même quantité d'eau (22,5 mm).
Chacune des 18 parcelles reçoit en outre une pluie complexe (dite cinétique), de 120,
90, 60, 30 et 20 mm/h d'intensité, durant 45 minutes et représentant 78,5 à 96 mm
d'eau, selon les ruissellements obtenus.
Ces expérimentations de pluies simulées ont été réalisées durant la période sèche
(avril et mai 99), qui a précédé la saison des pluies 99, avec la participation pro parte de
1. Asseline.
Six des 18 parcelles ont ensuite été laissées en place et équipées pour recueillir les
ruissellements superficiels provoqués, entre juin et septembre, par les pluies naturelles dont
l'intensité était mesurée par un pluviographe installé à proximité immédiate de chacune
d'elles.
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Résultats présentés
Les données brutes rassemblées dans le présent rapport concernent:
Les caractéristiques physiques et biotiques mesurées sur chacune des 18 parcelles,
avant, pendant et après les pluies simulées (pente, états de surface, couvert végétal,
rugosités, humidités des sols).
Les résultats des mesures de débits liquides et solides obtenus sur chacune d'elles sous
les différentes pluies simulées, simples et complexes, durant la saison sèche 99.
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3 - UBICACION, EQUIPO y PROTOCOLOiÓ Y
SIMULACION DE LLUVIA en la cuenca de CARBONERAS
Ubicacion
RH 36 Rancho de ATOTONILCO estado de DURANGO
Equipo:
Altura:
Coordenadas UTM:
2085 m
X
629120,9
y
12722590
al nivel dei preson
1 limnigrafo
3 escalas metricas
1 tanque de evaporacion
1 pluviometro
al nivel de la cuenca
6 sitios de mediciones con 3 parcelas de 1 m2 sobre cada une (18 parcelas)
16 piezometros
9 pluviometros
3 pluviografos electronicos (Oedipe)
2 pluviografos mecanicos
al nivel de la simulacion
mini simulator de lIuvias con cabeza electronica (tipo J. ASSELlNE)
1 cistema de 1000 litros
Posterior a la simulacion de lIuvia, obtuvimos mediciones durante precipitaciones pluvial naturel
en uns parcela para cada sitio.
Realisamos tambien:
Trims
Muntz en la superficie (3 repeticiones para cada sitio)
Muntz (modificado por Rosse) sobre cada horizonte
Penetrometria
Protocolo
en cada parcela
Primera lIuvia sobre suelo seco
Segunda lIuvia sobre suelo humedo (20 mn despues la primera y con la misma intensidad)
Cinetica (a la manana) con la misma intensidad que los dos primeros lIuvias mas 4 otras
intensidades
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4 - PRIMERA Y SEGUNDA LLUVIA
en suelo seco y humedo
de la lIuvia ret : 1.1 y 1.2 hasta 18.1 y 18.2l f
SIMULACION DE LLUVIA
"-_----'[(h.lin)(h-mn)
m8$:dia:
dia:
I=tota:::::.=liza==:do:;,r=====1 Num. in:.:...:fO:.:...:rm::,:at:.::i..:..:CO:....::_.!:::1=====.2=65062==:f0;;.;:3~_----J1 Referencia de la lIuvia: 1 mp1/1,,;.;.m;:;,.p1,;.;.siti.;;.;.·"-·0_1_____ Cobertura: l..:ccf,;.;..C_u_a...;.dr;...0..;;;2 1 Pend. '11>: 1 6,51
ana: 1 1999
ana: 1 ---'
TIempo desde lin ult. lIuvia (h-mn)
FECHA:
Fecha ultima lIuvia:
LOCAUSACION:
PARCELA y REPET:
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
tiempo s
Int. mm/h
60 081(mm/h)IConsider'60081 Despues' 1 .. ,
335 330 335 335
20 20 20 20 10 10 10 10
60,30 59,40 60,30 60,30
-- - - '" - -
- '"- - --- -
10 10 10 10 10 10 10 10
lIOlum. ml
tlempo s
Int. mm/h
Despues:
17,171HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 H. FIN (homn): 1 17.391 Duracion : 1 22,ool(mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Enc~arc.:~ Goteo:~ Chorro:~incidente 0 FIN (mn, s) UUVJa : 22,00 Chorro : 22.35 Goteo: 23.55 Encharc. 1 23,551
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (pu): 1 22,031 LLUVIA Imbibic.(pi): 1 12,271 LLUVIA Elicaz(pe): 9.76
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 1,111 Kru '11>: 1 5.osl Kre '11>: 11,46
(Rx) Int. MAXI estab. (mmlh): 1 10,891 ( Fn ) lnt. infil.mini. (mmlh) 1 49,191 ~ Lam. inliltrada: 20,91
(Dm) Detenclon sup. mobili. (ml): 1 120.001 en mm : 1 0,12[
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. 'II> N.• muestra H. 'II> N.muestra H. 'II> N.muestra H. 'l(, Promedio humedad 'II>
0-3 cm H10
0-3 cm H11 cf. Cuadro3
0-3 cm H12
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
De una superficie (de m2):
Coeliciente de coreccion:
Volumen muestra agua lIuvia: 1 250,001
1,001 Carga agua lIuvia, en gramos: ,
L....-_---.,;1..:.;.00..;;;1 Carga agua lIuvia, en gli : 1 1
VOLUMEN (balde en ml): -1====8=121 1 1
1====l1F======1==1====~IT~I(m~ 1
VOLUMEN (probeta en ml): 300.51 TOTAL Escurrida (ml): 12331
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en Intensidad
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrimien1 un minuto simulada
muestra ml gramos mm/hr 9 mm/hr
1 60,08
2 60,08
3 60,08
4 60,08
5 60,08
6 .60,08
7 60,08
8 60,08
9 60,08
10 .... 60,08
11 60,08
12 60,08
12,25 3,50 60,08
13 4,00 60,08
14 5,00 60,08
15 6,00 60,08
16 37 20 513 300,5 0,2 0,67 6,66 0,07 60,08
17 43,5 20 0,67 7,83 0,09 60,08
18 46,S 20 0,67 8,37 0,09 60,08
19 49 20 0,67 8,82 0,10 60,08
20 64 20 0,67 11,52 0,13 60,08
21 60,5 20 0,67 10,89 0,12 60,08
22 60,08
23 60,08
29 solida canal 514
30
TMlmI de la cuneta Cg) : 1,70 Perdida en tierra Cg): 0,60
'" en la cuneta : 73,91 Total perdida (gIm"): 2,30
mp 1.1
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SIMULACION DE LLUVIA
___1(h.fin)(h-mn)
20 1 mes: 4
20 ~ mes: 4
19,391
dia:
dia:
IFto::;ta;;;;lizad===or=======1 Num. in;.:fo::.,:rm::;a:.:t::ic.:.o.:..:---!===.2:::6506203===r,;;,....__---I1 Referencia de la lIuvia: 1 mp 1/2
lL,;.;m.;,l;p__1__s;.;;it;;.;;io__1 1Cobertura: I__Cf__. C_u__a_d_ro__2'---- 1 Pend. 'lI.: 1 6.51
aoo: 1 1999
ano: 1 1999
TIempo desde fin ult. lIuvia (h-mn)
LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
FECHA:
Facha ultima lIuvia:
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
tiempos
lnt. mm/h
Despues: voIum. ml
tiempo s
int. mm/h
Antes: 1 60.081 Despues: 1 ICOnsider.: 60.08 (mm/h)
335 330 335 335
20 20 20 20 10 10 10 10
60,30 59.40 60.30 60.30
10 10 10 10 10 10 10 10
HORA INICIO LLWIA (h,mn): 1 17.591 H. FIN (h-mn): 1 18,291 Duraclon : 1 30.001( mn)
TIEMPOS INICIO (mn.s): Encharc. : 1 1,451 Goteo:~ Chorro: 1 4,08[
Incidente °FIN (mn, s) Uuvia : 1 30,001 Charro : 30.55 Goteo: 1 32,151 Encharc. 1 31.351
LAMINAS, mm : LLWIA UTIL (pu): 1 30.041 LLWIA Imbibic.(Pi): 1 3.401 LLWIA Eficaz(pe): 26.63
Totallam:na escur. (Lr) mm: 1 7.401 Kru 'lI.: 1 24.641 Kre 'lI.: 27.79
(Rx) Int. MAXI estab. (mm/h): 1 19.261 (Fn) Int. infil.mini. (mm/h) 1 40.821 rH> Lam. infiltrada: 22,64
(Dm) Detenclon sup. mobili. (ml): 1 180.001 en mm : 1 0,181
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLWIA
Profond. N.muestra H. 'li. N.. muestra H. 'li. N.mue51ra H. 'li. N.mue51ra H. "" Promedio hurnedad ""
0-3 cm H13
5-8 cm H14
0-3 cm H15 cf. Cuadro 3
4-7cm H16
0-3cm H17
4-6cm H18
De una superficie (de m2):
Coeficiente cie coraccion:
MEOlCION DEL ESCURRlMlENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia: ~
1,001 Carga agua lIuvia, en gramos: c==:==I
___1....00_1 Carga agua lIuvia. en g/I : 1 1
VOLUMEN (baldeen mi): 48901 1 1 l1 I=====F=====F=====:I====F==*====*=='=======+=I=====+===1
1 1 1 ITotal: (ml) 48901
VOLUMEN (probeta en ml): 2510,51 TOTAL Escurrida (ml): 7581J
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Tiempa Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga par Carga Intensidad Carga en Intensidad
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrimien un minuta simulada
muestra ml gramos mm/hr 9 mm/hr
1 60,08
2 60,08
3 60,08
3,4 3,50 60,08
4 5,00 60,08
5 42 20 515 422 0,1 0,24 7,56 0,03 60,08
6 75 20
·
0,24 13,50 0,05 80,08
7 90 20
·
0,24 16,20 0,06 60,08
8 110 20
·
0,24 19,80 0,08 60,08
9 105 20
·
0,24 18,90 0,07 60,08
10 104 20 516 557 0,1 0,18 18,72 0,06 60,08
11 112 20
·
0,18 20,16 0,06 60,08
12 120 20
·
0,18 21,60 0,06 60,08
13 115 20 · 0,18 20,70 0,06 60,08
14 106 20
·
0,18 19,08 0,06 60,08
15 107 20 517 530 0,6 1,13 19,26 0,36 60,08
16 107 20
·
1.13 19,26 0,36 60,08
17 105 20
·
1,13 18,90 0,36 60,08
18 108 20
·
1,13 19,44 0,37 60,08
19 103 20 · 1,13 18,54 0,35 60,08
20 100 20 818 395 1 2,53 18,00 0,76 60,08
21 100 20
·
2,53 18,00 0,76 60,08
22 98 20
·
2,53 17,64 0,74 60,08
23 97 20
·
2,53 17,46 0,74 60,08
24 97 20 819 606,5 0,3 0,49 17,46 0,14 80,08
25 99,5 20
·
0,49 17,91 0,15 60,08
26 108 20
·
0,49 19,44 0,16 60,08
27 100 20
·
0,49 18,00 0,15 60,08
28 100 20
·
0,49 18,00 0,15 60,08
29 102 20 · 0,49 18,54 0,15 80,08
30 soIido canal 520 0,49 60,08
narra de la cuneta (g) : 9,80 Perdida en tierra (g): 6,30
'lE. en la cuneta : 60,86 Total perdida (gIm"): 16,10
mp1.2
70,00
00,00
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~ «l,oo
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_intensidad de escurrimiento -Iluvla simulada -.-carga en gll
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SIMULACION DE LLUVIA
LOCAUSAClON:
PARCELA y REPET: ~tO=ta="=zad=o=r======tl Num. InJ...orm.,....-atl_c..,o_:...,......!::::==.26506203===;-_. 1 Referencla de la lIuvta: 1 mp 211 '1L.;.;.m.....p .;;2;..;s.;;;ïUo__1 --J. Cobertura: let. cuadro2 1 Pend. %: 1 6,51
FECHA: dia:
Fecha ulUma lIuvta: dia:
Tlempo desde lin ulllluvla (h-mn)
10 10 10 10 10 10 10 10
90,00 90,00 90,00
10 10 10 10 10 10 10 10
L...-__~I(h.Iln)(h-mn)
1Conslder.:
1991
1999ano:
ano:
9O~1 Despues:
4mes:
mes:
Antes: 2501
volum. ml
tlempos
Int. mmJh
volum.ml
Uempo s
Int.mmJh
Despues:
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
18,091 13,ool( mn)HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 17,561 H. FlN (h-mn): 1 Duradon : 1
llEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo: 1 7,241 Chorro:~Inctdente 0 FlN (mn, s) UUYia : 13,00 Chorro: 1 15,131 Goteo: 16,50 Enchare. 1 16,451
lAMINAS, mm : LLWIA UTIL (Pu): 1 19,50\ LLUVIA Imblblc.(PI): 1 10,861 LLUVIA EIlcaz(Pe): 8,64
Total lamina escur. (U) mm: 1 1,811 Kru%: 1 9,301 Kre%: 21,00
(Rx) Int MAXI estab. (mm/h): 1 13,951 ( Fn) Int Infll.mlnl. (mmJh) 1 76,051 (W) Lam. Infiltrada: 17,69
(Dm) DetencIon sup. moblIJ. (mQ: 1 534,001 enmm: 1 0,53\
HUMEDAD Da SUELO ANTES DE LA LLWIA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N.muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H25
0-5 cm H26 ct. cuadro3
0-5 cm H27
De una superflde (de m2):
CoefIdente de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvta:
F===~1,~00~1 Carga agua IJuvta, en gramos:
L...-_---:.1:.;;"oo~1 Carga agua IJuvla, en g/1 :
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250,001
1 mp 211 1
llempo Volumen Duraclon Num. muest Volumen Carga par Carga Intensldad Carga en Uuvla
minuta ml segundo paracarga cie la muestra g/L e escurrimient un minuta slmulada
muestra ml gramos mm/tu 9 mm/hr
1 90
2 90
3 90
4 90
5 90
6 90
7 90
8 3,50 90
9 50 20 S38 205 0,1 0,49 9,00 0,07 90
10 68 20 S38 0,49 12,24 0,10 90
11 87 20 S38 0,49 15,66 0,13 90
12 110 20 0,49 19,80 0,16 90
13 90
14
15
16 3,50
16,5 3,50
llerra de la cuneta (g) : 0,40 Perdlda en uerra (g): 0,46 :
% en la cuneta : 46,46 Total perdlda (gIml): 0,86
100,00 0,60
90,00
80,00 0,50
70,00 0,40
60,00
50,00 0,30
40,00
30,00 0,20
20,00 -...-~ 0,10
10,00 ..-
0,00 ......
------
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
_ intensidad de escurrimiento
-Iluvia simulada
----carga en 9 1
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
Itotallzador 1 Num. Informatlco : .26506203 1 Referencla de la lIuv1a: 1 mp 2J2Flm=p~2~=sItIo===~1======l1 Cobertura: ~lct;.c:':u:':ad:;ro~2......!:======rl"----- Pend. %: 1 6,51
FECHA: dia:
Fecha ultlma lIuv1a: dia:
Tlempo desde fin ulllluvia (h-mn)
21
21
18,09
mes:
mes:
4
4
ano:
ano:
1999
1999 (h-mn) L...-__......II (Il.fln)
10 10 10 10 10 10 10 10
90,00 90,00 90,00
10 10 10 10 10 10 10 10
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum. ml
t1empos
Int. mm/h
volum.ml
tlempo s
Int. mm/h
9O~1 Despues: 1Conslder.: 90,001(mm/h)
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 18,291 H. FIN (h-mn): 1 18,42 Duraclon : 1 13,OOl<mn)
TlEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo: 1 3,001 Chorro: 3,101incidente 0 AN (mn, 10) UuvIa : 13,00 Chorro: 1 19,38[ Goteo: 20,261 Encharc. 1 20,01\ :
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 19,501 LLUVIA Imblblc.(Pl): 4,501 LLUVIA Eflcaz(Pe): 15,00
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 5,551 Kru%: 28,451 Kre%: 36,98
(Ale) Int MAXI estab. (mm/h): 1 36,901 (Fn) Intlnfll.mlnl. (mm/h) 53,101 rNl Lam. Inflltrada: 13,95
(Dm) Oetendon sup. mobill. (mQ: 1 970,001 enmm: 1 0,97\
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N.muestra H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 an H28
0-5 an H29 ct. cuadro 3
0-5 cm H30
,:":1=:-:-:::=:-;-,-I7"""':'"""_~ F==:::===::=:r-__...L-__"""""'__......L.__----lITotal: (mQ
De una superllde (de m2):
CoefIdente de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
1 1,001 Carga agua lIuv1a, en gramos:
1 1,001 Carga agua lIuv1a, en g/I :
1 J
1 65171
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Tlempo Volumen Duradon Num. muest. Volumen Carga por Carga lnlens.ldad Carga en Uuvla
mlnuto ml segundo para carga cie la muestra g/L e escurrlmlenl un mlnuto slmulada
muestraml gramos mm/hr 9 mmlhr
1 90
2 90
3 90
4 90
5 90
6 90
6,57 3,50 90
7 57 20 10,26 90
8 110 20 S40 450 6,1 0,21 19,80 0,07 90
9 165 20 S40 0,21 29,70 0,10 90
10 205 20 S40 0,21 36,90 0,01 90
11 220 20 0,21 39,60 0,04 90
12 240 20 0,21 43,20 0,07 90
13 260 20 541 515 0,3 0,58 46,80 0,45 90
14 255 20 541 0,58 45,90 0,45
15
,
255 20 0,58 45,90 0,45
16 0,58
17 0,58
18 0,58
19 0,58
19,38 3,50
TIerra de la cuneta (g) : 1,30 Perdlda en lIerra (g): 1,63
% en la cuneta : +4,31 Total perdlda (g/m2): 2,93
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE lLUVIA
ltotallzador 1 Num. Informatlco : .26506203 1 Referencla de la lIuvta: 1 mp3/1Flm=p~3!=s~Itlo~1~=====~1 Cobertura: '::'ld:';.':':c:::'ua':":d~ro-:2::--.!======;-';""'----'Pend. %: 1 71
FECHA: dia:
Fecha ultlma lIuvla: dia:
llempo desde fin ult lIuvla (h-mn)
1 20
1
1> 1 mes
mes:
mes:
4 ano:
ana:
1999
(h-mn) L..-__....I(h.fln)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: velum. ml
tlempos
Int. mm/h
Despues: velum. ml
Uempos
Int. mmlh
Antes: 1 29,301 Despues: Conskler.: 29,30 (mmlh)
83 80 81 81 82
10 10 10 10 10 10 10 10
29,88 28,80 29.16 29,16 29.52
10 10 10 10 10 10 10 10
14.501HORA INICIO LLUVlA (h,mn): 1 14,051 H. FIN (h-mn): 1 Duradon: 1 45,OO!( mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo: 1 25,051 Cherro:~Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvla : 45.00 Chorro : 1 45,501 Gotee: 47,45 Encharc. 1 46,101 :
LAMINAS, mm : LlUVIA UTIL (Pu): 1 21,981 LLUVIA Imblblc.(PI): 1 12.231 LlWIA Eficaz(Pe): 9,74
Total lamina escur. (Ll) mm: 1 1 Kru%: 1 1 Kre%:
(Rx) Int. MAXI estab. (mmlh): 1 5,721 ( Fn) Int. Infll.mln\. (mmlh) 1 23,591 rNl Lam. Inflltrada: 21,98
(Cm) Detenden sup. moblll. (mQ: 1 84,001 enmm: 1 0,081
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLWIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H. % N.muestra H. % N. mueslra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H1
0-5 cm H2 d.cuadro3
0-5 cm H3
1,00
1,001De una superficie (de m2):
Coeflclente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
Carga &gua \Iuvla, en gramos:
Carga agua lIuvla, en gIl :
250,00
VOLUMEN (balde en ml): 1
1 1
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nempo Volumen Duraclon Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvfa
mlnuto ml segundo paracarga de la muestra g/L e escurrtmlent un mlnuto slmulada
muestraml gramos mm/llf 9 mmlhr
1 29,3
2 29,3
3 29,3
4 29,3
5 29,3
6 29,3
7 29,3
8 29,3
9 29,3
10 29,3
11 29,3
12 29,3
13 29,3
14 29,3
15 29,3
16 29,3
17 29,3
18 29,3
19 29,3
20 29,3
21 29,3
22 29,3
23 29,3
24 29,3
25 29,3
26 29,3
27 29,3
28 19 30 51 86 0,3 3,49 2.28 0,13 29,3
29 24 30 3,49 2,88 0,17 29,3
30 17 20 3,49 3.06 0,18 29,3
31 26 20 3,49 4,68 0;27 29,3
32 21,5 20 52 126 1 7,94 3,87 0,51 29,3
33 25 20 7,94 4,50 0.60 29,3
34 25,5 20 7,94 4,59 0,61 29,3
35 26,5 20 7,94 4,77 0,63 29,3
36 27,5 20 7,94 4,95 0,65 29,3
37 26,5 20 53 164 0,5 3,05 4,77 0,24 29,3
38 29 20 3,05 5;22 0;27 29,3
39 32,5 20 3.05 5,85 0,30 29,3
40 31 20 3,05 5,58 0,28 29,3
41 45 20 3,05 8,10 0,41 29,3
42 29 20 54 85 0,2 2,35 5;22 0,20 29,3
43 27 20 2,35 4,86 0,19 29,3
44 29 20 2.35 5,22 0,20 29,3
45 2,35 29,3
nerra de la cuneta (g) : Perdlda en Uerra (g): 5,85
% en la cuneta : Total perdlda (g/m2): 5,85
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SIMULACION DE LLUVIA
___1;.,,;4.:.;;,50.;;.1 (h.fln)(h-mn)mes:
mes:20 1
20 1
15,101
dia:
dia:
Irotallzador 1 Num.lnformaUco: .26506203 1 Referencla de la lIuvia: 1 mp3/2
I=m=p3=S=ltl=O=1====1 Cobertura: l:et=.Cuad:~~ro=2:~:::~:::;-1---Pend. %: 1 71
ana: 1 1999
ana: 1 1999
LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
FECHA:
Fe<:ha ulUma lIuvia:
Tlempo desde fln ult. lIuvta (h-mn)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
tlempo S
Int mm/h
Despues:811===82===l-ICon_slde..:...:..::.r.:~=====29='3O~1~(m_m/h:......:) __
---83-1 Antes: 801====29=':=11
10 10 10 10 10 10 10 10
29,88 28,80 29.16 29,16 29,52
10 10 10 10 10 10 10 10tlempos
Int. mm/h
voIum. mlDespues:
HORA INICIO L1.UVIA (h,mn): 1 15,101 H. FIN (h-mn): 1 15,551 Duraclon : 1 45,00Il mn)
TIEMPOS INICIO (mn.s): Encharc. : 1 7.501 Goteo: 1 8.301 Charro: 1 10,101
Incidente 0 AN (mn, s) Uuvta : 1 45,001 Charro: 1 46.351 Goteo: 1 47,301 Encharc. 1 46,501
LAMINAS, mm : LLWlA UTIL (pu): 1 21,981 LLUVIA Imblblc.(PI): 1 4,051 L1.UVIA EfIcaz(Pe): 17,92
Tolallamina escur. (li) mm: 1 2,391 Kru%: 1 10,861 Kre%: 13.32
(Ale) !nt MAX! estab. (mm/h): 1 5,131 ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mmJh) 1 24,171 (W) Lam. Inflllrada: 19.59
(Dm) Detendon BUp. moblll. (mQ: 1 42,001 enmm: 1 0,041
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA L1.WlA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N. muestra H. % N. mueslra H. % Promedlo humedad %
0-3 cm H4
0-3 cm H5 d.Cuadro3
0-3 cm H6
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
De una superficie (de m2):
Coeflclente de corecdon:
1,001
1,001
Volumen muestra agua lIuvta:
Carga agua lIuvta, en gramos:
Carga agua lIuvia, en g/I :
~
1 0,501
VOLUMEN (probeta en ml):
IVOLUMEN j_ld_een_m...;.,I):-,r-- ======1560==Il====*=======l========1 [=====*====1
1 1 1 1Total: (ml) 1 15601
827,51 TOTAL Escurrida (mQ: 24301
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Tiempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Carga par Carga Intensidad Carga en Lluvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrimiem un minuto simulada
muestra ml gramos mmlhr 9 mmlhr
1 29,3
2 29,3
3 29,3
4 29,3
5 29,3
6 29,3
7 29,3
8 29,3
9 29,3
10 16 20 55 120 0,7 5,33 2,88 0,26 29,3
11 21 20
·
5,33 3,78 0,34 29,3
12 20 20 · 5,33 3,60 0,32 29,3
13 21 20 · 5,33 3,78 0,34 29,3
14 21 20 · 5,33 3,78 0,34 29,3
15 24 20
·
5,33 4,32 0,38 29,3
16 25 20 56 133,5 0,7 4,74 4,50 0,36 29,3
17 26 20 · 4,74 4,68 0,37 29,3
18 30 20
·
4,74 5,40 0,43 29,3
19 25 20
·
4,74 4,50 0,36 29,3
20 27,5 20
·
4,74 4,95 0,39 29,3
21 31 20 57 145 0,5 2,95 5,58 0,27 29,3
22 27 20 · 2,95 4,86 0,24 29,3
23 29 20 · 2,95 5,22 0,26 29,3
24 29 20
·
2,95 5,22 0,26 29,3
25 29 20
·
2,95 5,22 0,26 29,3
26 26 20 58 140 0,5 3,07 4,68 0,24 29,3
27 29 20
·
3,07 5,22 0,27 29,3
28 29 20
·
3,07 5,22 0,27 29,3
29 32 20
·
3,07 5,76 0,29 29,3
30 24 20 · 3,07 4,32 0,22 29,3
31 26 20 59 118 0,4 2,89 4,68 0,23 29,3
32 23 20
·
2,89 4,14 0,20 29,3
33 21 20
·
2,89 3,78 0,18 29,3
34 28 20 · 2,89 5,04 0,24 29,3
35 20 20
·
2,89 3,60 0,17 29,3
36 22 20 · 2,89 3,96 0,19 29,3
37 20 20 510 94 0,5 4,82 3,60 0,29 29,3
38 18 20
·
4,82 3,24 0,26 29,3
39 15 20
·
4,82 2,70 0,22 29,3
40 16 20
·
4,82 2,88 0,23 29,3
41 25 20
·
4,82 4,50 0,36 29,3
42 18 20 511 52 0,8 14,88 3,24 0,80 29,3
43 16 20
·
14,88 2,88 0,71 29,3
44 18 20
·
14,88 3,24 0,80 29,3
45 20
Tierra de la cuneta (g) : Perdida en Iierra (g) : 11,33
% en la cuneta : Total perdida (gIm'): 11,33
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
\caliche 1 Num. informalico : .26506203 , Referencia de la lIuvia: 1· mp411~lm=p~4=s~itio=2======~1 Cobertura: ·;"lcf:;':.;c:':ua:-=:d':'ro-::2~======rI~--- Pend. %: 1 18,41
FECHA: dia:
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ulllluvia (h-mn)
1 26
1> 1 mes
mes:
mes:
4 ana:
ana:
1999
1991 (h-mn) L...-__....II(h.fin)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum. ml
liempos
intmmlh
volum.ml
liempos
Int mmlh
Antes: 1 28,981 Despues: Consider.: 28,98 (mmlh)
160 160 163
20 20 20 20 10 10 10 10
28,80 28,80 29,34
10 10 10 10 10 10 10 10
16,221 17,071 45,00[( mn)HORA IN/CIO LLUVIA (h,mn): 1 H. AN (h-Inn): 1 Duracion : 1
TIEMPOS (NICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo : E::::j Chorro: E::Jincidente 0 AN (mn, s) Uuvia : Chorra : Goteo: Encharc. 1 1
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (pu): 1 21,741 LLUVIA Imbibic.(pi): 1 1 LLlNIA Eficaz(pe): 21,74
Total lamina escur. (tr) mm: 1 1 Kru%: 1 1 Kre%:
(Rx) !nt. MAXI estab. (mmlh): 1 'IVALORI 1 ( Fn ) (nt. infil.mini. (mmlh) 1 'iVALOR! 1 rNl Lam. infillrada: 21,74
(Dm) Detenclon sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 1
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N.muestra H.% N.mueslra H.% Promedio humedad %
0-5 cm H34
0-5 cm H35 cf. Cuadro3 'jVALORI
O-S cm H36
De una superficie (de m2):
Goeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
l===~1::::,oo:§l1 Carga agua lIuvia, en gramos:
'--_-.,;.1.:.;;,oo~1 Carga agua lIuvia, en gIl :
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensiclad Carga en L1wia
minuta ml segundo para carga de la muestra glL e escurrimiem un minuta simulada
muestra ml gramos mmlhr g mmlhr
1 28,98
2 28.98
3 28,98
4 28,98
5 28,98
6 28.98
7 28,98
8 28,98
9 28,98
10 28,98
11 28,98
12 28,98
13 28,98
14 28,98
15 28,98
16 28,98
17 28,98
18 28,98
19 28.98
20 28,98
21 28,98
22 28,98
23 28,98
24 28,98
25 28,98
26 28,98
27 28,98
28 28,98
29 28,98
30 28,98
31 28,98
32 28,98
33 28,98
34 28,98
35 28,98
36 28,98
37 28.98
38 28,98
39 28,98
40 28,98
41 28,98
42 28,98
43 28,98
44 28,98
45 28,98
Tierra de la cuneta (g) : Perdida en tierra (g):
'l6 en la cuneta : Total perdida (g!m"):
id
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SIMULACION DE LLUVIA
LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
1Callche 1 Num. InformaUco : .26506203 1 Referencla de la lIuv1a: 1 mp 4/2
l=lm=p=4!=s==m=o=;:2======41Cobertura: ;';'ld;.:;c:';:Uad":';"ro-:2~======rl'----- Pend. %: 1 18,41
FECHA: dia:
Facha ultima lIuvia: dia:
Tlempo desde lin ulllluvla (h-mn)
26 1
26 1
17,271
mes:
mes:
4
4
ana:
ana:
1999
1999 (h-mn) 17,07\(h.lIn)
Oespues:
20 20 20 10 10 10 10 10
28,80 29,34 28,80
10 10 10 10 10 10 1'0 10
28,981 (mmlh)1Conslder.:
160
28'981 Despues:
1601
t1empos
Inlmm/h
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
t1empos
Int. mm/h
volum.ml
1 17,271 1 18,121 1 45,OOI(mn)HORA INICIO LLWIA (h,mn): H. FlN (h-mn): Duraclon :
T1EMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 16,001 Goteo : E:J Chorro: t 1incidente 0 FIN (mn, 5) Uuvla : 1 45,00 Chorro : Goteo: 1 47,001 Enchan:. 1 1
LAMINAS, mm : LlUVIA UTlL (Pu): 21,741 LLUVIA Imblblc.(PI): 1 7,001 LlUVlA EfIcaz(Pe): 14,73
Total lamina escur. (Lr) mm: 0,621 Kru%: 1 2,831 Kre%: 4,17
(Rx) Int. MAXI estab. (mm/h): 1 1,01 ( Fn) Int. Infll.mlnl. (mm/h) 1 27,981 (W) Lam. Inllltrada: 21,12
(Dm) Detenclon sup. moblil. (ml): 1 enmm: 1 1
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLWIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H. % N. muestra H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
0-1 cm H37
0-1 cm H38 d. Cuadro3
De una superficie (de m2):
Coellctente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra &gua lIuv1a:
1 1,001 Carga agua lIuv1a, en gramos:
. 1 1,001 Carga agua lIuv1a, en g/I :
250,00
VOLUMEN (balde en mQ: 1
1 1
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Tlempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Cargapor Carga Intensidad Carga en Intensldad
minuto ml segundo paracarga dels muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestraml gramos mmlhr 9 mmllu
1 28,98
2 28,98
3 28,98
4 28,98
5 28,98
6 28,98
7 28,98
8 28,98
9 28,98
10 28,98
11 28,98
12 28,98
13 28,98
14 28,98
15 28,98
16 28,98
17 28,98
18 28,98
19 28,98
20 28,98
21 28,98
22 28,98
23 28,98
24 28,98
25 28,98
26 28,98
27 28,98
28 28,98
29 28,98
30 28,98
31 28,96
32 28,98
33 28,98
34 28,98
35 28,98
36 28,98
37 17 60 1,02 28,98
38 16,5 60 0,99 28,98
39 28,98
40 28,98
41 28,98
42 28,98
43 28,98
44 28,98
45 28,98
Tierra de la ClJne!a (a) : Perdida en tierra (g):
% en la cunela : Total perdida (gIm"):
i a
i e I
tra i g hr
cun t
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SIMULACION DE LLUVIA
'---__1(h.fin)(h-mn)
mes: 4
mes:
1 27
I====l1> 1 mes
dia:
dia:
IFca:::li:=ch=e========l1 Num. info:..:.rm=ati::·c::o.;.:_.....!:::==.=265062=90;;,;3~ __--l1 Referencia de la lIuvia: 1 mp 511
lc..;.m""pc..;.5_s_itec..;.2'''___ ....1Cobertura: l..:.;cf....;c..:.;ua~d_ro....;2"'___ ....1 Pend. %: 1 18,11
ano: 1 1999
ano: 1 ---'
Tiempo desde fin ult. lIuvia (h-mn)
LOCAl..ISACION:
PARCELA y REPET:
FECHA:
Fecha ultima lIuvia:
Antes: volum. ml
tiempos
inl mmlh
Antes: 1 59,491 Despues: 1 #iDIVIO! Icon8ider.: 59,49 (mmlh)
330 330 330 332
20 20 20 20 10 10 10 10
59,40 59,40 59,40 59,76
10 10 10 10 10 10 10 10 .
volum.ml
tiempoa
lnt. mmlh
Despues:
CONTROL INTENSIDADES :
1 14,491 15,111 22,001(m~)HORA INICIO LLlNIA (h,mn): H. FIN (h-mn): 1 Duraeion: 1
TIEMPOS INICIO (mn,a): Encharc. : 1 1 Goteo: 1 18,55[ Chorro:~incidente 0 FIN (mn, a) L1uvia : 1 22,001 Chorro: 1 1 Goteo: Encharc. 1 1
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (pu): , 21,81J LLUVIA Imbibic.(pi): 1 18,391 LLUVIA Eficaz(pe): 3,42
Total lamina escur. (lr) mm: 1 1 Kru%: 1 1 Kre%:
(Rx) Int. MAX! estab. (mmlh): 1 1 ( Fn ) Int. infil.mini. (mmlh) 1 1 rN> Lam. Infiltrada: 21,81
(Dm) Detencion aup. mobifi. (ml): 1 1 enmm: 1 1
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N.muestra H. % N•. muestra H.% N.muestra H.% N.muestra H.% Promeclio humedad %
0-5 cm H42
0-5 cm H43 cf. Cuadro3
0-5 cm H44
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
De una auperficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
1,001
1,001
Volumen muealra agua lIuvia:
Carga agua IIwia, en gramos:
Carga agua lIuvia, en gIJ : '--_-.JI
VOLUMEN (balde en ml): 1
1 1===================1=====+====*'============~
1 1 === ....I.-__---L. ITotal:(ml)
VOLUMEN (probeta en ml): TOTAl.. Escurrida (ml):
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga par Carga Intensidad Carga en Intensidad
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L conigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlhr 9 mmllu
1 59,49
2 59,49
3 59,49
4 59,49
5 59,49
6 59,49
7 59,49
8 59,49
9 59,49
10 59,49
11 59,49
12 59,49
13 59,49
14 59,49
15 59,49
16 59,49
17 59,49
18 59,49
19 59,49
20 59,49
21 59,4S
22 59,49
23 59,49
24
25
26
27
28
29
30
T19rra de la cuneta (g) : Perdida en Iierra (g):
'lb en la curleta : Total perdida (gInr):
o
i i rn
I g hr
ierr
SIMULACION DE LLUVIA
(h-mn) 115.11.30 1(h.fin)mes:
mes:1 27
1 27
115.31.30
dia:
dia:
lcaliche 1 Num. informatico: .26506203 1Referencia de la IIuvia: 1· mp 512
l=m=P5=siti==''=0=2====91 Cobertura: l=cf~.c~ua~d~ro~2~:::::::I"----"""pend. %: 1 18,11
ana: 1 1999l==~~
ana: 1__1;...999_---'
Tiempo desde fin ult. IIuvia (h-mn)
FECHA:
Fecha ultima IIuvia:
LOCAlISACION:
PARCELA y REPET:
CONTROlINTENSIDADES :
Antes: volum. ml
tiempo s
Int. mmlh
Antes: 1 59,491 Despues: 1 leonsider.: 59,49 (mmlh)
330 330 330 332
20 20 20 20 10 10 10 10
59,40 59,40 59,40 59,76
10 10 10 10 10 10 10 10
volum. ml
tiempo s
int. mmlh
Despues:
15,311 15,531HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 1 Duracion : 1 22,OOI(mn)
TIEMPOS INICIO (mn.s): Encharc. :~ Goteo:~ Charro:~incidente 0 AN (mn, s) lIuvia : 22,00 Chorro : 22,50 Goteo: 23,50 Encharc. 1 23,051
LAMINAS. mm : LLlMA UTIL (Pu): 1 21,811 LLUVlA Imbibic.(pi): 1 6,351 LLUVlA Eficaz(pe): 15,47
Total lamina escur. (lr) mm: 1 2.481 KnJ%: 1 11.391 Kre%: 16,06
(Rx) Int MAX! estab. (mmlh): 1 10,621 ( Fn ) (nt. infil.mini. (mmlh) 1 48,871 rN> Lam. infiltrada: 19,33
(Dm) Oetencion sup. mobili. (ml): 1 87.001 enmm: 1 0,091
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlMA
Profond. N.muestra H.'l6 N.. muestra H. 'l6 N.muestra H.'l6 N.muestra H. 'l6 Promedio humedad 'l6
0-4 cm H45
0-4 cm H46 cf.Cuadr03
0-4 cm H47
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
De una superficie (de m2):
Coeficiente de corec:cion:
1.001
1.001
Volumen muestra agua IIuvia:
Carga agua IIuvia, en gramos:
Carga agua IIuvia, en gli :
1 250,001
1 1
IVOLU<Ej===lldeenml):======1 '_1 ===9======F=1==-=====1====1
1 1 1==~Ir-__--,- --,-- ITotal:(ml) 16851
VOLUMEN (probeta en ml): 1 7991 TOTAL Escurrida (ml): 25711
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest Volumen Carga por Carga Intensklad Carga en Intensidad
minuto ml segundo para carga de la muestra glL ~e escirrimimt un minuto simulada
muestra ml gramos mmlhr 9 mrnJhr
1 59,49
2 59,49
3 59,49
4 59,49
5 59,49
6 59,49
7 3,50 59,49
8 46 20 8,28 59,49
9 55 20 9,90 59,49
10 57 20 564 232 0,08 0,34 10,26 0,06 59,49
11 58 20 · 0,34 10,44 0,06 59,49
12 60 20 · 0,34 10,80 0,06 59,49
13 57 20
·
0,34 10,26 0,06 59,49
14 62 20 0,34 11,16 0,06 59,49
15 59 20 565 235 0,065 0,28 10,62 0,05 59,49
16 60 20
·
0,28 10,80 0,05 59,49
17 59 20 · 0,28 10,62 0,05 59,49
18 57 20 · 0,28 10,26 0,05 59,49
19 56 20 0,28 10,08 0,05 59,49
20 57 20 0,28 10,26 0,05 59,49
21 56 20 0,28 10,08 0,05 59,49
22 0,28 59,49
23 0,28 59,49
solida canal 566
Tierra de la cuneta Cg) : 3,70 Perdida en tierra Cg): 0,64
% en la cuneta : 85,27 Total perdida (g/m'): 4,34
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SIMULACION DE LLUVIA
LOCALISACION:
PARCELA y REPET: !=C8:;:lie;:,:he========1 Num. in~.::..:orm:..:..:.::ati:.:·c.:..o.:....: _!===2=6506203===r~ 1 Referencia de la lIuvia: 1 mp 611""m.=:..p..:..6..:..sitio",,·....;2-'- Cobertura: let. Cuadro 2 1 Pend. %: 1 16,11
FECHA: dia:
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tlempo desde lin ult. lIuvia (h-mn)
1 27
1
mes:
mes:
4 ano:
ana:
~
c:=.=::==J (h-mn) ___1(h.lin)
90 001 (mmlh)leonsider'90 001 Despues' 1Antes· ..
252 250 248
10 10 10 10 10 10 10 10
90,72 90,00 89,28
10 10 10 10 10 10 10 10
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
tiempos
intmmlh
Oespues: vo/um. ml
tiempos
inlmmlh
17,591 18,141 15,OOI(m~)HORA INICIO LLlMA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 1 Duracion : 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 2,591 Goteo :~ Chorra: 1 4,201incidente 0 AN (mn, s) Uuvia : 1 15,001 Charro: GoIeo: 1 16,551 Encharc. 1 15.221
LAMINAS, mm : LLlNIA UTIL (pu): 1 22,501 LLlNIA Imbibie.(pQ: 1 1 LLlNIA Elicaz(pe): 22,50
Total lamina escur. (lr) mm: 1 6,331 Kru'l6: 1 28,151 Kre%: 28,15
(Rx) Int MAX! estab. (mmlh): 1 42,121 ( Fn ) Int infil.mini. (mmlh) 1 47,881 C!N) Lam. Infiltrada: 16,17
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 390,001 enmm: 1 0,391
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlNIA
Profond. N.muestra H.'l6 N.. muestra H.'l6 N.muestra H.'lIo N. muestra H.'lIo Promedio humedad 'lb
0-2 cm
2-5 cm sin muestra
5-10cm
~De una superficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
Carga agua lIuvia, en gramos:
Carga agua lIuvia, en gII :
250,00[
___1
VOLUMEN (balde en ml):
1 1
VOLUMEN (probeta en mQ:
1-======11Total: (ml) 5371
TOTAL Escurrida (ml): 67231
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en L1uvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrimien un minuta simulada
muestra ml gramos mmlhr g mm7hr
1 90
2 90
3 90
4 3,50 90
5 49 10 17,64 90
6 68 10 567 143 0,13 0,91 24,48 0,37 90
7 75 10 . 0,91 27,00 0,41 90
8 91 10 0,91 32,76 0,50 90
9 103 10 568 207 0,17 0,82 37,08 0,51 90
10 104 10 . 0,82 37,44 0,51 90
11 112 10 0,82 40,32 0,55 90
12 114 10 0,82 41,04 0,56 90
13 126 10 0,82 45,36 0,62 90
14 120 10 0,82 43,20 0,59 90
15 0,82 20,00 0,27 90
16 0,82 10,00 0,14
17 solido canal 569 0,82 3,50 0,05
1
Tierra de la cuneta (g) : 8,99 Perdida en tierra (g): 5,08
% en la cuneta : 63,89 Total perdida (gIm'): 14,07
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
lcalk:he 1 Num. Info::.rm:;,:a=lI::co:...:..:_-====.2650620==r3 .....1 Referencla de la Iluvla: 1 mp612
IFm=p=6=sllI=o=2=====i1Cobertura: Id. cuadr02 1 Pend. %: 1 16,11
FECHA: dia:
Fecha ultlma Iluvla: dia:
Tlempo desde lin ult. Iluvia (h-mn) ~72718,34 mes:mes: 44 ano:aoo: ~ (h-mn) ___18.....,3_41 (h.fln)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: voIum. ml
t1empo s
Int mm,lh
Despues: voIum.m1
tlempo s
Int mmlh
Antes: 90,00 Despues: Conslder.: 90,00 (mmlh)
252 250 248
10 10 10 10 10 10 10 10
90,72 90,00 89,28
10 10 10 10 10 10 10 10
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 18,341 H. FIN (h-mn): 1 18,491 Duraclon : 1 15,OOI( mn)
TlEMPOS INICIO (mn.s): Encharc. : 1 1,351 Goteo:~ Chorro: 1 1:1Incldenle 0 FlN (mn, s) Uuvia : 1 15,001 Chorro: 16,20 Goleo: Encharc. 1 15,331
LAMINAS, mm : LLUVIA UTlL (Pu): 1 22,501 LlUVIA Imblblc.(P1): 1 3,301 LlUVIA Eflcaz(Pe): 19,20
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 11,531 Kru%: 1 51.261 Kre%: 60,07
(Rx) Int MAXI es1ab. (mm,lh): 1 60,661 ( Fn ) Int Infll.mlnl. (mmlh) 1 29,341 CNl Lam. Inflltrada: 10,97
(Dm) Oetendon sup. mobOl. (mO: 1 526,001 enmm: 1 0,531
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N. muestra H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H48
0-5 cm H49 d.cuadro3
0-5 cm H50
~De una superficie (de m2):
Coeficlente de coreccion:
VOLUMEN (balde en mQ:
1 1
VOLUMEN (probeta en ml):
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestJa agua lIuvia:
Carga agua Iluvla. en gramos:
Carga agua lIuv1a, en gJl :
~
1 1
TOTAL Escurrlda (ml):
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en L1uvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L e escummien unminuto simulada
muestra ml gramas mmlhr 9 mmlhr
1 90
2 90
3 112 10 40,32 90
4 146 10 52,56 90
5 158 10 570 158 0,1 0,63 56,88 0,60 90
6 162 10 0,63 58,32 0,62 90
7 164 10 571 164 0,1 0,61 59,04 0,60 90
8 163 10 0,61 58,68 0,60 90
9 166 10 0,61 59,76 0,61 90
10 166 10 572 166 0,08 0,48 59,76 0,48 90
11 182
·1 10 .0,48 .. 65,52 ... 0,53 -90..
12 167 10 573 167 0,13 0,78 60,12 0,78 90
13 170 10 574 170 2,87 16,88 61,20 17,22 90
14 178 10 16,88 64,08 18,03 90
15 16,88 35,00 9,85 90
16 16,88 25,00 7,03
17 16,88 16,00 4,22
17,2 3,50
18 16,88
1iena de la cuneta (g) : 11.50 Perdida en tieml (g): 61,16
'l6 en la cuneta : 15,83 Total perdida (gIm"): 72,66
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
Ifondo cuenca en el valle 1 Num. in~.:..:.orma:..:..:.:.::ti..:..co.:..:.:_-===.=265062====r-03,---_1 Referencia de la lIuvia: 1 mp 7/1
I_m.:....p_7_s_ilï_o3 ....1Cobertura: I..=;cf.:....:.C:..:u=ad::.:;ro:..:2:...... 1 Pend. %: 1 6,51
De una superficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
FECHA: dia: 1 3 mes: 5 ano: ~Fecha ultima lIuvia: dia: 1 mes: ana: . (h-mn) 1(h.fin)
Tiempo desde fin ult. lIuvia (h-mn) 1> 1 mes
CONTROL INTENSIDADES : Antes: 1 89,761 Despues: 1 1Consider.: 1 89,761 (mmlh)
Antes: volum.ml 1 2481 2501 2451 2481 2401 2651 1 1
tiempos 1 101 101 101 10[ 101 101 101 101
int. mmlh 1 89,281 90,001 88,201 89,281 86,401 95,401 1 1
bespueS: volum.ml 1 1 1 -1 1 1 1 1 1
tlempos
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1
10
1int. mmlh
1 17,481 1 18,031HORA INICIO LLUVIA (h,mn): H. FlN (h-mn): Duracion: 1 15,ool(mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 3.561 Goteo: 1 7.001 Chorro: 1 7.001
incidente 0 FlN (mn. s) L1uvia : 1 15,001 Chorro: 1 16,131 Goteo: 1 16,301 Encharc. 1 18,301
LAMINAS, mm : LLlMA UllL (pu): 1 22.441 LLlMA Imbibic.(pi): 1 10,47\ LLUVIA Eficaz(pe): 11,97
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 6,201 Kru%: 1 27,62 [ Kre%: 51,78
(Rx) Int MAX! estab. (mmlh): 1 51,121 ( Fn ) Intlnfil.mini. (mmlh) 1 38,641 r«J Lam. infiJtrada: 16,24
(Dm) Detencfon sup. mobili. (ml): 1 590,001 enmm: 1 0,591
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N.muestra H.% N.. muestra H. % N.muestra H.% N. muestra H.% Promedio humedad %
0-5 cm H59
0-5 cm Heo cf. Cuadro 3
0-5 cm H61
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
1,001
Volumen muestra agua lIuvia: 1 250,001
Carga agua lIuvia, en gramos:. .
1,001 Carga agua lIuvia, en gI1 : 1 1
1VOLUMEN jlde en ml): __----,1===5=180===p:1==========*===I==~I~==+=====i1
I=~I~= 1 1 1 1
1 1 ----?======il:---- ..L..-__.....JI-To-tal-:(m-I)-.L..-.---F===S=18901
VOLUMEN (probeta en ml): 10171 TOTAL Escurrida (ml): 67871
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TIempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Carga par Carga Intensidad Carga en Uuvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrimien unminuto simulada
muestraml gramos mmlhr 9 mmlhr
1 89,76
2 89,76
3 89.76
4 89,76
5 89.76
6 89,76
7 3.50 89,76
8 120 10 597 1017 1,4 1,38 43.20 0,99 89,75
9 170 10
·
1,38 61,20 1,40 89,76
10 122 10
·
1,38 43,92 1,01 89,76
11 140 10
·
1,38 50,40 1,16 89,76
12 159 10 · 1,38 57,24 1,31 89,76
13 142 10
·
1,38 51,12 1,17 89,76
14 164 10 · 1,38 59,04 1,35 89,76
15 1,38 30,00 0,69 89,76
16 1,38 12.00 0.28
16,3 3,50
SoUdas canal 598
Tierra de la euneta (g) : 0,20 Perdida en tierra (g): 9,36
'l(, en la euneta : 2,09 Total perdida (g/rn"): 9,56
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SIMULACION DE LLUVIA
.26506203 1Referencia de la lIuvia: 1 mp712
1 Pend. %: 1 6,51
aoo: 1 1999
ano: 1 1999 (h-mn) l(h·fin)5
53 1 mes:
3 1 mes:
18,031
dia:
Ifondo de la cuenca en el vall~ Num. Info.:...."".:.:..:.:::.ati:..:·c..::.o_:-..!====::::::::::=r'-----
1mp 7 sitio 3 1Cobertura: I.:;cf:.:.,..C.:..u=.:ad;,;;;,.;;ro..,;;2:...- ----l
FECHA:
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ult. lIuvia (h·mn)
LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
tiempos
intmmlh
Despues: volum.ml
tiempos
int mmlh
Antes: 89,76 Despues: 1 IConsider.: 89,76 (mmlh)
248 250 245 248 240 265
10 10 10 10 10 10 10 10
89,28 90,00 88,20 89,28 86,40 95,40
- -- ----
•..•. .....
10 10 10 10 10 10 10 10
18,231HORA IN!CIO LLUVIA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 1 18,381 Duracion: 1 15,ool(mn)
nEMPOS INICIO (mn,a): Encharc. : B] Goteo : a;] Chorro: t3incidente 0 AN (mn, s) L1uvia : 15,00 Chorro: 17,00 Goteo: 18,00 Encharc. 1 18,551
LAMINAS, mm : LLlMA UTIL (pu): 1 22.441 LLlMA Imbibic.(Pi): 1 3,591 LLWIA Eficaz(pe): 18,85
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 11,331 Kru%: 1 50,491 Kre%: 60,11
(Rx) Int MAX! estab. (mmlh): 1 64.801 ( Fn ) Int infil.mini. (mmlh) 1 24,961 ~ Lam. infiltrada: 11,11
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 9740,001 enmm: 1 9.741
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLWIA
Profond. N. muestra H.% N.. muœtnl H. % N.muestra H.% N.muestra H. % Promedio humedad %
0-4 cm H62
0-3.5 cm H63 cf.Cuadr03
0-3cm H64
De una superficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
=======1=,00~1 Carga agua lIuvia. en gramos:
__-""1"".00.....1 Carga agua lIuvia, en gII :
250,001
__--JI
VOLUMEN (probeta en ml):
I~Œi~œ."~1 97~1 1 1 1_'T~(ml) 1====1=-=====1J
1 15901 TOTAL Escurrida (ml): 1 210701
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nempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en L1uvla
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrimien un minuto simulada
muestra ml gramos mmlhr 9 mmihr
1 89,76
2 89,76
2,4 3,50 89,76
3 72 10 599 1056 0,3 0,28 25,92 0,12 89,76
4 42 10 · 0,28 15,12 0,07 89,76
5 48 10 · 0,28 17,28 0,08 89,76
6 40 0,29 89,76
7 170 10 · 0,28 61,20 0,30 89,76
8 178 10 · 0,28 64,08 0,31 89,76
9 180 10 · 0,28 64,80 0,31 89,76
10 180 10 · 0,28 64,80 0,32 89,76
11 186 10 · 0,28 66,96 0,28 89,76
12 164 10 0,28 59,04 0,31 89,76
13 184 10 0,28 66,24 0,32 89,76
14 186 10 0,28 .66,96 .89,76
15 59,00 89,76
16 30,00
17 15,00
18 3,50
5olldos canal 5100
1
pb : dei mini 3 hasta 6 tubo tapado con la hlerba
narra de la cuneta Cg) : 0,20 Perdida en tierra Cg): 2,71
% en la cuneta ; 6,87 Total perdlda (g/m"): 2,91
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LOCALISACION:
PAACELA YREPET:
SIMULACION DE LLUVIA
ltondo cuenca en el valle 1 Num. In~;.orm=a;llco:.:..::......,.~====.26506203==r- 1 Referenda de la lIuvta: 1 mp 8/1
Llm...:.p_8_sltl..;..0_3 .....1Cobertura: lver Cf. cuadro 2 1 Pend. %: 1 8\
FECHA: dia:
Fecha uillma lIuvta: dia:
T1empo desde fin ult. lIuvta (h-mn)
1 4 mes:
mes:
5 ano:
ano:
1999
(h-mn) L...-__---II (h.fln)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
llempos
Int. mmlh
volum. ml
dempos
Int. mmJh
Antes: 1 29.301 Despues: Conslder.: 29.30 (mmlh)
79 80 83 84
10 10 10 10 10 10 10 10
28,44 28,80 29,88 30,06
10 10 10 10 10 10 10 10
~ ~.
1 14,551 15,401 45,OOI(mn)HORA INICIO LLUVIA (h,mn): H. FIN (h-mn): 1 .Duraclon: 1
TlEMPOS INICIO (mn,s); Encharc. : 1 12,081 Goteo : 1 20.021 Chorro;~Incidente 0 FlN (mn. s) UuvIa : 1 45.001 Chorro : 1 45.401 Goteo: 47.30 Encharc. 1 48,251
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 21.971 LLUVIA Imbiblc.(PI): 1 9.771 UUVIA Eflcaz(Pe); 12,20
Total lamina escur. (u) mm: 1 2,731 Kru%: 1 12,431 Kre%: 22.39
(AK) Int. MAXI estab. (mmlh): 1 8,461 ( Ffi) Int. Infll.mlnl. (mmJh) 1 20,841 ~ Lam. Inflltrada: 19,24
(Dm) Detendon sup. moblll. (mQ: 1 79.501 enmm: 1 0,081
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % IN•• muëstra H. % N. muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H68
0-5 cm H69 ver Ct. cuadro 3
0-5 cm H70
De una superflde (de m2):
Coefldente de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvta:
1=====1.~oo,"",1 Carga agua lIuvta, en gramos:
L.-__..;.;1.~00.;;.)1 Carga agua lIuv1a, en gII :
l':-:V =:OL-:-:U::::ME:::-N:-:-(ba.....I'-:-de_en_m_Q-:-:......10----""""1=1====1==820==Ir-__....I...-__---'-__----'__--IIT"" lmO
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nempo Volumen Duraclon Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvla
mlnuto ml segundo para carga de la muestra g/L e escummlent un mlnuto slmulada
mueslra ml gramos mmlhr 9 mmlhr
1 29,3
2 29,3
3 29,3
4 29,3
5 29,3
6 29,3
7 29,3
8 29,3
9 29,3
10 29,3
11 29,3
12 29,3
13 29,3
14 29,3
15 29,3
16 29,3
17 29,3
18 29,3
19 29,3
20 29,3
20,02 3,50 29,3
21 4,00 29,3
22 4,25 29,3
23 4,50 . ... 29,3·
24 5,00 29,3
25 28,5 20 S112 911 0,4 0,44 5,13 0,04 29,3
26 28 20 H 0,44 5,04 0,04 29,3
27 29,5 20 " 0,44 5,31 0,04 29,3
28 35,5 20 H 0,44 6,39 0,05 29.3
29 38 20 H 0,44 6,84 0,05 29,3
30 42 20
·
0,44 7,56 0,06 29,3
31 43 20 · 0,44 7,74 0,06 29,3
32 47 20 H 0.44 8,46 0,06 29,3
33 46 20 H 0,44 8,28 0,06 29,3
34 48 20 u 0,44 8,64 0,06 29,3
35 46 20 " 0,44 8,28 0,06 29,3
36 44 20
·
0,44 7,92 0,06 29,3
37 47 20
·
0,44 8,46 0,06 29,3
38 58,5 20 · 0,44 10,53 0,08 29,3
39 53 20
·
0,44 9,54 0,07 29,3
40 53 20
·
0,44 9,54 0,07 29,3
41 59 20 H 0.44 10,62 0,08 29,3
42 55 20 H 0,44 9,90 0.07 29,3
43 58 20
·
0.44 10,44 0,08 29,3
44 52 20 H 0,44 9,36 0,07 29,3
45 0,44 7,50 0,05 29,3
46 5,00
47 SoUdos canal S113 4,00
47,3
1
3,50
nerra de la cunela (a) : 1,40 PerdIda en tIerra (a): 1,25
% en la cunela : 52,73 Tolal perdlda (gIm"): 2,65
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LOCAL/SACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
ItondO cuenca en el valle 1 Num. Infonnatlco : .26506203 1 Referenda de la lIuvla: 1 mp 812lL:..:m~p-=8-=s,;;;;ItI..;;,.0 ..;;,.3 ---11Cobertura: ;"ld:';.':'::cu':"a:";d":'ro-::2~==::::::::::::::::;-'----Pend. %: 1 81
FECHA: dia:
Fecha ultlma Iluvla: dia:
T1empo desde fin ult. IIuvla (h-mn)
4 1
4 15•401
mes:
mes:
5
5
ano:
ano:
1999
1999 (h-mn) L..-__--oi(h.fin)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Oespues:
valum.ml
dempos
lnt. mm/h
valum.ml
t1empo s
Int. mmlh
Antes: 29,30 Oespues: 1 IIDN/OI 1Conslder.: 29,30 (mml1l)
79 80 83 84
10 10 10 10 10 10 10 10
28,44 28,80 29,88 30,06
10 10 10 10 10 10 10 10
..
16,001 16,451 45,001 ( mn)HORA INICIO LLUVlA (h,mn): 1 H. AN (h-mn): 1 Duracion : 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): E1icharc. :~ Goteo : .\ 5.591 Charro:~Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvla : 45,00 Charro: 1 46,041 Goteo: 47,28 Encharc. 1 45.571
LAMINAS. mm : LlUVIA UTiL (Pu): 1 21,971 LLWIA Imblblc.(PI): 1 2,731 LLUVIA Eficaz(Pe): 19.24
Total lamina escur. (l.J) mm: 1 6.651 Kru%: 1 30,251 Kre%: 34,54
(Al<) Int. MAX! estab. (mmlh): t 12,061 ( Fn ) Inllnfil.mlnl. (mmlh) 1 17,241 rH) Lam. InfiJtrada: 15,32
(Dm) Detendon sup. moblll. (ml): 1 144,001 enmm: 1 0.141
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LlWIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H. % N.mueslr8 H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
5em H71
5em Hn d.cuadro3
4em H73
1,00
De una superflde (de m2):
Coeflclente de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvla:
Carga agua lIuvla. en gramos:
Carga agua lIuvla, en gII :
VOLUMEN (balde en ml): 4750
Total: (ml)
1
4750
1VOLUMEN (probeta en ml): 1896,5 TOTAL Escurrlda (ml): 6791
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TIempo Volumen Duraclon Num.muesl Volumen Carga por Carga intensldad Carga en Uuvla
minuta ml segundo paracarga de la muestra g/L e escummlent un minuta slmulada
muestra ml gramos mmlhr 9 mm/hr
1 29,3
2 29,3
3 29,3
3 29,3
4 29,3
5 29,3
~",
5,59 3,sa 29,3
6 5,00 29,3
7 7,00 29,3
8 27 10 5114 985,5 0,2 0.20 9,72 0,03 29,3
9 65 20
·
0,20 11,70 0,04 29,3
10 71 20
·
0,20 12,78 0,04 29,3
11 68 20
·
0,20 12,24 0,04 29.3
12 68 20
·
0,20 12,24 0.04 29,3
13 71 20
·
0,20 12,78 0,04 29,3
14 70 20
·
0,20 12.60 0,04 29,3
15 69.5 20 · 0,20 12,51 0,04 29.3
16 67 20
·
0,20 12,06 0,04 29,3
17 66 20
·
0,20 11,88 0.04 29,3
18 73 20
·
0,20 13.14 0,04 29,3
19 69 20
·
0,20 12,42 0.04 29.3
20 69 20
·
0,20 12,42 0,04 29,3
21 68 20
·
0,20 12,24 0,04 29,3
22 64 20
·
0,20 11.52 0,04 29,3
23 66 20 5115 974 0,2 0,21 11,88 0,04 29,3
24 69 20
·
0,21 12.42 0,04 29.3
25 68 20
·
0,21 12,24 0,04 29,3
26 71 20
·
0,21 12,78 0.04 29,3
27 64 20
·
0,21 11,52 0,04 29,3
28 66 20
·
0,21 11,88 0,04 29,3
29 67 20
·
0,21 12,06 0,04 29,3
30 67 20
·
0,21 12,06 0,04 29,3
31 68 20
·
0,21 12,24 0,04 29,3
32 61 20
·
0,21 10,98 0,04 29,3
33 61 20
·
0,21 10,98 0,04 29,3
34 60 20
·
0,21 10,80 0,04 29.3
35 59 20
·
0,21 10,62 0,04 29,3
36 64 20
·
0,21 11,52 0.04 29,3
37 63 20
·
0,21 11,34 0,04 29,3
38 63 20 5116 456 0,3 0,66 11,34 0,12 29,3
39 61 20
·
0,66 10,98 0,12 29,3
40 66 20
·
0,66 11,88 0,13 29,3
41 67 20
·
0,66 12.06 0,13 29,3
42 67 20
·
0,66 12,06 0,13 29,3
43 65 20
·
0,66 11,70 0,13 29,3
44 67 20
·
0,66 12,06 0,13 29,3
45 0,66 10,00 0,11 29,3
47,28 Solidos canal5117 3,50
TIerra de la cuneta (g) : 1,50 Perdlda en tlerra (g): 1,18
% en la cuneta : 56,02 Total perdlda (g/m"): 2,68
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
Ifondo cuenca en el vaDe 1 Num. ,nfr-0nn;:.:..a.:..tlC:O:..;..::-=--====.26506203==r- f Referencla de la lIuvla: 1 mp 9/1
L;lm.;.cp....;9;.....;;.;sm.;;.0;..3:...- ....1Cobertura: Id. cuadr02 1 Pend. %: 1 8,71
FECHA: dia:
Fecha umma IIlNla: dia:
nempo desde fin ult. IIlNla (h-mn)
mes:
mes:
5 aoo:
ano:
1999
(h-mn) '--__'--'1 (h.fln)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: voIum. ml
Uempos
Int. mm/h
Despues: volum. ml
Uempo s
Inlmm/h
Antes: 1 59,581 Despues: Conslder.: 59,58 (mm/h)
164 168 166 164
10 10 10 10 10 10 10 10
59,04 60,48 59,76 59,04
10 10 10 10 10 10 10 10
1 18,371 18.591 22,ool(mn)HORA INlCtO LLUVIA (h,mn): H. FIN (h-mn): 1 Ouradon : 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo :~ Chorro:~incidente° FIN (mn, s) Uwta: 22,00 Chorro: 24,00 Goteo: . 25.18 Encharc. 1 24.071
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 21,851 LLUVIA Imblblc.(Pl): 1 8.281 LLUVIA Eflcaz(Pe): 13.56
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 6,151 Kru%: 1 28.161 Kre%: 45,35
(R><) Inl MAXI estab. (mm/h): 1 28,801 ( FIl) Inllnfll.mlnf. (mm,Ih) 1 30,78\ f!N) Lam. Inflltrada: 15.70
(Dm) Oetendon sup. moblll. (m~: 1 455,001 enmm: 1 0,461
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % N.. mueslra H. % N.mueslra H. % N.mueslra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H74
0-5 cm H75 d.cuadro3
0-5 cm H76
1,00
De una superficie (de m2):
CoefIclente de corecdon:
MEDICION DEL ESCUARIMIENTO y CARGA SOBRE LA PAACELA
Volumen muestra agua IIINla:
Carga agua IIlNla, en gramos:
Carga agua IIlNla, en g/l :
VOLUMEN (balde en mQ: 5100
Total: (ml)
1 ::1VOLUMEN (probeta en ml): 1051 TOTAL Escurrlda (ml):
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T1empo Volumen Duraclon Num, muesl Volumen Carga par Carga Intensldad Carga en Uuvla
mlnuto ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrimient un minuta slmulada
muestra ml gramos mm/hr 9 mmlhr
1 59,58
2 59,58
3 59,58
4 59.58
5 59,58
6 59,58
7 59,58
8 59,58
8,34 3,50 59,58
9 10,00 59,58
10 68 10 8118 1051 0,5 0,48 24,48 0,19 59,58
11 62 10
·
0,48 22,32 0,18 59,58
'12 68 10
·
0,48 24,48 0,19 59,58
13 72 10
·
0,48 25.92 0,21 59,58
14 72 10 " 0.48 25,92 0,21 59,58
15 74 10 .. 0,48 26,64 0,21 59,58
16 86 10 " 0,48 30,96 0,25 59,58
17 82 10
·
0.48 29,52 0,23 59,58
18 85 10
·
0,48 30,60 0,24 59,58
19 80 10 " 0,48 28,80 0,23 59,58
20 106 10
·
0,48 38,16 0,30 59,58
21 97 10
·
0,48 34,92 0,28 59,58
22 99 10 0,48 35,64 0,28 59,58
23 0,48 30,00 0,24 59.58
24 0,48 20,00 0,16
25 0,48 10,00 0,08
25,18 3,50
26 0,48
27 0,48
28 Solldas canal j119 0,48
29 0,48
30 0,48
T1erra de la cuneta (g) : 1,10 PerdIda en lIerra (g): 3,48
% en la cunela : 24,04 Total perdlda (gIm"): 4,58
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LOCAUSACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
Ifondo cuenca en el valle 1 Num. 'nf;:..o"";::a::.t1c:.:o~:-=-.....!:::====.2=6=50620=r-3;;;...... __---,1 Referencla de la lIuvia: 1 mp 9/2
I,;;lm~p....;9;..;s;.;.;ItIo;.;..,:3~ ..J\ Cabertura: Id.cuadro2 1 Pend.%: 1 8.71
FECHA: dia:
Fecha ultlma lIuv1a: dia:
T1empo desde fin ult. lIuv1a (h-mn)
: 1
18.591
mes:
mes:
5
5
ana:
ano:
1999
1999 (h-mn) L...-__---li (h.nn)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
t1empos
Int. mm/h
Despues: velum. ml
t1empo s
Int mm/h
Antes: 1 59.58\ Despues: 1 1Canslder.: 59.58 (mm/h)
164 168 166 164
10 10 10 10 10 10 10 10
59.04 60.48 59.76 59,04
10 10 10 10 10 10 10 10
19.171 22.oo\(mn)HORA INICIO LlUVIA (h.mn): 1 H. FIN (h-mn): t 19.39 Duradon: 1
nEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 1,281 Goteo: 1 3,001 Chorro: 3.00\
Incidente 0 AN (mn, s) Uuvla : 1 22.001 CholTO : 1 24.011 Goteo: 24,201 Encharc. 1 24,221
LAMINAS, mm : LlUVIA UTIL (Pu): 1 21,85\ LLUVIA Imblblc.(PI): 2.981 LLUVIA Eflcaz(Pe): 18,87
Total lamina escur. (l..r) mm: 1 10.461 Kru%: 47,891 Kre%: 55,45
(Rx) Int. MAXI estab. (mm/h): 1 35.281 ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mm/h) 24,30\ C'Nl Lam. Inflltrada: 11,38
(Dm) Detendon sup. moblll. (mQ: 1 452.001 enmm: 1 0,451
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Protond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N. muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-4 cm Hn
0-4 cm H78 d. cuadro3
0-4 cm H79
De una superflde (de m2):
Coenclente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
l====1,~00~1 Carga agua IIuv1a, en gramos:
'--__..;.1.'-00....\ Carga agua lIuv1a, en g/I :
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TIempo Volumen Duraclon Num.muest. Volumen Car9a por Carga Intensidad Car9a en L1uvia
mlnuto ml segundo para car9a de la muestra 9/ L e escurrlmlent un minuta smulada
muestra ml 9ramos mm/hr 9 mm/hr
1 58.59
2 58,59
3 102 10 5120 958 0,4 0,42 36.72 0,26 58,59
4 116 10 .. 0,42 41,76 0,29 58,59
5 94 10 .. 0,42 33,64 0,24 58,59
6 98 10 .. 0,42 35,28 0,25 58,59
7 88 10 · 0,42 31,68 0,22 58,59
8 100 10 · 0,42 36,00 0,25 58,59
9 76 10
·
0,42 27,36 0,19 58,59
10 81 10 · 0,42 29,16 0,20 58,59
11 104 10
·
0,42 37,44 0,26 58,59
12 99 10 · 0,42 35,64 0,25 58,59
13 88 10 5121 864 0,2 0,23 31,68 0,12 58,59
14 100 10 .. 0,23 36,00 0,14 58,59
15 90 10 .. 0,23 32,40 0,13 58,59
16 89 10 n 0,23 32,04 0,12 58,59
17 93 10 · 0,23 33,48 0,13 58,59
18 104 10 · 0,23 37,44 0,14 58,59
19 98 10
·
0,23 35,28 0,14 58,59
20 100 10
·
0,23 36,00 0,14 58,59
21 102 10
·
0,23 36,72 0,14 58,59
22 0,23 30,00 0,12 58,59
23 0,23 20,00 0,08 58,59
24 0,23 10,00 0,04
24,2 3,50
25 0,23
26 0,23
27 SoUdas canal 5122 0,23
28 0,23
29 0,23
30 0,23
Tierra de la cuneta (9) : 0,60 PerdIda en tierra (9) : 3,83
% en la cuneta : 13,54 Total perdlda (g/m"): 4,43
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LOCALISACION:
PARCELA y REPEr:
SIMULACION DE LLUVIA
Fle=ru=p:=:tIva~s=.ln=ca§:=lIch=e===91 Num.ln~rorm;;.;atI::,c:,;0:-::-=-.....!::====.2650620===r3,,---__.......1 Referencla de la lIuvla: 1 mp 10{1
L:.lm;,;:;p;...1;.,;0;...;;,;sItIo=.4"--- .......1Cobertura: Id. cuadro 2 1 Pend. %: 1 15,51
FECHA: dia:
Fecha ultlma lIuvla: dia:
TIempo desde fln ult. lIuvla (h-mn)
1 11 mes:
mes:
5 ana:
ana:
1999
(h-mn) '--__---'1 (h.fln)
Despues:
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
Uempos
Int mmlh
voIum. ml
t1empos
Intmm{h
leonslder.:
10 10 10 10 10 10 10 10
30,60 30,60 28,80 29,16
10 10 10 10 10 10 10 10
HORA IN/CIO LLUVIA (h,mn): 1 16,251 H. FIN (h-mn): 1 17,10 Duradon : 1 45,001 ( mn)
TIEMPOS (NICIO (mn,s): End1arc. : 1 7,451 Goteo :~ Charro: 29,371Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvla : 1 45,001 Charro: 46,00 Goteo: 49,001 Encharc. 1 46,101
LAMINAS, mm : LLUVlA UTIL (Pu): 1 22,341 LLUVlA Imblblc.(PQ: 13,601 LLUVIA Eflcaz(Pe): 8,74
Total lamina escur. (l.J) mm: 1 0,801 Kru%: 3,581 Kre%: 9,15
(Rx) Int MAXI estab. (mmlh): 1 2,701 ( Fn ) lnt. Infll.mlnl. (mmlh) 27,091 ~ Lam. Inflltrada: 21,54
(Dm) Detendon sup. rnoblll. (mQ: 1 85,001 enmm: 1 0,091
,
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N.muestra H. % N.muestra H. % Promedl0 humedad %
0-5 cm H86
0-5 cm, H87 d. cuadro 3
0-5 cm H88
De una superflcle (de m2):
Coefldente de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvla:
1,001 Carga agua lIuvla, en gramos:l======1::;:,oo~1 Carga agua lIuvla, en g/I :
250,00
VOLUMEN (baldeen ml): 5691
1 1 1
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TIempo Volumen Duraclon Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvla
minuto ml segundo para carga de la mueslra g/L e escurrlmient un mlnuto slmulada
mueslra ml gramos mmlhr 9 mmlhr
1 29,79
2 29,79
3 29,79
4 29,79
5 29,79
, ..
6 29,79
7 29,79
8 29,79
9 29,79
10 29,79
11 29,79
12 29,79
13 29,79
14 29,79
15 29,79
16 29,79
17 29,79
18 29,79
19 29,79
20 29,79
21 29,79
22 29,79
23 29,79
24 29,79
25 29,79
26 29,79
27 29,79
27,4 3,50 29,79
28 3,25 29,79
29 3,00 29,79
30 15 20 5153 76 0,13 1,71 2,70 0,08 29,79
31 15 20
·
1,71 2,70 0,08 29,79
32 13 20
·
1,71 2,34 0,07 29,79
33 12 20
·
1,71 2,16 0,06 29,79
34 21 20
·
1,71 3,78 0,11 29,79
35 16 20 5154 82 ·0,05 0,61 2,88 0,03 29,79
36 15 20
·
0,61 2,70 0,03 29,79
37 14 '20
·
0,61 2,52 0,03 29,79
38 13 20
·
0,61 2,34 0,02 29,79
39 24 20
·
0,61 4,32 0,04 29,79
40 17 20 5155 73 0,04 0,55 3.06 0,03 29,79
41 15 20 .. 0,55 2,70 0,02 29.79
42 13 20
·
0,55 2,34 .0,02 29,79
43 13 20
·
0,55 2.34 0,02 29,79
44 15 20
·
0,55 2,70 0,02 29,79
45 0,55 2,80 0,03 29,79
46 0,55 2,85 0,03
47 0,55 2,90 0,03
<18 Solldos canal 5 156 0,55 3,00 0,03
49 1 0,55 3,50 0,03
TIerra de la cuneta (g) : 2,01 Perdlda en t1erra (g): 0,80
% en la cuneta : 71,60 Total perdida (g/m"): 2,81
mp 10.1
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LOCALISACION:
PARCELA y REPcr:
SIMULACION DE LLUVIA
1erupliva sin callche 1 Num. Inf;.:orm:;:.:::a::::llco::..::...",.......b==.2:::6:ii:506203:.=r-=- .....J1 Referencla de la lIuv1a: 1 mp 10/2 1
i=lm=p=1::::0=s==ItJo===4=======l1 Cobertura: Id. cuadro 2 1 Pend. %: 1 15.51
Fecha ultlma lIuv1a: dia:
TIempo desde fin ult. lIuv1a (h-mn)
FECHA: dia: 11 1 mes: 5 ano: 1999
1\7.101
mes: 5 ano: 1999 (h-mn) ......__---'1 (h.fln)
Despues:
CONTROL INTENSIDADES :
Anles: volum. ml
Uempos
Int. mm/h
volum.ml
tlempos
Int. mm/h
Antes: 1 29,791 Despues: Conslder.: 29,79 (mm/h)
85 85 80 81
10 10 10 10 10 10 10 10
30,60 30.60 28.80 29,16
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 17,301 H. AN (h-mn): 1 18,15 Duraclon : 1. 45.00Hmn)
TIEMPOS INICIO (mn.s): Encharc. : 1 2.461 Goteo: 1 7,451 Chorro: 8,101
Incidente 0 FIN (mn. a) Uuvla : 1 45.001 Charro: 1 45.481 Goteo: 49,301 Encharc. 1 46,321
LAMINAS. mm : .LLUVIA UTIL (Pu): 1 22,341 LLUVIA Imblblc.(PI): 3,701 . LLUVIA EfIcaz(Pe): 18.64
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 2.001 Kru%: 8,931 Kre%: 10,70
(Rx) Int. MAXI estab. (mm/h): 1 3,961 ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mm/h) 25,831 (W) Lam.lnflltrada: 20.35
(Dm) Detendon sup. moblll. (mQ: 1 104,001 enmm: 1 0,101
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H. % N.muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad .%
0-3 cm H89
0-3 an H90 d.euadro3
0-3 cm H91
De una superficie (de m2):
CoefIcIente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
l====i=1~.00~1 Carga agua lIuv1a. en gramos:
1--__...;.1:.;;.00,;;,,11 Carga agua lIuv1a, en gll :
250,001
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SIMULACION DE LLUVIA
lOCAUSACION:
PARCELA y REPET:
lerupllva sin caUche 1 Num.lnformatlco: .26506203 1 Referencla de la lIuv1a: 1 mp 11/1Flm=p::S1=:;1=s=ItI==0=4~======l1 Cobertura: ;..let:.;. .:.:.c:.::ua.:..d;-:ro-2=-=====;-I---- Pend. %: 1 15\
FECHA: dia:
Fecha ultlma Iluvla: dia:
Tlempo desde ftn ult. lIuv1a (h-mn)
1 12
1
1>1 mes
mes:
mes:
5 ano:
BOO:
1999
(h-mn) L...-__----'I (h.ftn)
CONTROllNTENSIDADES :
Antes: volum. ml
t1empos
Int mmlh
Despues: volum. ml
t1empos
Int mmih
Antes: 1 58,901 Despues: 1 'Conslder.: 1
1:1 1:1 1:1 1:1 1:\ 101
59,041 58,321 59,761 59,761 57,601 1
1·1 1·1 1·1 1·1 1·1 1·1
58,901 (mmih)
1.1 1·1
HORA INICIO llUVIA (h,mn): 1 14,271 H. RN (h-mn): 1 14,491 Duradon: 1 22,001 (mn)
TrEMPOS INICrO (mn,s): Encharc. : 1 1,481 Goteo: 1 4,101 Chorro:~Inddente 0 RN (mn, s) Uuvla : 1 22,001 Chorro: 1 24,.141 Goteo: 25,40 Encharc. 1 24,031
lAMINAS, mm : llUVIA UTIl (Pu): 1 21,601 llUVIA Imblblc.(PI): 1 4,021 llUVIA Efteaz(Pe): 17,57
Total lamina escur. (U) mm: 1 4,701 Kru %: 1 21,741 Kre%: 26.72
(Rx) Int. MAXI estab. (mmih): 1 23,761 ( Fn ) Int Infll.mlnl. (mmlh) 1 35,141 (W) Lam. Inflltrada: 16,90
(Dm) Oetendon sup. mobill. (mO: 1 214,001 enmm: 1 0,211
HUMEDAD DEL SUElO ANTES DE LA llUVIA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N. muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H95
0-5 cm H96 d.cuadro3
0-5 cm H97
1,001
1,001
De una superficie (de m2):
Coeftclente de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
Carga agua lIuv1a, en gramos:
Carga agua lIuv1a, én g/I :
250,00
VOlUMEN (balde en mO: 38201
49091
38201,;-1::::-::::::::-;-.....1-;-:----:-........------jF======:=t-1 ........ L...-__---L.__--lITotal: (mO
VOlUMEN (probeta en mO: 8751 TOTAL Escurrida (mO:
1 1 1
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TIempo Volumen Duraclon Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrlmlent un mlnuto slmulada
muestra ml gramos mmthr 9 mm/hr
1 58,9
2 58.9
3 58.9
4 58,9
4,1 3,50 58.9
5 3,00 58,9
6 23 20 5181 148 0,21 1,42 4,14 0,10 58,9
7 46 20
·
1,42 8,28 0,20 58,9
8 55 20
·
1,42 9,90 0,23 58,9
9 24 20
·
1,42 4,32 0.10 58,9
10 37 10 5182 119 0.13 1.09 13,32 0.24 58,9
11 36 10
·
1.09 12,96 0,24 58,9
12 46 10
·
1.09 16,56 0.30 58,9
13 47 10 5183 97 0,11 1.13 16,92 0.32 58,9
14 50 10
·
1,13 18,00 0,34 58,9
15 52 10 5184 115 0,09 0,78 18,72 0,24 58.9
16 63 10 M 0.78 22,68 0,30 58.9
17 61 10 5185 130 0,13 1,00 21,96 0,37 58,9
18 69 10
·
1,00 24,84 0,41 58,9
19 67 10 5186 134 0,15 1,12 24,12 0.45 58,9
20 67 10
·
1,12 24.12 0,45 58,9
21 66 10 187 132 0,13 0,98 23,76 0,39 58,9
22 66 10 M 0,98 23,76 0,39 58,9
23 0,98 20.00 0,33
24 0,98 15.00 0,25
25 0,98 10.00 0.16
25,4 3,50
26 0,98
27 0.98
28 Solldas canal 5188 0,98
29
1
0,98
30 0,98
TIerra de la cuneta (g) : 3,82 Perdida en tleml (g): 5,81
% en la cuneta : 39,67 TotaJ perdida (g/m"): 9,63
mp 11.1
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
lerupllva sin callche 1 Num. Informatlco : .26506203 1 Referencla de la lIuv1a: 1 mp 11/2 1Flm=p=1~1==:sm'7'o=4~=====91 Cobertura: ;:'\d::':.'::c::ua:':d:":ro-2".-.6:======r1~--- Pend. 'lb: 1 151
FECHA: dia:
Fecha ultlma lIuv1a: dia:
Tlempo desde fin ult lIuvla (h-mn)
12 1
12 1
mes:
mes:
5
5
ana:
ana:
1999
1999 (h-mn) L..-__.....JI (h.fln)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
llempos
Int mmlh
Despues: volum. ml
llempos
Int mm/h
Antes: 58,90 Despues: Conslder.: 1 58,90\ (mmlh)
164 162 166 166 160
10 10 10 10 10 10 10 10
59,04 58,32 59,76 59,76 57,60
10 10 10 10 10 10 10 10
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 15,091 H. FIN (h-mn): 1 15,311 Duraclon: 1 22,001( mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo : 1 2,181 Chorro: a;]Incidente 0 AN (mn, s) Uuvla : 22,00 Chorro: 1 25,201 Goteo: 27,10 Encharc. 1 26,351
LAMINAS, mm : Ll.UVIA UTlL (Pu): 1 21,601 Ll.UVIA Imblblc.(PI): 1 2,141 Ll.UVIA Eflcaz(Pe): 19,46
Total lamina escur. (lI) mm: 1 9,581 Kru%: 1 44,381 Kre%: 49,26
(Ale) Int MAXI estab. (mm/h): 1 33,481 ( FIl) Int infll.mlnl. (mmlh) 1 25,42\ (W) Lam. Inflltrada: '12,01
(Dm) Detenclon sup. moblll. (ml): 1 290,001 enmm: 1 .0,291
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVlA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N.muestra H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
0-2 cm H98
2-5 cm H99 d. euadro 3
5 -10 cm H100
De una superficie (de m2):
CoefIciente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
:===#1,~00~1 Carga agua lIuvia, en gramos:
L..-__....;1._00.....1 Carga agua lIuv1a, en g/I :
250,00
VOLUMEN (balde en ml): 78201
1 1 1
,:-1:::::-::::::::-;-.....I7"'"':'----::-........---i======:=::::=:'r---""'--_"-_.L..- L...-__......IITOtal: (ml)
VOLUMEN (probeta en ml): 1764 TOTAL Escurrlda (ml):
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TIempo Volumen Duraclon Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvla
mlnuto ml segundo para carga de la muestra SIL e escurrtmlent un mlnuto slmulada
muestra ml gramos mm/hr 9 mm/hr
1 58.9
2 58.9
2.18 3,50 58,9
3 36 10 5189 145 0,34 2.34 12,96 0,51 58,9
4 .. 2,34 14,00 0,55 58,9
5 52 10 .. 2.34 18,72 0,73 58,9
6 57 10 .. 2,34 20.52 0,80 58,9
7 83 10 5190 161 0.33 2,05 29,88 1,02 58,9
8 78 10 .. 2,05 28,08 0,96 58,9
9 92 10 5191 184 0,14 0,76 33,12 0,42 58,9
10 92 10 .. 0,76 33,12 0,42 58,9
11 93 10 5192 186 0,11 0,59 33.48 0,33 58,9
12 93 10 .. 0,59 33,48 0,33 58,9
13 95 10 5193 188 0,12 0,64 34,20 0,36 58,9
14 93 10 .. 0,64 33,48 0.36 58,9
15 99 10 5194 194 0.15 o,n 35.64 0.46 58.9
16 95 10 .. o,n 34,20 0,44 58,9
17 88 10 5195 268 0,15 0,56 31,68 0,30 58,9
18 85 10 .. 0.56 30,60 0,29 58.9
19 95 10 .. 0,56 34,20 0,32 58,9
20 84 10 5196 171 0,28 1.64 30,24 0,83 58,9
21 87 10 .. 1,64 31,32 0,85 58,9
22 87 10 1,64 31,32 0,85 58,9
23 96 10 1,64 34.56 0,94
24 84 10 1,64 30,24 0,83
25 1,64 25,00
26 1,64 20.00
27 Solldos canal 5197 1,64 10,00
27,1 . 1 3,50
TIerTa de la cuneta (g) : 32,30 Perdida en tlerra (g): 12.89
% en la cuneta : 71,48 Total perdlda (g/m"): 45,19
mp 11.2
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SIMULACION DE LLUVIA
LOCALlSACION:
PARCELA y REPET:
lerupUva sin callche 1 Num. Infonnallco: .26506203 1 Referencla de la lIuvla: 1 mp12/1Flm=p=1!=!2=s~llI~o'=!4======l1 Cobertura: r-ld7.c":'u"::'a~dro--::2:--!::::::======r-I';""'-----J Pend. %: 1 171
FECHA: dia:
Fecha ulllma lIuvla: dia:
T1empo desde ftn ult. lIuvla (h-mn)
1 12
1 12
1> 1 mes
mes:
mes:
5
5
ano:
ano:
1999
1999 (h-mn) L..-__---JI (h.fln)
1 1
1 1
1 1
1 1
89,SSI(mm(h)1Conslder.: 1
1 1
1 1
1 1
1 1
CONTROL INTENSIDADES : Antes: 1 89,551 Despues: 1
Antes: vo/um. ml 2501 2501 2501 2451
lIempo s 101 101 101 101
Int. mm(h 90,001 90,001 90,001 88.201
Despues: volum.ml 1 1 1 1
lIempos 101 101 101 101
Int. mm(h 1 1 1 1
HORA INICIO llUVIA (h,mn): 1 16.501 H. RN (h-mn): 1 17,05 Duraclon: 1 15,001 (mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 1.251 Goteo : 1 2.001 Chorro: 3,451
Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvla : 1 15.001 Chorro: 1 16.081 Goleo: 18,401 Encharc. 1 16.361
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 22,391 LLUVIA Imblblc.(Pij: 2,991 LLUVIA Eflcaz(Pe): 19,40
Total lamina escur. (lI) mm: 1 7,041 Kru%: 31,441 Kre%: 36,27
(Rx) Int. MAX! estab. (mm(h): 1 44,641 ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mm(h) 44,911 rH) Lam. Inflltrada: 15.35
(Dm) Detenclon sup. mobill. (mQ: 1 500,001 enmm: 1 o,sol
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H. % N. muestra H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H101
0-5 cm H102 d. cuadro3
0-5 cm H103
De una superftcle (de m2):
Coeflclente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO V CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
1====1=::,00=:=t1 Carga agua lIuv1a, en gramos:
'-- 1:...00.....1 Carga agua lIuv1a, en gJI :
2SO,00
VOLUMEN (baldeen ml): 40001 19001
1 1 1
l':..:=:-:'':':'':''::':'':'''':'"....I-:----:-........---"i=======t-I ....l'--__----'" ......L .....ITolal: (ml)
VOLUMEN (probeta en mij: 11381 TOTAL Escurrlda (ml):
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
lerupttva sin callche 1 Num. InformaUco: .26506203 1 Referencla de la lIuvia: 1 mp12/2
Flm=p=!:1:§:2=SItl==0=4?========l, Cobertura: ;"'ld';:.::cu:':a~d":'ro-:2:---l=:::::::::====;-I---- Pend. %: 1 17\
FECHA: dia:
Fecha ulUma lIuv1a: dia:
llempo desde fin ult. lIuv1a (h-mn)
12 1 mes:
mes:
5
5
ano:
ano:
1999
1999 (h-mn) L...-__---'I (h.fln)
250 250 250 245
10 10 10 10 10 10 10 10
90,00 90,00 90,00 88,20
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
lIOlum. ml
Uempos
Int. mm/h
volum. ml
Uempo s
Int mm/h
Antes' 89 551 Despues'
1 1
1Conslder.· 89,SSllmm/h)
15,001 ( mn)HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 17,251 H. FIN (h-mn): 1 17,401 Duraclon: 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 0,321 Goteo : 1 1,271 Chorro:~Incidente 0 AN (mn, 5) Uuvla : 1 15,001 Charro: 1 16,101 Goteo: 17,00 Encharc. 1 16,321
LAMINAS, mm : LLUVIA U1lL (Pu): 1 22,391 LLUVIA Imblblc.(PQ: 1 1,901 LLUVIA Eflcaz(Pe): 20,49
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 11,981 Kru%: 1 53,531 Kre%: 58,48
(Rx) Int MAXI estab. (mmlh): 1 59,761 ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mmlh) 1 29,791 C'N) Lam. Infiltrada: 10,40
(Dm) Detenclon sup. mOOIll. (ml): 1 592,001 enmm: 1 0,591
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % N•. muestra H. % N.muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H104
0-5 an H105 d.cuadro3
0-5 an H106
De una superflcle (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDIC/ON DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
~==:§:1 =:,00:;::j! Carga agua lIuv1a, en gramas:
'--__..;.1.:.;;,00"""1 Carga agua IIlNia, en g/I :
250.00
VOLUMEN (baldeen mQ:
1 1
1 1
VOLUMEN (probeta en mQ:
69501 33351 1 1
1 1 1 1
1 1 !Total: (mQ 102851
16991 TOTAL Escurrlda (mQ: 125761
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nempo Volumen Duradon Num.muest. Volumen carga por Carga Intensldad Carga en Uuvla
mlnuto ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrlmient un mlnuto slmulada
mueslra ml gramos mmlhr 9 mm/hr
1 89,55
1,27 3,50 89,55
2 84 10 5207 84 0,21 2,50 30,24 1,26 89,55
3 136 10 S208 136 0,48 3,53 48,96 2,88 89,55
4 148 10 5209 148 0,34 2,30 53,28 2,04 89,55
5 154 10 5210 154 0,17 1.10 55,44 1,02 89,55
6 176 10 5211 506 0,52 1,03 63,36 1,09 89,55
7 166 10
·
1,03 59,76 1,02 89,55
8 164 10
·
1,03 59,04 1,01 89,55
9 82 5 5212 330 0,09 0,27 59,04 0,27 89,55
10 82 5
·
0,27 59,04 0,27 89,55
11 166 10
·
0,27 59,76 0,27 89,55
12 83 5 5213 253 0,09 0,36 59,76 0,35 89,55
13 170 10 .. 0,36 61,20 0,36 89,55
14 88 5 5214 88 0,1 1,14 63,36 1,20 89,55
15 1,14 40,00 0,76 89,55
16 SoIld05 canal 5215 1,14 20,00 0,38
17
1
1,14 3,50 0,07
nerra de la cuneta (g) : 12,79 Perdlda en t1erra (g): 14,25
% en la c;uneta : 47,30 Total perdlda (gtm"): 27,04
mp 12-2
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+--------J1'Ic:----------------------------j 3,00
2.50
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
lsedimentaria caco en sup. 1 Num. informatico: .26506203 1 Referencia de la lIuvia: 1_:.:.:m:;:.P1;.;:31;:.;1_
l.;.;;m.:;..p.;.;13;...S_itio_5 ....1Cobertura: l~cf~.C~u~ad:ro~2~~:::::::rl ------' Pend. "": 1L....-__....;;.9!
FECHA: dia:
Fecha ultima IIlNia: dia:
Tiempo desde lin ulliluvia (h-mn)
mes:
mes:
5 ana:
ana:
~
c=:=J (IHnn) ,---__1(h.lin)
CONTROL INTENSIOADES :
Anœs: ~um.ml
tiempos
int. mmlh
Despues: volum.ml
tiempos
int mmlh
Antes: 29,07 Despues: 1 #jDlVIOI 1Consider.: 29,07 (mmlh)
81 81 80 81
10 10 10 10 10 10 10 10
29,16 29,16 28,80 29,16
10 10 10 10 10 10 10 10
45,ool(mn)HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 15,361 H. FIN (lHnn): 1 16,21] Duracion: 1
T1EMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 15,301 Goteo: 1 24,331 Chorra: 1 1
incidente 0 FIN (mn, s) Uuvia : 1 45,001 Charra : 1 1 Goteo: 1 1 Encharc. 1 1
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (pu): 1 21,801 LLWIA ImblbJc.(pI): 1 11,791 LLlMA Eficaz(pe); 10,01
Tolailaminaescur. (Lr) mm: 1 0,051 Kru"": 1 0,231 Kre"": 0,51
(Rx) Int. MAX) estab. (mmlh): 1 1 ( Fn ) Iol. inlil.mini. . (mmlh) 1 1 fIJ) Lam. Inliltrada:
(Dm) Del8ncion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 1
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlMA
ProfoOd. N~muestra H."" N.. muestra H. "" N.muestra H. "" N. muestra H. "" Promedio humedad ""
0-5 cm H117
0-5 cm H118 cf.Cuadr03
0-5 cm H119
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
De una superficie (de m2):
Coeliciente de coreccion:
1,001
1,001
Volumen muœtra agua lIuvia:
Carga agua lIuvia, en gramos:
Carga agua lIuvia, en gII :
I=VOLUME===+===Nj' nml): =1===-==?=·'1====1=*=1==~l
1'-__'-I'--- I==:::=:!Ir- ITota':(ml) 51[
VOLUMEN (probela en ml): 1 1 TOTAL Escurrida (ml): 511
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Tiempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en L1uvia
minuto ml segundo para carga de la muestra gll e escurrimien un minuto simulada
muestra ml gramos mmlhr 9 mmlhr
1 29,07
2 29,07
3 29,07
4 29,07
5 29,07
6 29,07
7 29,07
8 29,07
9 29,07
10 29,07
11 29,07
12 29,07
13 29,07
14 29,07
15 29,07
16 29,07
17 29,07
18 29,07
19 29,07
20 29,07
21 29,07
22 29,07
23 29,07
24 29,07
25 29,07
26 29,07
27 29,07
28 29,07
29 29,07
30 29,07
31 29,07
32 29,07
33 29,07
34 29,07
35 29,07
36 29,07
37 29,07
38 29,07
39 29,07
40 29,07
41 29,07
42 29,07
43 29.07
44 29,07
45 29.07
Tierra de la cuneta (g) : Perdida en Iierra (g):
% en la cuneta : Total perdida (gIm'):
el goteo se para a las 27' y empez6 de nuevo a las 37' 38"
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
lsedlmentarl caco en sup. 1 Num.,nf;.orm=a:.uco::;...::-:-....6====.26=::50620:=r3;;.... 1 Referencla de la lIuvla: 1 mp13/2
....lm....:.p_1_3_sl_li_o_5 ---'1 Cobertura: Ic. cuadro 2 1 Pend. %: 1 9,6\
FECHA: dia:
Fecha ultlma lIuv1a: dia:
nempo desde fin ult. lIullla (h-mn)
CONTROL INTENSIDAOES :
Antes: volum. ml
Uempos
Int mmJh
Despues: volum. ml
Uempos
Int. mmJh
18 1 mes: 5 ano: 1999
1816,211
mes: 5 ano: 1999 (h-mn) 1(h.fln)
Antes: 29,07 Despues: Conslder.: 29,07 (mmJh)
81 81 80 81
10 10 10 10 10 10 10 10
29,16 29,16 28,80 29,16
10 10 10 10 10 10 10 10
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 16,411 H. RN (h-mn): 1 17,26 Duradon: 1 45,ooHmn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 5,361 Goteo : 1 13,101 Chorro: 14,031
Incidente 0 RN (mn, a) Uuvla : 1 45,001 Chorro : 1 30,421 Goteo: 46,401 Encharc. 1 45,481
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (pu): 1 21,801 LLUVIA Imblblc.(PQ: . 6,351 LLUVIA Eflcaz(Pe): 15,46 .
Total lamina escur. (lr) mm: 1 1,191 Kru %: 5,441 Kre%: 7,67
(Rx) Int MAXI estab. (mmJh): 1 3,061 ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mmJh) 1 26,011 ~ Lam.lnflltrada: 20,62
(Dm) Detendon sup. moblll. (mQ: 1 23.001 enmm: 1 0,021
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVlA
Profond. N. muestra H. % N•• muestra H. % N.mues1ra H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
0-3 cm H120
0-3 cm H121 d. cuadr03
0-3 cm H122
De una superficie (de m2):
Coeficlente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
[ 1,001 Carga agua lIu11la, en gramos:
·1 1.001 Carga agua lIuv1a, en gII :
VOLUMEN (balde en mQ: 830
Total: (ml)
1 1:1VOLUMEN (probeta en ml): 355 TOTAL Escumda (mQ:
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liempo Volumen Duraclon Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvla
mlnuto ml segundo paracarga de la muestra g/l e escurrlmient un mlnuto slmulada
muestra ml gramos mm/hr 9 mm/hr
1 29,07
2 29,07
3 29,07
3 29,07
4 29,07
5 29,07
6 29,07
7 29,07
8 29,07
9 29,07
10 29,07
11 29,07
12 29,07
13 29,07
13,1 3,sa 29,07
14 3,70 29,07
15 11 10 S260 85 0,97 11,41 3,96 0,75 29,07
16 17 20 " 11,41 3,06 0,58 29,07
17 21 20 · 11,41 3,78 0,72 29,07
18 19 20
·
11,41 3,42 0,65 29,07
19 17 20
·
11,41 3,06 0,58 29,07
20 17 20 5261 95 12,68 133,47 3,06 6,81 29,07
21 17 20
·
133,47 3,06 6,81 29,07
22 12 20
·
133,47 2,16 4,81 29,07
23 19 20
·
133,47 3,42 7,61 29,07
24 15 20 " 133,47 2,70 6,01 29,07
25 15 20
·
133,47 2,70 6,01 29,07
26 13 20 S262 77 0,41 5,32 2,34 0,21 29,07
27 15 20
·
5,32 2,70 0,24 29,07
28 12 20
·
5,32 2,16 0,19 29,07
29 17 20
·
5,32 3,06 0,27 29,07
30 11 20 " 5,32 1,98 0,18 29,07
31 9 20 " 5,32 1,62 0,14 29,07
32 12 20 S263 70 2,11 30,14 2,16 1,09 29,07
33 11 20 " 30,14 1,98 0,99 29,07
34 1~ 20 " 30,14 2,34 1,18 29,07
35 13 20
·
30,14 2,34 1,18 29,07
36 11 20 " 30,14 1,98 0,99 29,07
37 10 20
·
30,14 1,80 0,90 29,07
38 30,14 29,07
39 30,14 29,07
40 15 20 30,14 2,70 1,36 29,07
41 30,14 29,07
42 30,14 29,07
43 30,14 29,07
44 13 20 30,14 2,34 1,18 29,07
45 30,14 2,00 1,00 29,07
46 SoUdos canal S264 3,00
46,4 1 3,sa
nerra de la cuneta (g) : Perdlda en Uerra (g) : 52,42
% en la cuneta : Total perdlda (g/m"): 52,42
mp 13-2
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACfON DE LLUVIA
ISedlmentarla caca en sup. 1 Num. InformaUco : .26506203 1Referencla de la lIuv1a: 1
"'tm.;:;p;...1;...4_s_/tI;;,.;0_5 ......1Cobertura: .:.ld~..:.:.cu.:.:.a:.:d~ro-:2;:--:!::=====9II-----' Pend. %: 1 9,61 mp 14/1
FECHA: dia:
Fecha u/tlma lIuv1a: dia:
nempo desde fln ulllluvla (h-mn)
1 18
1>1 mes
mes:
mes:
5 ano:
ano:
1999
(h-mn) '--__---'1 (h.fln)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
Uempos
Inl mm/h
volum.ml
Uempos
Int. mm[h
Antes: 90,45 Despues: Con5lder.: 90,45 (mm/h)
245 245 255 260
10 10 10 10 10 10 10 10
88,20 88,20 91,BO 93,60
10 10 10 10 10 10 10 10
18,441 18,59[ 15.ool(mn)HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 1 Duradon: 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Gateo :~ Chorro:~Incidente 0 RN (mn, 5) Ul.lVIa: 15,00 Charro: 15,50 Goteo: ·17,00 Encharc. 1 15,511
LAMINAS, mm : LLUVlA UTIL (Pu): 1 22,611 LLUVIA Imblblc.(Pl): 1 6,481 LLUVIA Eflcaz(Pe): 16,13
Total lamIna escur. (lT) mm: 1 8,151 Kru%: \ 36,02\ Kre%: 50,50
(Rx) lot. MAXI estab. (mm/h): 1 60,301 ( Fn ) Inllnfll.mlnl. (mm[h) 1 30,151 (W) Lam. Inflltrada: 14,47
(Dm) Detenclon sup. moblli. (ml): 1 350.001 enmm: 1 0,351
HUMEDAO DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % N.• muestra H. % N.muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H123
0-5 cm H124 d.cuadro3
0-5 cm H125
1,00
De una superficie (de m2):
CoeIIdente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra &gua lIuvla:
Carga agua lIuv1a, en gramos:
Carga agua lIuv1a, en gJ1 :
VOLUMEN (balde en ml): 6160
Total: (ml) 1 61601
VOLUMEN (probeta en ml): 1985 TOTAL Escurrida (ml): \ 84951
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llempo Volumen Duraclon Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvla
mlnuto ml segundo para carga de la mueslra g/L e escurrlmlent un mlnuto 1Iimuiada
muestra ml gramos mm/hr 9 mm/hr
1 90,45
2 90,45
3 90,45
4 90,45
4,3 3,50 90,45
5 100 20 S265 510 35,91 70,41 18,00 21,12 90,45
6 180 20
·
70,41 32,40 38,02 90,45
7 230 20
·
70,41 41,40 48,58 90,45
8 255 20 S266 815 0,21 0,26 45,90 0,20 90,45
9 260 20
·
0,26 46,80 0,20 90,45
10 300 20
·
0,26 54,00 0,23 90,45
11 170 10 S267 660 9,17 13,89 61,20 14,17 90,45
12 165 10
·
13,89 59,40 13,76 90,45
13 155 10
·
13,89 55,80 12,92 90,45
14 170 10
·
13,89 61,20 14,17 90,45
15 13,89 30,00 6,95 90,45
16 13,89 20,00 4,63
17 Solldos canal S268 13,89 3,50 0,81
1
llerra de la cuneta (g) : 21,34 Perdlda en tIerra Cg): 175,77
% en la cuneta : 10,83 Total pet'dlda (g/m"): 197,11
mp 14-1
100,00
80,00
~ 60,00
.s 40,00
20,00
0,00
60,00
+----------------:o6--------------------:t 50,00
40,00
30,00 'a.
20,00
+-------~~--_\__---~~=*=:::A..__=_=~~___l10,OO
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
lsedlmentarla caca en sup. 1 Num.lnf;.orm:;::::a::.lIc=0:..::--::-.....!::==2:;6:506203:=:;= 1 Referenda de la lIuvla: 1
lL;.;m;.r;.p....;1....;4....;s;.;;itf;;.;0....;5'-- ----'1 Cobertura: Id. cuadro 2 1 Pend. %: 1 9,61
mp1412
Despues:
10 10 10 10 10 10 10 10
88,20 88,20 91,80 93,60
10 10 10 10 10 10 10 10
FECHA: dia:
Fecha ultlma lIuvla: dia:
nempo desde fin ult. lIuvla (h-mn)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
lIempos
Int mm/h
volum. ml
lIempo s
Int. mm/h
18 1
18 1
18,591
mes:
mes:
Antes: 1
5
5
ano:
ano:
~:I Oespues~1
1999
1999 (h-mn)
leonslder.:
'-__----'Hh.fln)
90,451 (mm/h)
19,191 1 1 15,ooHmn)HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 19,34 Duraclon:
TIEMPOS INICIO (mn,s): Enchart:. :~ Goteo : 1 1,301 Chorro: 1,301Inddente °FIN (mn, s) Uuvla : 15,00 Chorro : 1 15,481 Goteo: 16,301 Encharc. [ 16,021
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 22,611. LLUVIA Imblblc.(PI): 1,961 LLUVIA EfIcaz(Pe): 20,65
Total lamina escur. (U) mm: 1 15,891 Kru%: 70,261 Kre%: 76,93
(Rx) Int. MAXI estab. (mm/h): 1 76,32\ ( Fn ) Int Infll.mln!. (mm/h) 14,131 f!NJ Lam. Inflltrada: 6,72
(Dm) Delenclon sup. mobill. (ml): 1 400,001 enmm: 1 0,401
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H. % N.mueslra H. % N.mueslra H. % Promedlo humedad %
0-4 cm Hl26
0-4 cm H127 d.cuadro3
0-4 cm H128
De una superllde (de m2):
CoefIdenle de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvla:
~===1::;:,OO:i:l1 Carga agua lIuvla, en gramos:
'-- 1:.;.,oo~1 Carga agua lIuvla, en g/I :
250,00
VOLUMEN (baldeen ml): 87501 45001
1 1 1 1
1 1 1 1
132501
162881
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TIempo Volumen Ouradon Num. muesl Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvia
mlnuto ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrlmlent un minuta slmulada
muestraml gramos mm/hr 9 mmlhr
1 90,45
1,3 3,50 90.45
2 122 10 S269 715 0,97 1,36 43,92 0,99 90,45
3 186 10
·
1,36 66,96 1,51 90,45
4 203 10
·
1,36 73,08 1,65 90,45
5 204 10 .. 1,36 73,44 1,66 90,45
6 213 10 S270 649 2,16 3,33 76,68 4.25 90,45
7 212 10
·
3,33 76,32 4,23 90,45
8 224 10
·
3,33 80,64 4,47 90,45
9 212 10 S271 626 0,1 0,16 76,32 0,20 90,45
10 206 10
·
0,16 74,16 0,20 90,45
11 208 10
·
0,16 74,88 0,20 90,45
12 226 10 S272 648 1,26 1,94 81,36 2,64 90,45
13 210 10 .. 1,94 75.60 2,45 90,45
14 212 10
·
1,94 76,32 2,47 90.45
15 1,94 40,00 1,30 90,45
16 Sondas canal S273 1.94 20,00 0,65
16,3
1
3,50
TIerra de la cuneta (g) : 13,75 Perdlda en uerra (g): 28,88
% en la cuneta : 32,25 Total perdlda (g/m"): 42,63
mp 14-2
100,00 5,00
80,00 +--=====~=i;;i~;i~i:::Ç~;;;;;;;;;::ai:::;~;==-----t 4,00
~~ ~
.É 40,00 2,00 ~
20,00 1,00
0,00 0,00
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
lsedlmenlarla caca en sup. 1 Num.lnformatlco: .26506203 1 Referencla de la lIuv1a: 1
lL,;.m:.;<p;...1;..;5_s.;;.;.ItI;..;0;...5'-- --'1 Cobertura: ;..\ct;.=cu:::.a=d,..:ro"""2".....-!:=====r'----- Pend. %: 1 8.61
mp 15(1
Despues:
10 10 10 10 10 10 10 10
59.76 60.12 59,76
10 10 10 10 10 10 10 10
FECHA: dia:
Fecha uillma lIuvla: dia:
TIempa desde fin ult lIuv1a (h-mn)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
lIempas
Int mm/h
volum.ml
lIempas
Int mm/h
1 20
1
1> 1 mes
mes:
mes:
Antes: 1
5 ana:
ana:
59.881 Despues:
1999
(h-mn)
1Conslder.:
L...-__..--li (h.fln)
59.881 (mmlh)
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 14.111 H. AN (h-mn): 1 14.331 Duraclon: 1 22.ool<mn)
TlEMPOS INICIO (ron.s): Encharc. : 1 2,sol Goteo :~ Chorra: J 6,171Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvla : 1 22.001 Chorro : 23,30 Goteo: 1 24,551 Encharc. 1 23,401
LAMINAS. mm : LLWIA UTIL (Pu): 1 21,96\ LLUVIA Imblblc.(Pl): 1 6,161 LLUVIA EfIcaz(Pe): 15,80
Total lamina escur. (Lt) mm: 1 7.621 Kru%: 1 34.721 Kre%: 48,25
(Rx) Int MAX! eslab. (mmlh): 1 35,281 ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mmlh) 1 24.601 CNl Lam. Inflltrada: 14,33
(Dm) Detenclon sup. moblll. (mO: 1 285,001 en mm : 1 0.291
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N.muestra H. % N.• muestra H. % N. muestra H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H140
0-5 cm H141 ct. cuadro 3
0-5 cm H142
De una superficie (de m2):
CoefIciente de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvla:
l===~l'i§OO§l1 Carga agua lIuv1a. en gramos:
L.-__..:..1.:;,00..;.J1 Carga agua lIuv1a. en g(I :
l
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mp 15/1
TIempo Volumen Duraclon Num. muest Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en UUVla
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L e esculTlmlmt unmlnuto slmulda
muestraml gramas mmlhr 9 mmlhr
1 59,88
2 59,88
3 59,88
4 59,88
5 59,88
6 59,88
6,17 3,50 59,88
7 25 10 8303 123 0,19 1,54 9,00 0,23 59,88
8 39 10
·
1,54 14,04 0,36 59,88
9 59 10
·
1,54 21,24 0,55 59,88
10 72 10 S304 313 0,47 1,50 25,92 0,65 59,88
11 73 10
·
l,50 26,28 0,66 59,88
12 84 10
·
1,50 30,24 0,76 59,88
13 84 10
·
1,50 30,24 0,76 59,88
14 90 10 S305 373 0,48 1,29 32.40 0,69 59,88
15 86 10
·
1,29 30,96 0,66 59,88
16 103 10
·
1,29 37,08 0,80 59,88
17 94 10
·
1,29 33,84 0,73 59,88
18 84 10 S306 374 0,35 0,94 30,24 0,47 59,88
19 89 10
·
0,94 32,04 0,50 59.88
20 96 10
·
0,94 34,56 0,54 59,88
21 105 10
·
0,94 37,80 0,59 59,88
22 100 10 0.94 36,00 0,56 59,88
23 0,94 20,00 0,31
24 SoUdas canal 8307 0,94 10,00 0,16
24,55
1
3,50
TIerra de la cuneta (g) : 1,81 PerdIda en t1erra (g) : 9,97
% en la cuneta : 15,37 Total perdlda (gIm"): 11,78
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LOCALlSACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
\sedlmentarla caca en sup. 1 Num.lnf;:orm;::a:::.:t1c=0,..::..."........6===.265==:0620=:r3=--__---J1 Referenda de la lIuvta: 1
'-'lm""'p_1~5_sItl....;;...0~5 ----'1 Cobertura: 1cf. cuadro 2 Pend. %: 1 8,61
mp1512
FECHA: dia:
Fecha uillma lIuvta: dia:
nempo desde fin ult. lIuvta (h-mn)
24 1
24 1
14,331
mes:
mes:
5
5
ano:
ano:
1999
1999 (h-mn) '--__----'I<h.fln)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
llempos
Int mm/h
Despues: velum. ml
t1empo s
Int mm/h
1 14,531 22,001 (mn)HORA INICIO LLUVIA (h,mn): H. FIN (h-mn): 1 15,15 Ouraclon: 1
nEMPOS INICIO (mn.s): Encharc. : 1 1,251 Goteo: 1 2,451 Chorro: 2,451
Inddente ° FIN (mn, s) Uuvta : 1 22,001 Chorro : 1 23,231 Goteo: 23,571 Encharc. 1 24.181
LAMINAS, mm : LlUVIA UTIL (Pu): 1 21,961 LLUVIA Imblblc.(PI): 2,451 LlWIA Eflcaz(Pe): 19,51
Total lamina escur. (l.!) mm: 1 12,581 Kru%: 57,291 Kre%: 64,47
(Rx) Int MAXI estab. (mm/h): 1 42,481 ( Fn) Int Infll.mlnl. (mm/h) 17,401 (W) Lam. inflltrada: 9,38
(Dm) Detendon sup. mobtll. (mQ: 1 345,001 en mm : 1 0,351
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H, % N.. muestra H. % N.muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H143
0-5 cm H144 cf. cuadro3
0·5 cm H145
De una superficie (de m2):
CoefIciente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvta:
1===~1,~oo§ll Carga agua lIuvta. en gramos:
L.-__..;,;1,~oo.;;.l1 Carga agua lIuvta, en gIl :
,,:,V=O::-LU:-::M:::E::N::-(b:--,-ald:-e-:-e_n_m_
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TIempo Volumen OUraclon Num. muesl. Volumen Garga por Garga Intensldad Garga en Uuvta
mlnuto ml segundo para carga de la mueslra g/l e escurrimlent un mlnuto slmuiada
muestra ml gramos mm/tu 9 mm/hr
1 59,88
2 59,88
2,45 3,50 59,88
3 75 10 S308 S05 0,52 1,03 27,00 0,46 59,88
4 100 10 · 1,03 36,00 0,62 59,88
5 110 10 · 1,03 39,60 0,68 59,88
6 104 10
·
1,03 37,44 0,64 59,88
7 116 10 · 1,03 41,76 0,72 59,88
8 139 10 S309 601 0,66 1,10 SO,04 0,92 59,88
9 126 10 .. 1,10 45,36 0,83 59,88
10 108 10
·
1,10 38,88 0,71 59,88
11 114 10
·
1,10 41,04 0,75 59,88
12 114 10 .. 1,10 41,04 0,75 59,88
13 112 10 S310 598 0,53 0,89 40,32 0,60 59,88
14 118 10
·
0,89 42,48 0,63 59,88
15 132 10
·
0,89 47,52 0,70 59,88
16 106 10
·
0,89 38,16 0,56 59,88
17 130 10
·
0,89 46,80 0,69 59,88
18 112 10 S311 484 0,45 0,97 40,32 0,65 59,88
19 114 10
·
0,97 41,04 0,66 59,88
20 120 10
·
0,97 43,20 0,70 59,88
21 118 10
·
0,97 42,48 0,69 59,88
22 0,97 25,00 0,40 59,88
23 Solldos canal S312 0,97 15,00 0,24
23,57
1
3,SO
TIerra de la cuneta (g) : 4,17 Perdlda en tIerra (g) : 13,61
% en la cuneta : 23,46 Total perdlda (g/m"): 17,78
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
leruptlva con callche 1 Num.lnformallco: .26506203 1 Referencla de~l::.a.::."UV:.:..:.:la::..:......,.,~I......;m::..;lp~1.;..:6;:.,/1:.....-
Flm=p:l:1===6=S=IlI=0=;6=====l1 Cobertura: ':-lcf~.::cu:':a:-=:d":'ro-:2~========rI---- Pend. %: 1'-- 17.....1
FECHA: dia:
Fecha ulllma lIuv1a: dia:
T1empo desde Iln ult. lIuv1a (h-mn)
1 26
1
1> 1 mes
mes:
mes:
5 ano:
ana:
1999
(h-mn) L...-__---li (h.lln)
CONTROL INTENSIDADES : Anles: 1 61,201 Despues: 1
Anles: volum. ml 1701 1701 1701 1
Ilempo S 101 101 101 101
in!. mmlh 61,20/ 61,201 61,201 1
Despues: voIum. ml
101 101 101 101t1empo s
Int mmlh 1 1 1 1
1Conslder.: 1
1 1
1 1
1 1
61,201(mmlh)
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 17,201 H. FIN (h-mn): 1 17,42 Duraclon: 1 22,ool(mn)
T1EMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goleo : 1 10,05[ Charro: 11,501Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvla : 22,00 Chorro: 1 23,051 Goteo: 25,001 Encharc. 1 25,591
lAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 22,441 LLUVIA Imblblc.(Pl): 10,251 LLUVIA Eficaz(Pe): 12,19
Total lamina escur. (l..J) mm: 1 2,041 Kru%: 9,101 Kre%: 16,75
(Rx) Int MAXI estab. (mmlh): 1 15,481 ( Fn ) Int Inlll.mlni. (mmlh) 45,721 rNl Lam. Inllltrada: 20,40
(Dm) Detenclon sup. moblII. (mO: 1 169,001 enmm: 1 0,171
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H. % N. muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-2 cm H164
2-5 cm H165 d.cuadro3
5 -10 cm H166
De una superficie (de m2):
Coeflclente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
F==~1i::§,00~1 Carga agua lIuv1a, en gramos:
L...-_--..,;,1.:.,;;.00,;;"l1 Carga agua lIuv1a. en gJ1 :
250.00
VOLUMEN (balde en mO: 14201 1
14201
22111
l
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TIempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga par Carga Intensldad Carga en Uuvfa
mlnuto ml segundo para carga de la ·muestra g/L e escurrlmlent un mlnuto slmulada
muestra ml gramos mm!hr 9 mm!hr
1 61,2
2 61,2
3 61,2
4 61,2
5 61,2
6 61,2
7 61,2
8 61,2
9 61,2
10 61,2
10,05 3,50 61,2
11 4,00 61,2
12 4,50 61,2
13 26 20 S363 144 0,09 0,63 4,68 0,05 61,2
14 37 20 · 0,63 6,66 0,07 61,2
15 46 20 · 0,63 8,28 0,09 61,2
16 35 20
·
0,63 6,30 0,07 61,2
17 75 20 S364 217 O,OS 0,37 13,50 O,OS 61,2
18 72 20
·
0,37 12,96 O,OS 61,2
19 70 20 .. 0,37 12,60 O,OS 61,2
20 86 20 S365 261 0,07 0,27 15,48 0,07 61,2
21 85 20 · 0,27 15,30 0,07 61,2
22 90 20
·
0,27 16,20 0,07 61,2
23 0,27 15,00 0,07
24 SoUdas canalr 0,27 10,00 0,04
25 0,27 3,50 0,02
TIerra de la Olneta (g) : 4,62 Perdlda en Uerra (g): 0,85
% en la cunela : 84,50 Total perdlda (g/m"): 5,47
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___intensidad de escurrimiento -lluvia simulada -.-carga en 9
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
lerupllva con callche 1 Num.lnformalico: .26506203 1 Referencla de la lIuvla: 1 mp 16/2 1:=lm=p~1~6=sItl#0=:6:=======l1 Cobertura: .:-\ct-:.:.:...cu-a....:d-ro......,.2....!:::===='--_.... Pend. %: 1 171
FECHA: dia:
Fecha ultlma lIuvla: dia:
Trempo desde fin ult. lIuvla (h-mn)
26 1 mes:
mes:
5
5
ano:
aoo:
1999
1999 (h-mn) L...-__.........\ (h.fin)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
t1empos
Int. mm/h
volum. ml
t1empos
Int.rnmlh
Antes: 1 61,201 Despues: \ 1Conslder.: 61,20 (mm/h)
170 170 170
10 10 10 10 10 10 10 10
61.20 61,20 61,20
10 10 10 10 10 10 10 10
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 18,021 H. AN (h-mn): 1 18,24 Duraclon: 1 22,ooj( mn)
TiEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 1.541 Goteo : 1 4,021 Chorro: 4,141
Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvla : 1 22.001 Chorro : 1 23,091 Goteo: 24,241 Encharc. 1 23,141
LAMINAS, mm : LLUVIA UTlL (Pu): 1 22,441 LLUVIA Imblblc.(PI): 4,101 LLUVIA Eficaz(Pe): 18;34 .
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 7,201 Kru%: 32,07\ Kre%: 39,24
(Rx) Int. MAXI estab. (mmlh): 1 26.281 ( Fn ) Int. Infil.mlnl. (mmlh) 34,921 r,:N) Lam. Inflltrada: 15,24
(Dm) Detenclon sup. mobill. (mQ: 1 232,001 enmm: 1 0,231
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. mueslra H. % Noomueslra . H. % N. mueslra H. % N.muestra H. % Promedlo humedad %
0-2 cm H167
2-5 cm Hl68 cf.cuadro 3
5 -10 cm H169
De una superficie (de m2):
Coeflclente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen mUelllra agua lIuvla:
l===#1.~00§l1 Carga agua lIuvta, en grarnos:
L-__..;.l,:,;;.oo,;:,J1 Carga agua lIuvla, en g/l :
250,00
VOLUMEN (balde en ml): 59801 1
1 1 1
59801
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Tlempo Volumen Ouraclon Num.muest. Volumen Carga par Carga Intensldad Carga en Uuvla
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrlment un minuta slmulada
mues!ra ml gramos mmlhr 9 mmlhr
1 61,2
2 61,2
3 61,2
4 61,2
4,02 3,50 61,2
5 62 20 S367 361 0,12 0,33 11,16 0,06 61,2
6 50 10 " 0,33 18,00 0,10 61,2
7 59 10 n 0,33 21,24 0,12 61,2
8 64 10 " 0,33 23,04 0,13 61,2
9 63 10 " 0,33 22,68 0,13 61,2
10 63 10
·
0,33 22,68 0,13 61,2
11 69 10 S368 419 0,1 0,24 24,84 0,10 61,2
12 67 10 · 0,24 24,12 0,10 61,2
13 74 10 " 0,24 26,64 0.11 61,2
14 69 10
·
0,24 24,84 0,10 61,2
15 68 10
·
0,24 24,48 0,10 61,2
16 72 10
·
0,24 25,92 0,10 61,2
17 74 10 S369 436 0,07 0,16 26,64 0,07 61,2
18 69 10 n 0,16 24,84 0,07 61,2
19 n 10 ft 0,16 27,72 0,07 61,2
20 73 10 " 0,16 26,28 0.07 61,2
21 73 10 " 0,16 26,28 0,07 61,2
22 70 10 .. 0,16 25.20 0.07 61,2
23 0,16 20,00 0,05
24 Solldos canal j70 0,16 10,00 0,03
2.24 3,50
Tlerra de la cuneta (g) : 6,62 PerdIda en tIerra (g): 1,76
% en la cuneta : 79,01 Total perdlda (gIm"): 8,38
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SIMULACION DE LLUVIA
,--__1(h.fln)
-----',
1 251 mes:
===limes:
1> 1 mes 1
leruptIVa con callche 1 Num.lnfonnalico: 26506203 1 Referencia de la IIlNla: 1 mp 17/1
l=m=p:51=7=s=lIi=o=6=======1 Cobertura: l~cf~._c'::'u~a~d~ro~2~~~:::~~::~:rI---- Pend. %: 1 16,31
ana: 1 19991==~
ano: I__----JI (h-mn)
FECHA: dia:
Fecha ultlma IIlNla: dia:
llempo desde fin ult. IIlNla (h-mn)
LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
Antes: volum. ml
lIempos
Int. mm/h
Antes: 28,89 Despues: 1 'IDIV/O! 1Conslder.: 1 28,891 (mm/h)
80 81 80 80
10 10 10 10 10 10 10 10
28,80 29,16 28,80 28,80
10 10 10 10 10· 10 10 10
volum. ml
lIempos
Int. mm/h
Despues:
CONTROL INTENSIDADES :
15,541 t 16,391 45,001 ( mn)HORA INICIO LLUVIA (Ii,mn): 1 H. FIN (h-mn): Duraclon: 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 11,401 Gotee : 1 17,341 Chorra:~Incidente 0 FIN (mn, s) UlNla : 1 45,001 Chorro: 1 1 Goteo: Encharc. 1 47,431
LAMINAS, mm : . LlUVIA UTIL (Pu): 1 21,671 LLUVIA Imblblc.(PI): 1 8.351 LLUVIA Eflcaz(Pe): 13,32
Total lamina escur. (li) mm: 1 0,361 Kru%: 1 1.661 Kre%: 2,70
(Ale) Int. MAX! estab. (mmlh): 1 1 ( Fn) Int. Infll.mlnl. (mm/h) 1 1 (W) Lam. Inflltrada: 21,31
(Dm) Detencion sup. moblll. (mQ: 1 20,001 enmm: 1 0,021
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H. % N. muestra H. % N. mueslra H. % Promedlo humedad %
0-5 cm H149
0-5 cm H150 cf.cuadro3
0-5 cm H151
1,001
1,001De una superficie (de m2):
Coeflclente de corecdon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua IIlNla:
Carga agua IIlNla, en gramos:
Carga agua IIlNla, en g/1 :
~
1 1
I=VO=LU=M=E=N(ba~I~lde=e=n=ml)=:= ====:===360=====l=====I=========+=1=====9f=======-===1
1 .....I -t==== ---L ..L- ITotal:(ml) 3601
VOLUMEN (probeta en ml): TOTAL Escurrlda (ml): 3801
I
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en L1uvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L e escurrimient un minuto simulada
muestra ml gramos mmlhr 9 mmlhr
1 28,89
2 28,89
3 28,89
4 28,89
5 28,89
6 28,89
7 28,89
8 28,89·
9 28,89
10 28,89
11 28,89
12 28,89
13 28,89
14 28,89
15 28,89
16 28,89
17 28,89
18 28,89
19 28,89
20 28,89
21 28,89
22 28,89
23 28,89
24 28,89
25 28,89
26 28,89
27 28,89
28 28,89
29 28,89
30 28,89
31 28,89
32 28,89
33 28,89
34 28,89
35 28,89
36 28,89
37 28,89
38 28,89
39 28,89
40 28,89
41 28,89
42 solido canal 5329 28,89
43 28,89
44 28,89
45 28,89
nerra de la cuneta (g) : 3,06 Perdida en lierra (g):
'lE. en la cuneta : Total perdida (g/m"): 3,06
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
?le=ru:l:p~tIva~con==~ca=I=lc=he===~1 Num.lnf;..orm:;.::a::.lic:.:o,..::-=-....!:::====265062===r03"--__.-1 Referencla de la lIuv1a: 1 mp17/2
lL:,;m.;l:p:..:1;.:.7.....:;slU:::;0:..6;:""' .......l1 Cobertura: 1cf. cuadro 2 1 Pend. %: 1 16,31
1....-__-1Hh.f1n)
FECHA: dia:
Fecha ullima lIuvla: dia:
T1empo desde fin ult. lIuv1a (h-mn)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes: volum. ml
t1empo s
Int mm/h
Despues: volum. ml
t1empo s
Int. mm/h
25 1 mes: 5 ano:
25 1 mes: 5 ano:
16,391
Antes: 1 28':1 Despues:sol
sol 811
28,:1 29,~~1 28,:1 28,:1
'°1 '°1
,,1
'°1
1999
1999 (h-mn)
ICons~er.: 1 28,891 (mm/h)
1 1
HORA INICIO LLWIA (h,mn): 1 16,391 H. FIN (h-mn): 1 17,24 Duraclon: 1 45,00(( mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : E3 Goteo :~ Charro: 12,081Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvla : 45,00 Chorro : 45,50 Goteo: 48.001 Encharc. 1 48,101
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 21,671 LLUVIA Imblblc.(PI): 2,921 LLUVIA Eflcaz(Pe): 18,75
Tatallamlna escur. (u) mm: 1 2,81\ Kru%: 12,971 Kre%: 14,99
(Ax) Int. MAX! estab. (mm/h): 1 5,761 ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mm/h) 23,131 (yN) Lam. Inflltrada: 18.86
(Dm) Detenclon sup. moblll. (mQ: 1 91,001 enmm: 1 0,091
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LlUVIA
Profond. N. muestra H. % N•. muestra H. % N. muestra H. % N.muestra H. %. Promedlo humedad. %
0-6 cm H152
0-6 cm H153 cf. cuadr03
0-6 cm H154
De una superficie (de m2):
CoefIciente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
1=====1;:,,00=11 Carga agua lIuvia. en gramos:
......__...;.1:,;;,00,;;,,11 Carga agua lIuv1a, en gII :
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nempo Volumen Duradon Num. muest. Volumen Carga par Carga Intensldad Carga en . Uuvla .
mlnuto ml segundo para carga de la muestra g/l e escurrlmlenl un minuta slmulada
muestra ml gramas mmlhr 9 mm/hr
1 28,89
2 28,89
3 28.89
4 28.89
5 28.89
6 28.89
6,06 3,50 28,89
7 3,60 28,89
8 3.70 28,89
9 3.75 28,89
10 3.80 28,89
11 3,85 28.89
12 3,90 28,89
13 11 10 S330 99 O,OB 0,81 3,96 0,05 28,89
14 12 10 .. 0,81 4,32 0,06 28,89
15 28 20 .. 0,81 5,04 0,07 28,89
16 32 20 .. 0,81 5,76 O,OB 28,89
17 16 10 .. 0,81 5.76 O,OB 28,89
18 28 20 S331 154 0,07 0,45 5,04 0,04 28.89
19 31 20
·
0,45 5,58 0,04 28,89
20 31 20
·
0,45 S,58 0,04 28,89
21 31 20
·
0,45 5,58 0,04 28,89
22 33 20 .. 0,45 5,94 0,05 28,89
23 37 20 S332 147 0,04 0,27 6,66 0,03 28,89
24 33 20
·
0;27 5,94 0,03 28,89
25 24 20
·
0;27 4,32 0,02 28,89
26 31 20 .. 0,27 5,58 0,03 28,89
27 22 20 .. 0;27 3,96 0,02 28,89
28 31 20 S333 147 0,05 0,34 S,58 0,03 28,89
29 30 20
·
0,34 5,40 0,03 28,89
30 34 20
·
0,34 6,12 0,03 28,89
31 16 10
·
0,34 5,76 0,03 28,89
32 36 20 .. 0,34 6,48 0,04 28,89
33 33 20 S334 158 0,04 0;25 5,94 0,03 28,89
34 35 20
·
0,25 6,30 0,03 28,89
35 32 20 .. 0;25 5,76 0,02 28,89
36 29 20 .. 0;25 5,22 0,02 28,89
37 29 20
·
0;25 5,22 0,02 28,89
38 30 20 8335 190 0,05 0,26 5,40 0,02 28,89
39 26 20
·
0,26 4,68 0,02 28,89
40 23 20
·
0,26 4,14 0,02 28,89
41 27 20 .. 0,26 4,86 0,02 28,89
42 27 20 .. 0,26 4,86 0,02 28,89
43 27 20 .. 0,26 4,86 0,02 28,89
44 30 20 .. 0,26 4,14 0,02 28,89
45 4,00 28,89
46 3,75
47 Solldas canal S336 3,60
48 1 3,50
nerra de la cuneta (g) : 4,09 PerdIda en tlerra (g) : 1,03
% en la euneta : 79,81 Total perdlda (gIrn"): 5.12
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
lerupllva con callche 1 NUm.lnf,;:.Orm:::::a=liC=O:..;:....,.....b==.26506203==r- 1 Referencla de la lIuvla: 1 mp18f1Flm=p=1~8=S~ItI~o=::6======l1 Cobertura: 1ct. cuadro 2 1 Pend. %: 16,51
FECHA: dia:
Fecha ulUma lIuvla: dia:
T1empo desde fin ult. IIw1a (h-mn)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
Uempos
Int. mmlh
volum.ml
Uempos
Int. mm/h
13,391HORA INICIO LLUVlA (h,mn): 1 13,241 H. FIN (h-mn): 1 Duraclon: 1 15,ool( mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 1,14\ Goteo : 1 4,051 Chorro:~Incidente °FIN (mn, s) Uuvla : 1 15,001 Chorro : 1 16,14[ Goteo: 17,30 Encharc. 1 15,531
LAMINAS, mm : LLUVlA UTIL (Pu): 1 22,651 LLUVIA Imblblc.(PQ: 1 6,121 LLUVIA Eflcaz(Pe): 16,53
Totallamlna escur. (li) mm: 1 6,761 Kru%: 1 29,831 Kre%: 40,87
(Rx) Int. MAXI estab. (mm/h): 1 48,961 ( Fn ) Int. Infll.mln\. (mmlh) 1 41,641 f!N) Lam.lnfllnda: 15,89
(Dm) Detenclon sup. mobill. (mQ: 1 540,001 enmm: 1 0,541
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVlA
Profond. N. muestra H. % N.. mueSlra H. % N.muestra H. % N. muestra H. % Promedlo humedad %
0-6 cm H158
0-6 cm H159 d. cuadro3
0-6 cm H160
1,001
1,001De una superficie (de m2):
Coeflclente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua IIwta:
Carga agua IIwta, en gramos:
Carga agua IIwta, en g/l :
l':-:W=-L-:-::UM:::E::-:N-:-(ba..L..I·:-e:-en_m_Q:~--~IF==56~7°=t_I-----L---L...;...-_..1.-__...JIT~ ~
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mp18/1
nempo Volumen Duradon Num. muest. Volumen Carga par Carga Intensldad Carga en Uuvla
minuto ml segundo para carga dela muestra g/L e escunimlent unmlnuto slmulada
muestra ml gramos mm/hr 9 mm/hr
1 90,6
2 90,6
3 90,6
4 90,6
4,05 3,50 90,6
5 64 10 S355 223 0,22 0,99 23,04 0,38 90,6
6 66 10
·
0,99 23,76 0,39 90,6
7 93 10
·
0,99 33,48 0,55 90,6
8 94 10 S356 328 0,15 0,46 33,84 0,26 90,6
9 106 10 .. 0,48 38,16 0,29 90,6
10 128 10 · 0,48 48,08 0,35 90,6
11 128 10 5357 536 027 0,50 46,08 0,39 90,6
12 136 10 .. 0,50 48,96 0,41 90,6
13 136 10
·
0,50 48,96 0,41 90,6
14 136 10
·
0,50 48,96 0,41 90,6
15 0,50 30,00 025 90,6
16 20,00
17 Solldas canalr 10,00
17,3 3,50
nerra de la cuneta (g) : 2,71 Perdlda en llerra (Q) : 4,09
% en la cuneta : 39,84 Total perdIda (g/m"): 6,80
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SIMULACION DE LLUVIA
LOCAUSACION:
PARCELA y REPET:
erupllva con ca/lche Num. Infonnatlco : .26506203 1 Referencla de la /lUVla: [mp 1812 1l=m=p=1~8=S~ItI::=0=6:=========1 Cobertura: ;"ld;.;":'cu'::'a:':d~ro-:2~'=======9\r----- Pend. %: 1 16,51
FECHA: dia:
Fecha ultlma IIUVla: dia:
liempo desde ftn ull /lUVla (h-mn)
26 1 mes:
mes:
5
5
ano:
ana:
1999
1999 (h-mn) 1.-__---11(h.fin)
Despues:
10 10 10 10 10 10 10 10
90,00 90,00 91,80
10 10 10 10 10 10 10 10
90,601(mm/h)Despues:
255
90,6012501 Antes: 2501CONTROL INTENSIDADES :Antes: volum. ml
lIempos
Int mm/h
volum.ml
lIempos
Int. mm/h
15,oolt mn)HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 13,591 H. FIN (h-mo): 1 14,141 Ouradon : 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 0,401 Goteo : 1 1,431 Chorro:~Incidente 0 FIN (mn, s) UUVla : 1 15.001 Chorro : 1 16,121 Goteo: 17,50 Encharc. 1 15,561
LAMINAS. mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 22.651 LLUVIA Imblblc.(PI): 1 2.161 UUVlA Eftcaz(Pe): 20,49
Total lamIna escur. (li) mm: 1 12,351 Kru%: 1 54,51\ Kre%: 60,25
(Rx) Int MAXI estab. (mmlh): 1 61,20\ ( Fn ) Int. Infll.mlnl. (mm/h) 1 29,401 (W) Lam. Inftltrada: 10,30
(Dm) Detenclon sup. moblll. (mO: 1 620,001 enmm: 1 0,621
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H.% N.muestra H. % N.muestra ,H. % Promedlo humedad %
0-6 cm H161
0-6 an H162 d.cuadro3
0-4 Cm H163
De una superflcle (de m2):
Coefidente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURAIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Valumen muestra agua IIUVla:
1 1,001 Carga agua lIUVla, en gramos:
·1 1,001 Carga agua /lUVla, en gII :
VOLUMEN (balde en ml): 4700 5630
Total: (mQ 10330
VOLUMEN (probeta en mO: 2016 TOTAL EsculTlda (mQ: 12966
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T1empo Volumen Duradon Num. muest Volumen Carga por Carga Intensldad Carga en Uuvia
mlnuto ml segundo paracarga de la muestra g/L ~ escummlent un mlnuto slmulada
muestra ml gramos mm/hr g mm/hr
1 90,6
1,43 3,50 90,6
2 60 10 8359 486 0,36 0,74 21,60 0,27 90,6
3 120 10
·
0,74 43,20 0,53 90,6
4 148 10 · 0,74 53,28 0,66 90,6
5 158 10
·
0,74 56,88 0,70 90,6
6 180 10 S360 680 0,28 0,41 64,80 0,44 90,6
7 166 10 · 0,41 59,76 0,41 90,6
8 172 10
·
0,41 61,92 0,42 90,6
9 162 10
·
0,41 58,32 0,40 90,6
10 168 10 5361 850 0,3 0,35 60,48 0,36 90,6
11 168 10
·
0,35 60,48 0,36 90,6
12 176 10
·
0,35 63,36 0,37 90,6
13 174 10
·
0.35 62,64 0,37 90,6
14 164 10
·
0,35 59,04 0,35 90,8
15 0,35 35,00 0,21 90,6
16 0,35 20,00 0,12
17 SoUdas canalr 0,35 10,00 0,06
17,5 3,50
nena de la cuneta (g) : 17,98 Perdida en t1erra (g): 6,02
% en la cuneta : 74.91 Total perdlda (g/rnZ): 24,00
mp18-2
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5 - CINETICAS
de la lIuvia ref : 1.3 hasta 18.3l
SIMULACION DE LLUVIA
LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
ICARBONERAS 1 Num. info;:.rm;.:;ati:.:·co.:,..:..:-=-.!==.265062======r03;.;;..- 1 Referencfa de la lIuvia: 1 mp113
Flm=p=1=sftio==='' 1=========11Cobertura: 1cf. Cuadro 2 1 Pend. %: 1 6,51
1(mmlh)
'--__....!(h.fin)(h-mn)
1999ana:
ano:
VARIABlE
Despues' 1 IConsicler'
4mes:
mes:
Antes· ..
20 20 20 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10
1>1 mois
1 20
1
FECHA: dia:
Feche ultima lIuvia: dia:
TNlmpo desde fin ull nuvla (h-mn)
CONTROL INTENSIDACES :
Antes: volum. ml
Ilempos
Inlmmlh
Despues: volum. ml
tlempos
Inlmmlh
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 11,141 H. AN (h-mn): 1 12,11 Duraclon: 1 56,sal(mn)
TlEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 4,001 Goteo: 1 6,221 Charra: 6,231
Inc:ldente 0 AN (mn, s) Uuvla: 1 56,501 Chorro : 1 1 Goteo: 55,sal .Encharc. 1 57,001
LAMINAS, mm : LLlMA UTIL (Pu): 1 66,861 LLUVlAlmbiblc.(Pi): 6,361 LLlMA Eficaz(pe): 60,50
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 24,831 Kru%: 37,@ Kre%: 41,03
(Rx) Int. MAX! estab. (mmlh): 1 24,801 ( Fn ) Int. InflJ.mlnl. (mmlh) 1 CH> Lam. infiltracla: 42,03
(Dm) Det8nclon sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 1
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlMA
Profond. N.muestra H. % N.. muestra H.% N.muestra H. 'l6 N.muestra H.% PromecIlohumedad %
O-Sc:m H19
O-Sem H20 cf.Cuadr03
O-Sc:m H21
De una superficie (de m2):
Coefic:lente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
1 1,001 Carga agua lIuv1a, en gramos:
'1 1,001 carga agua UuvIa, en gII :
248261TOTAL Escumda (ml):9441VOLUMEN (probeta en ml).
VOLUMEN (balde en ml): 2312 5650 1400 2940 4000 3000 1340 3240
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 ITotal: (ml) 23882
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Tiempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuta ml segundo para carga dola muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
60,1
0,0001 60,1
1 60,1
2 60,1
3 60,1
4 60,1
6,22 0,00 60,1
6,23 3.50 60,1
7 27 20 521 285 0,3 1,05 4,86 0,09 60,1
8 41 20 1,05 7,38 0,13 60,1
9 58 20 1,05 10,44 0,18 60,1
10 70 20 1,05 12,60 0,22 60,1
11 89 20 1,05 16,02 0,28 60,1
12 108 20 522 659 0,4 0,61 19,44 0,20 60,1
13 125 20 0,61 22,50 0,23 60,1
14 133 20 0,61 23,94 0,24 60,1
15 145 20 0,61 26,10 0,26 60,1
16 148 20 0,61 26,64 0,27 60,1
17 148 20 523 790 0,1 0,13 26,64 0,06 60,1
18 150 20 0,13 27.00 0,06 60,1
19 160 20 0,13 28,80 0,06 60,1
20 165 20 0,13 29,70 0,06 60,1
21 167 20 0,13 30.06 0,06 60,1
22 20 0,13 60,1
22,5 60,1
22,51 119,8
23 201 20 524 682 1,7 2,49 36,18 1,50 119,8
24 211 10 2,49 75,96 3,16 119,8
25 230 10 2,49 82,80 3,44 119,8
26 235 10 2,49 84,60 3,51 119,8
27 243 10 2,49 87.48 3,63 119,8
28 232 10 2,49 83,52 3,47 119,8
29 239 10 5~5 n7 0,2 0,26 86,04 0,37 119,8
30 240 10 0,26 86,40 0,37 119,8
31 197 10 0,26 70,92 0,30 119,8
32 170 10 0,26 61,20 0,26 119,8
32,5 119,8
32,51 89,7
33 150 10 526 458 0,3 0,65 54,00 0,59 89,7
34 138 10 0,65 49,68 0,54 89,7
35 142 10 0,65 51,12 0,56 89,7
36 135 10 0,65 48,60 0,53 89,7
37 132 10 0,65 47,52 0,52 89,7
38 150 10 0,65 54,00 0,59 89,7
39 141 10 0,65 50,76 0,55 89,7
40 134 10 527 398 0,4 1,00 48,24 0,81 89,7
41 138 10 1,00 49,68 0,83 89,7
42 126 10 1,00 45,36 0,76 89,7
43 125 10 1,00 45,00 0,75 89,7
44 126 10 1,00 45,36 0,76 89,7
45 125 10 1,00 45,00 0,75 89,7
45,S 89,7
45,51 29,2
46 179 20 1,00 32,22 0,54 29,2
47 98 20 528 119,5 0,1 0,84 17,64 0,25 29,2
48 53 20 0,84 9,54 0,13 29,2
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en Iluvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuta slmulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
49 29 20 0,84 5,22 0,07 29,2
50 18 20 0,84 3,24 0,05 29,2
51 12 20 0,84 2,16 0,03 29,2
52 7,5 20 0,84 1,35 0,02 29,2
53 5,5 20 0,84 0,99 D,Dl 29,2
54 3 20 0,84 D,54 0,01 29,2
55 3 20 0,84 D,54 0,01 29,2
56 0,84 29,2
56,5 0,84 29,2
56,51 0,84
Tiena de la cuneta (g) : 2,50 Perdida en tierra (g): 32,08
% en la cuneta : 7,23 Total perdida (gIm"): 34,58
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
~C=AR~BON~=iERAS=======l1 Num. infonnatico : .26506203 1 Referencia de la lIuvia: 1 mp213....m....:.p_2_siti_·_·0_1 ---' Cobertura: l':'d:;.;c=uad~ro-::2~=======fl ,;;.,...-----' Pencl. 'lI.: 1 6,51
FECHA: dia:
Fecha ultime lIuvia: dia:
TIempo desde fin ulllluvia (h-mn)
22
22
mes:
mes:
4
4
ano:
ana:
1999
1999
VARIABLE
(h-mn) L...-__---lI(h.fin)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
liempos
inl mmlh
volum. ml
tiempos
Int. mmlh
Antes: 1 1 Despues: Consider.: 0,00 (mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 11,441 H. AN (h-mn): 1 12,34 Duraeion: 1 5O,ool(mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Eneharc. :
1
1.251 Goteo: 1 4,421 Chorro: 4,441
incidente 0 FIN (mn, s) L1uvia : 50,00 Chorro: 1 1 Goteo: 50,20 Encharc. 1 55,381
LAMINAS, mm : LLUVIA UTlL (pu): 1 0,001 LLUVIA Imbibic.(pi): 0,001 LLUVIA Eficaz(pe): 0,00
Total lamina escur.~ mm: 1 35,361 Kru 'lI.: 1 Kre 'lI.:
(Rx) Int. MAX! estab. (mmlh): 1 53,401 ( Fn ) Int infil.mini. (mmlh) -53,401 ~ Lam. lnfiltrada: -35,36
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEOAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVIA
Profond. N. muestra H.'lI. N.. muestra H.'lI. N.muestra H.'lI. N.muestra H. 'li. Prome<lio humedad %
a-Sem H31
a-Sem H32
a-Sem H33
De una $lJperficie (de m2):
Coeliciente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
l===1,;,:"oo~1 Cerga agua lluvia, en gramœ:
'--__1.;.;;,oo~1 Carga agua lIuvia, en gII :
250,001
0,00
0,001
VOLUMEN (balde en ml):
1 1
5000
1
8000
1
5000
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 [Total: (ml) 1 274601
VOLUMEN (probela en ml): 7900 TOTAL Escurrida (ml): 1 353601
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TIempo Volumen Duracion Num.muest Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en IIuvia
minuta ml segundo para carga da la muestra glL corriglda un minuta simuJada
muestra ml gramos mmIh 9 mmlh
0 0 0 90,9
0,0001 90,9
1 0,00 90,9
2 0,00 90,9
3 0,00 90,9
4 0,00 90,9
4,44 0,00 3,50 0,00 90,9
5 30 20 0,00 5,40 0,00 90,9
6 80 20 S43 318 1,6 5,03 14,40 1,21 90,9
7 130 20 5,03 23,40 1,96 90,9
6 168 20 5,03 33,84 2,84 90,9
9 242 20 5.03 43,56 3,65 90.9
10 226 15 5,03 54,24 4,55 90,9
11 330 20 5,03 59.40 4,98 90,9
12 125 10 S44 125 0,1 0,80 45.00 0,60 90,9
13 ln 10 545 ln 0,5 2.91 61,92 3,00 90.9
14 148 10 2,91 53,28 2.58 90.9
15 2.91 0.00 90,9
16 234 10 2,91 64,24 4.08 121.8
17 240 10 2.91 86,40 4.19 121,8
18 265 10 2.91 95.40 4,62 121.8
19 280 10 2,91 100,80 4.88 121,8
20 270 10 546 270 0,4 1,48 97.20 2.40 121.8
21 270 10 1.48 97,20 2.40 121.8
22 270 10 1.48 97.20 2,40 121.8
23 270 10 547 270 0,1 0,37 97,20 0,60 121,8
24 260 10 1,48 93,60 2.31 121,8
25 1,48 0,00 121.8
26 365 20 1,48 65,70 1.62 60,8
27 280 20 1,48 50.40 1.24 60,8
28 125 10 548 125 0.08 0,64 45,00 0,48 60,8
29 106 10 549 196 0.096 0,49 38,16 0.31 60,8
30 90 10 0,49 32,40 0,26 60,8
31 185 20 0,49 33,30 0,27 60,8
32 180 20 0,49 32.40 0,26 60,8
33 185 20 550 185 0,063 0,34 33,30 0,19 60.8
34 180 20 0.34 32.40 0,18 60,8
35 180 20 0,34 32,40 0,18 60,8
36 180 20 0.34 32,40 0.18 60,8
37 180 20 0,34 32,40 0,18 60,8
38 175 20 0,34 31.50 0,18 60,8
39 170 20 551 170 0.055 0.32 30,60 0,16 60,8
40 180 20 0,32 32,40 0,17 60,8
41 175 20 0,32 31,50 0,17 60,8
42 180 20 0,32 32,40 0,17 60,8
43 180 20 0,32 32,40 0,17 60,8
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Tiempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
44 180 20 0,32 32,40 0,17 60,8
45 0,32 0,00 60,8
46 130 20 0,32 23,40 0,13 30,1
47 100 20 0,32 18,00 0,10 30,1
48 n 20 0,32 12,96 0,07 30,1
49 52 20 9,36 0,00 30,1
50 40 20 7;1.0 30,1
50;1.6
TIefT8 de la cuneta (g) : 0,00 Perdida en lierra (g): 60,13
% en la cuneta : Total perdida (gIm"): 60,13
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LOCAUSACION:
PARCELA y REPEl:
SIMULACION DE LLUVIA
l
CARBONERAS 1 Num. infonnatico: .26506203 1 Referencia de la lIuvia: 1 mp313:.m~p~3~sitio~·~·~1=~~::::::: Cobertura: ~lcf:;':.~c'::':ua:"':'d;-:'ro-:2:-l=====:r1"'----......... Pend. %: 1 71
FéCHA: dia:
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ulliluvia (h-mn)
21
21
mes:
mes:
4
4
ano:
ana:
1999
1999 (h-mn) L..-__-'I(h.fin)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
CONTROlINTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum. ml
tiempos
int. mmlh
volum.ml
tiempos
intmmlh
Antes· Despues:
VARIABLE
1 1Consider: I<mmlh)
HORA INICIO LLlNIA (h,mn): 1 14,431 H. FIN (h-mn): 1 16,13 Duracion: 1 9O,OOl<mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 17,301 Goteo : 1 19,301 Chorro: 24,301
Incidente 0 flN (mn, s) L1uvia : 1 90,00 Chorro: 1 82,51)1 Goteo: 84,25\ Encharc. 1 84,001
LAMINAS, mm : LLlNIA UTIL (Pu): 0,001 LLlMA Imbibic.(pi): 0,001 LLlNIA Eficaz(Pe): 0,00
Tolailamina escur. (Lr) mm: 30,501 Kru%: 1 Kre%:
(Rx) Int. MAX! es1ab. (mmIh): 1 (Fn ) Int. infil.mini. (mmlh) 1 0,001 ~ Lam. infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlNIA
Profond. N.muestra H.% N.. muestra H.% N.muestra H.% N.muestra H. % Promedio humedad %
0-5em H22
0-5em H23 cf. Cuadro3
0-5em H24
De una superficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
1===~1~,oo~1 Carga agua lIuvia, en gramœ:
L...-_.......;.1.:.;.oo;;.l1 Carga agua lIuvia, en gI1 :
250'001
0,00
0.001
VOLUMEN (balde en ml): 4000 6000 4000 4000 2370
Total: (ml) 20370
VOLUMEN (probeta en ml): 1 10126,3\ TOTAL Escurrida (ml): 30496
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TIempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuta simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 30,1
0,0001 30,1
1 30,1
2 30,1
3 30,1
4 30,1
5 30,1
6 30,1
7 30,1
8 30,1
9 30,1
10 30,1
11 30,1
12 30,1
13 30,1
14 30,1
15 30,1
16 30,1
17 30,1
18 30,1
19 30,1
19,3 3,5 30,1
20 3,5 30,1
21 3,5 30,1
22 3,5 30,1
23 3,5 30,1
24 3,5 30,1
24,3 3,5 30,1
25 17 20 3,06 30,1
26 19 20 529 100 0,9 9,00 3,42 0,51 30,1
27 19 20 529 9,00 3,42 0.51 30,1
28 19,5 20 529 9,00 3,51 0,53 30,1
29 21 20 529 9,00 3,78 0,57 30,1
30 21,5 20 529 9,00 3,87 0,58 30,1
31 24 20 9,00 4,32 0,65 30,1
32 27 20 9,00 4,86 0,73 30,1
33 27 20 9,00 4,86 0,73 30,1
34 31 20 9,00 5,58 0,84 30,1
35 26 20 9,00 4,68 0,70 30,1
36 31 ,Il 20 9,00 5,72 0,86 30,1
37 30 20 9,00 5,40 0,81 30,1
38 31 20 9.00 5,58 0,84 30,1
39 29 20 S30 149 0,7 4,70 5,22 0,41 30,1
40 30 20 530 4,70 5,40 0,42 30,1
41 29 20 530 4,70 5,22 0,41 30,1
42 30 20 S30 4,70 5,40 0,42 30,1
43 31 20 530 4,70 5,58 0,44 30,1
44 27 20 4,70 4,86 0,38 30,1
45 34 20 4,70 6,12 0,48 30,1
46 101 20 4,70 18,18 1,42 119,3
47 298 20 531 658 0,2 0,30 53,64 0,27 119,3
48 360 20 531 0,30 64,80 0.33 119,3
49 382 20 0,30 68,76 0,35 119,3
50 462 20 0,30 83,16 0,42 119,3
51 395 20 532 790 1,3 1,65 71,10 1,95 119,3
52 395 20 532 1,65 71,10 1,95 119,3
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Tiempo Volumen Duracion Num.muesl. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra glL corrigida un minute simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
53 410 20 1,65 73,80 2,02 119,3
54 430 20 1,65 77,40 2,12 119,3
55 360 20 1,65 64,80 1,78 119,3
56 298 20 1,65 53,64 1,47 119,3
57 264 20 533 768 0,2 0,26 47,52 0,21 119,3
58 254 20 533 0,26 45,72 0,20 119,3
59 250 20 533 0,26 45,00 0,20 119,3
60 242 20 0,26 43,56 0,19 119,3
61 245 20 0,26 44,10 0,19 119,3
62 240 20 0,26 43,20 0,19 119,3
63 243 20 0,26 43,74 0,19 119,3
64 245 20 0,26 44,10 0,19 119,3
65 225 20 0,26 40,50 0,18 119,3
66 205 20 534 430 0,1 0,23 36,90 0,14 119,3
67 225 20 S34 0,23 40,50 0,16 119,3
68 0,23 40,00 0,15 119,3
69 195 20 0,23 35,10 0,14 89,5
70 170 20 0,23 30,60 0,12 89,5
71 158 20 535 712 0,4 0,56 28,44 0,27 89,5
n 145 20 535 0,56 26,10 0,24 89,5
73 140 20 535 0,56 25,20 0,24 89,5
74 134 20 535 0,56 24,12 0,23 89,5
75 135 20 S35 0,56 24,30 0,23 89,S
76 139 20 0,56 25,02 0,23 89.5
77 132 20 0,56 23,76 0,22 89,5
78 125 20 0,56 22,50 0,21 89,S
79 137 20 0,56 24,66 0,23 89,S
80 131 20 0,56 23,58 0,22 89,S
81 135 20 536 669 1 1,49 24,30 0,61 89,S
82 138 20 536 1,49 24,84 0,62 89,S
83 130 20 536 1,49 23,40 0,58 89,S
84 135 20 536 1,49 24,30 0,61 89,S
85 131 20 536 1,49 23,58 0,59 89,S
86 140 20 1.49 25,20 0,63 89,5
87 130 20 1,49 23,40 0,58 89,S
88 109 20 1,49 19,62 0,49 89,S
89 102 20 1,49 18,36 0,46 63,6
90 82 20 1,49 14,78 0,37 63,6
91 40 20 537 69,5 0,3 4,32 7,20 0,52 63,6
92 20,5 20 537 4,32 3,69 0,27 63.6
93 9 20 537 4,32 1,62 0,12 63,6
Tlerra de la cuneta (g) ; 34,13 Perdida en tierra (g): 37,06
'li> en la cuneta : 47,94 Total perdida (gIrn'): 71.20
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LOCALlSACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
ICARBONERAS 1 Num.lnformatico: .26506203 1 Referencla de la lIuvla: 1 mp413
:=1m=p==4:=s:;:iti:='O~2=========l1 Cobertura: ricf';"."::;C:-ua-d':""ro"'":2;:-!=========r-------' Pend. 'lE.: 1 18,41
FECHA: dia:
Facha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ult. lIuvia (h-mn)
27
26
mes:
mes:
4
4
ana:
ana:
1999
1999
VARIABLE
(h-mn) 1(h.fin)
"-------'
CONTROL INTENSIDADES :
Anles:
Despues:
volum.ml
tiempos
int mmlh
volum.ml
liempCl.S
Int. mmlh
Antes: Despues: 1 1Consider.: 1 0,001(mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORA INICIO LLlNIA (h,mn): 1 10,251 H. FlN (h-mn): 1 11,57 Ouracion: 1 92,OOl<mn)
nEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo : 1 18,001 Chorro: 22,35[incidente 0 FIN (mn, s) Uuvia : 92,00 Chorro : 1 1 Goteo: 95,001 Encharc. 1 90,001
LAMINAS, mm : LLlNIA UTIL (Pu): 1 0,001 LLUV1A Imbibic.(pi): 0,001 LLUV1A Eficaz(pe): 0,00
Tolallamina escur. (Lr) mm: 1 35,251 Kru 'lE.: 1 Kre 'lE.:
(Rx) ,nt. MAX! eslab. (mmlh): 1 1 ( Fn ) Int. infil.mini. (mmlh) 1 ~ Lam. infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAO DEL SUELO ANTES DE LA LLUV1A
Profond. N.muestra H.'lE. N.. muestra H. 'lE. N.mueslra H.'lE. N.muestra H. 'lE. Promedio humedad· 'lE.
O.-Sem
O-Sem H39 cf.Cuadro3
O-Sem
1.00
De una lIuperficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEOICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua Iluvia:
Carga agua lIuvia, en gramos:
Carga agua lIuvia, en gJI : ~50'OO0,000,00
1 352451
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Tiempo Volumen Duracion Num. muesl Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 29
0,0001 29
1 29
2 29
3 29
4 29
5 29
6 29
7 29
8 29
9 29
10 29
11 29
12 29
13 29
14 29
15 29
16 29
17 29
18 29
19 29
20 29
21 29
22 29
22,35 3,50 29
23 4.00 0,00 29
24 4,50 0.00 29
25 30 20 554 223 0.73 3,27 5.40 0,29 29
26 32 20 554 3,27 5,76 0.31 29
27 32 20 554 3;27 5.76 0,31 29
28 31 20 554 3.27 5,58 0,30 29
29 32 20 S54 3,27 5,76 0,31 29
30 33 20 554 3,27 5.94 0,32 29
31 33 20 554 3,27 5,94 0,32 29
32 34 20 555 239 0,058 0.24 6.12 0.02 29
33 34 20 555 0,24 6,12 0,02 29
34 34 20 555 0;24 6,12 0.02 29
35 33 20 555 0.24 5.94 0.02 29
36 36 20 555 0,24 6,48 0,03 29
37 34 20 555 0,24 6,12 0,02 29
38 34 20 555 0,24 6.12 0.02 29
39 32 20 0.24 5,76 0.02 29
40 33 20 0.24 5,94 0.02 29
41 32 20 0.24 5,76 0,02 29
42 30 20 0.24 5,40 0,02 29
43 32 20 0,24 5,76 0,02 29
44 31 20 0.24 S,58 0,02 29
45 0,24 40,00 0,16 29
46 202 10 0.24 72,72 0;29 118,2
47 228 10 0,24 82.08 0,33 118,2
48 236 10 556 236 0.219 0.93 84,96 1,31 118.2
49 234 10 0,93 84;24 1,30 118.2
50 233 10 557 233 0,229 0.98 83.88 1.37 118,2
51 223 10 0.98 80,28 1,31 118.2
52 224 10 0,98 80,64 1.32 118,2
53 235 10 0,98 84.60 1,39 118,2
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la mueslra g/L corrigida unminuto simulada
mueslra ml gramas mmlh 9 mmlh
54 222 10 0,98 79,92 1,31 118,2
55 0,98 70,00 1,15 118,2
56 167 10 0,98 60,12 0,98 90
57 156 10 0,98 56,16 0,92 90
58 159 10 0,98 57,24 0,94 90
59 156 10 558 156 0,13 0,83 56,16 0,78 90
60 150 10 0,83 54,00 0,75 90
61 156 10 0,83 56,16 0,78 90
62 153 10 S59 153 0,108 0,71 55,08 0,65 90
63 154 10 0,71 55,44 0,65 90
64 143 10 0,71 51,48 0,61 90
65 144 10 560 144 0,129 0,90 51,84 o,n 90
66 148 10 0,90 53,28 0,80 90
67 155 10 0,90 55,80 0,83 90
68 0,90 40,00 0,60 59,1
69 88 10 0,90 31,68 0,47 59,1
70 67 10 0,90 24,12 0,36 59,1
71 68 10 561 200 0,135 0,67 24,48 0,28 59,1
72 68 10 561 0,67 24,48 0,28 59,1
73 64 10 561 0,67 23,04 0,26 59,1
74 65 10 0,67 23,40 0,26 59,1
75 60 10 0,67 21,60 0,24 59,1
76 66 10 0,67 23,76 0,27 59,1
77 66 10 0,67 23,76 0,27 59,1
78 66 10 562 197 0,167 0,85 23,76 0,34 59,1
79 67 10 562 0,85 24,12 0,34 59,1
80 64 10 562 0,85 23,04 0,33 59,1
81 67 10 0,85 24,12 0,34 59,1
82 61 10 0,85 21,96 0,31 59,1
83 67 10 0,85 24,12 0,34 59,1
84 64 10 0,85 23,04 0,33 59,1
65 61 10 0,65 21,96 0,31 59,1
86 63 10 0,85 22,68 0,32 59,1
87 10 0,85 0,00 59,1
88 66 10 0,85 23,76 0,34 59,1
89 27 20 0,85 4,86 0,07 19,7
90 19,7
91 19,7
92 fin de la pluie 19,7
S63 solidas canal (3 frascos)
TKlmI de la cuneta (g) : 34,13 Perdida en tierra (g): 29,83
'l6 en la cuneta : 53,36 Tolal perdida (gIm'): 63,96
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SIMULACION DE LLUVIA
LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
ICARBONERAS 1 Num.ln~;..orm:;..:;a=uco~:-=-....!:::==.2=6=50620=:;=3 1 Referencia de la IIuvla: 1 mp513
I=lm=p=:S==s=:jtj:;='0==2======I1 Cobertura: Icf.Cuadr02 1 Pend. %: 1 18,11
FECHA: dia:
Fecha ullirna IIuvia: dia:
Tiempo desde fin ulllluvia (tHnn)
26
27
mes:
mes:
4
4
ano:
ana:
1999
1999 (h-mn) L...-__-..II (h.fin)
VARIABLE
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum. ml
tiempos
int mmlh
volum. ml
tiempos
Int. mm.tl
Antes: 1 1 Despues: Conslder.: (mm.tl)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORA INIeIO LLUV1A (h,mn): 1 15,021 H. FIN (tHnn): 1 16,00 Duracion : 1 58,OOI(mn)
TIEMPOS INIeIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo :~ Chorro: 14,OSIincidente 0 FIN (mn, s) L1uvia : 58,00 Chorra : 5O,OS Goteo: 59,581 Encharc. 1 51,081
LAMINAS, mm : LLUV1A UTIL (pu): 1 0,001 LLUV1A Imbibic.(pi): 0,001 LLlNIA Eficaz(pe): 0,00
Total lamina escur. (Lr) mm: 1 26,321 Kru%: 1 Kre%:
(Rx) Int MAX! estab. (mmlh): 1 7,nl ( Fn ) Int. infil.mini. (mmlh) 1 rH> Lam. infiltrada:
(Dm) Detsncion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlNIA
Profond. N.muestra H.% N.. llluestra . H. 'l(, N.muestra H. % N. muestra . H.% Promedio humedad %
O·Sem H54
O-Sem H55 cf.Cuadr03
O-Sem H56
De una supel1icie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
1==~1i!,oo~1 Carga agua lIuvia, en gramos:
L...-_---:.1.:.;;,00.;;J1 Carga agua lIuvia, en gII :
250,00
0,00
0,00
26321]TOTAL Escurnda (ml):3991 1VOLUMEN (probeta en ml):
VOLUMEN (balde en ml): 5000 4000 6000 7210 120
Total: (ml) 223301
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TIempo Volumen Duracion Num.muest Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 59,6
0,0001 59,6
1 59,6
2 59,6
3 59,6
4 59,6
5 59,6
6 59.6
7 59,6
8 59,6
9 59,6
10 59,6
11 3,5 59,6
12 3,60 59,6
13 4,00 59,6
14 6,00 59,6
15 26 10 9,36 59,6
16 32 10 11,52 59,6
17 39 10 S89 228 0,145 0,64 14,04 0,15 59,6
18 45 10 S89 0,64 16,20 0,17 59.6
19 47 10 589 0,64 16,92 0,18 59,6
20 41 10 589 0,64 14,76 59,8
21 56 10 589 0,64 20,16 0,21 59,6
22 52 10 0,64 18.n 0,20 59,6
23 57 10 0,64 20,52 0,22 59,6
24 0,64 0,00 59,6
25 270 10 0,64 97,20 1,03 119,9
26 210 10 0,64 75,60 119,9
27 210 10 590 870 0,364 0,42 75,60 0,53 119,9
28 220 10 590 0,42 79,20 0,55 119,9
29 220 10 590 0,42 79,20 0,55 119,9
30 220 10 S90 0,42 79,20 0,55 119,9
31 220 10 0,42 79,20 0,55 119,9
32 220 10 0,42 79,20 0,55 119,9
33 110 5 0,42 79,20 0,55 119,9
34 0,42 119,9
35 134 10 0,42 48,24 0,34 89,8
36 124 10 0,42 44,64 0,31 89,6
37 140 10 591 140 0,059 0,42 50,40 0,35 89,6
38 130 10 0,42 46,80 0.33 89,6
39 136 10 0,42 48,96 0,34 89,6
40 120 10 592 256 0,065 0,25 43,20 0,18 89,6
41 136 10 592 0,25 48,96 0,21 89,6
42 146 10 0,25 52,56 0,22 89,6
43 144 10 593 2n 0,045 0,16 51,84 0,14 89,6
44 133 10 594 0,041 0,16 47,88 0,13 89,6
45 142 10 0,16 51,12 0,14 89,6
46 136 10 0,16 48,96 0,13 89,6
47 0.18 30,00 0,08 89,6
48 52 10 0,16 18,72 O,OS 29,3
49 0,16 10,00 29,3
50 23 20 595 23 0,012 0,52 4,14 0,04 29,3
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
51 29,3
52 S96 solidos canal 29,3
53 29,3
54 29,3
55 29.3
56 29,3
57 29,3
58 29,3
Tlerra de la cunela (g) : 5,18 Perdida en tierra (g): 8,98
'li> en la cunela : 36,59 Total perdida (gIrn"): 14,17
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Parada de la planta de luz l' 30" en las dos primera mlnutos, eslB para eso que la primera intensidad se paro a las 24'
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
ICARBONERAS 1 Num. inforrnatico : .26506203 1Referencia de la lIuvla: 1 mp 613~~;P~6~s:itio~~2~~::::::::i Cobertura: ·;'lcf:;.':;c:'ua:':;d:-:'ro~2:--!======:rI-'----"""'Pend. %: 1 18,41
FECHA: dia:
Fecha ultirna lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ull. lIuvia (h-mn)
~ mes:
mes:
4
4
ano:
SIlO:
1999
1999
VARIABLE
(h-mn) L..-__........1(h.lln)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum. ml
tiempos
int. mmlh
voIum. ml
tiempos
Intmmlh
Antes: Despues: Consider.: 1 1(mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
10,211 11,551 94,OOI(mn)HORA INICIO LLlMA (h.mn): 1 H. AN (h-mn): 1 Duracion: 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo:~ Chorro:~incidente 0 AN (mn, s) Uuvia : 94,00 Chorro: 78,00 Goteo: 90,00 Encharc. 1 79,151
LAMINAS, mm : LllNlA UTIL (Pu): 1 0.001 LllNlA Imbibic.(pi): 1 0,001 LllNlA Eficaz(pe): 0,00
Total lamina neur. (lr) mm: 1 42.921 Kru%: 1 1 Kfe%:
(Rx) Int MAX! esIab. (mmlh): 1 73,03\ ( Fn ) lnt. infil.mlni. (mmlh) 1 1 fN) Lam. infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (mi): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LlUVIA
Profond. N.muestra H. % N.• muestra H.% N.muestra H. % N. muestra H. % Promedio humedad 'l6
O-Sem H51
O-Sem HS2 cf. Cuadro3
O-Sem H53
1.00
De una superficie (de m2):
Coellclente de corecclon:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra sgua 11uvla:
Carga agua 1I1.Nia, en gramos:
Carga agua lIuvia, en g/I : [350,000,000,00
VOLUMEN (balde en mi): 4000 11000 6000 6000 5000 4360
Total: (mi) 36360
VOLUMEN (probeta en mi): 6561,S TOTAL Escurrida (mi): 42922
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Cargapor Carga Intensidad Carga en IllNÎa
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida unminuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 89
0,0001 89
1 0,00 89
2 0,00 89
3 0,00 89
4 0,00 3,50 89
5 55 10 0,00 19,80 0,00 89
6 90 10 576 205 0,17 0,83 32,40 0,45 89
7 115 10 576 0,83 41,40 0,57 89
8 135 10 0,83 48,60 0,67 89
9 150 10 0,83 54,00 0,75 89
10 155 10 577 155 0,09 0,58 55,80 0,54 89
11 160 10 0,58 57,80 0,56 89
12 150 10 0,58 54,00 0,52 89
13 172 10 0,58 61,92 0,60 89
14 180 10 0,58 64,80 0,63 89
15 10 0,58 70,00 0,68 89
16 265 10 0,58 95,40 0,92 120,7
17 278 10 578 278 0,15 0,54 100,08 0,90 120,7
18 10 0,54 100,80 0,91 120,7
19 280 10 0,54 100,80 0,91 120,7
20 280 10 579 280 0,197 0,70 100,80 1,18 120,7
21 275 10 0,70 99,00 1,16 120,7
22 275 10 0,70 99,00 1,16 120,7
23 280 10 580 280 0,197 0,70 100,80 1,18 120,7
24 270 10 0,70 97,20 1,14 120,7
25 10 0,70 65,00 0,76 120,7
26 138 10 0,70 49,68 0,58 59
27 120 10 0,70 43,20 0,51 59
28 115 10 581 230 0,16 0,70 41,40 0,48 59
29 115 10 581 0,70 41,40 0,48 59
30 115 10 582 115 0,119 1,03 41,40 0,71 59
31 120 10 1,03 43,20 0,74 59
32 110 10 583 220 0,22 1,00 39,60 0,66 59
33 110 10 583 1,00 39,60 0,66 59
34 110 10 1,00 39,60 0,66 59
35 110 10 1,00 39,60 0,66 59
36 120 10 584 120 0,13 1,08 43,20 0,78 59
37 120 10 1,08 43,20 0,78 59
38 120 10 1,08 43,20 0,78 59
39 118 10 1,08 42,48 0,77 59
40 115 10 585 230 0,26 1,13 41,40 0,78 59
41 115 10 S85 1,13 41,40 0,78 59
42 115 10 1,13 41,40 0,78 59
43 116 10 1,13 41,76 0,79 59
44 110 10 1,13 39,60 0,75 59
45 10 1,13 26,00 0,47 28,6
46 46 10 S86 230 0,29 1,26 16,56 0,35 28,6
47 40 10 S86 1,26 14,40 0,30 28,6
48 33 10 S86 1,26 11,88 0,25 28,6
49 31 10 586 1,26 11,16 0,23 28,6
50 28 10 586 1,26 10,08 0,21 28,6
51 26 10 S86 1,26 9,36 0,20 28,6
52 26 10 586 1,26 9,36 0,20 28,6
53 25 10 1,26 9,00 0,19 28,6
54 25 10 1,26 9,00 0,19 28,6
55 25 10 1,26 9,00 0,19 28,6
56 26 10 1,26 9,36 0,20 28,6
57 26 10 1,26 9,36 0,20 28,6
Í
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuta ml segundo para carga de la muestra glL corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
58 26 10 587 246 0,15 0,61 9,36 0,10 28,6
59 26 10 587 0,61 9,36 0,10 28,6
60 26 10 587 0,61 9,36 0,10 28,6
61 25 10 587 0,61 9.00 0,09 28,6
62 25 10 587 0,61 9,00 0,09 28,6
63 25 10 587 0,61 9,00 0,09 28,6
64 25 10 587 0,61 9,00 0,09 28,6
65 23 10 587 0,61 8,28 0,08 28,6
66 23 10 587 0,61 8,28 D,OS 28,6
67 22 10 587 0,61 7,92 D,OS 28,6
68 24 10 0,61 8,64 0,09 28.6
69 24 10 0,61 8,64 0,09 28,6
70 23 10 0,61 8,28 0,08 28,6
71 22 10 0,61 7,92 D,OS 28,6
n 23 10 0,61 8,28 0,08 28,6
73 23 10 0,61 8,28 D,OS 28,6
74 22 10 0,61 7,92 D,OS 28,6
75 0,61 6,00 0,06 28,6
76 0,61 6,00 D,OS 19,1
77 8,5 10 0,61 3,06 0,03 19,1
78 0,61 0,00 19,1
79 0,61 0,00 19,1
80 0,61 0,00 19,1
81 0,61 0,00 19,1
82 0,61 0,00 19,1
83 0,61 0,00 19,1
84 0,61 0,00 19,1
85 0,61 0,00 19.1
86 0,61 0,00 19,1
87 0.61 0,00 19,1·
68 0,61 0,00 19,1
89 0,61 0,00 19,1
90 12 60 0,61 0,72 0,01 19,1
91 0,61 0,00 19.1
92 0,61 0,00 19,1
93 0,61 19,1
94 fin de pluie 0,61 19,1
95
Tiena de la cuneta (g) : . 32,00 Perdida en lierra (g): 34,H
'16 en la cuneta : 48,41 Total perlflda (gIm"): 86,11
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LOCAUSACION: ICARBONERAS
SIMULACION DE LLUVIA
Num. informatico : .26506203 Refereneia de la lIuvia: mp713
PARCELA y REPET: lL;;m~p~7...;;.siti;.;;.·o;;.,.3;;....... -' Cobertura: ...1 Cf.;;.;.;....Ca~d_ro_3 ___' Pend. %: 6,51
FECHA: dia:
Facha ullima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ult. lIuvia (h-mn)
4
3
mes:
mes:
5
5
ano:
aoo:
1999
1999 (homn) ,---__....1(h.fin)
VARIABLE
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
tiempos
inlmmlh
volum. ml
tiempos
Inl mmlh
Antes: Despues: 1 1Consider.: 1 1(mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,321 83,OOI(mn)HORA INICIO LLLMA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 1 11,55 Duraçion : 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo :~ Chorro: 2,55Jincidente 0 FIN (mn, s) Uuvia : 83,00 Chorro : 83,44 Goteo: 100,301 Encharc. 1 105,431
LAMINAS, mm : LLlMA UTIL (pu): 1 0,001 LLUVIA Imblbie.(pi): 0,001 LLlMA Eficaz(pe): 0,00
Tolallamina escur.~ mm: 1 49,60r Kru '16: 1 Kre%:
(Rx) Int. MAX! estab. (mmlh): 1 64,981 (Fn) Int infil.mini. (mmlh) -64,981 rN> Lam. infiltrada: -49,60
(Dm) Detencion sup. mobHi. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlMA
Profond. N.muestra H.% N.. muestra H.% N.muestra H.% N.muestra H. % Promedio humeclad %
O-Sem H65 1
O-Sem H66 Cf. Cuadro n° 3
O-Sem H67
1,00
De una superficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muastra agua lIuvia:
Carga agua lIuvia, en gramos:
Carga agua lIuvïa, en gn :
250,001
0,00
0,001
c l
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
Tiempo g/l Immlh glmn
0 0 0 90
0,0001 90
1 0,00 90
2 0,00 90
3 0,00 90
4 52 10 5101 880 4,5 5,11 3,50 0,30 90
5 102 10 5101 5,11 36,72 3,13 90
6 114 10 5101 5,11 41,04 3,50 90
7 144 10 5101 5,11 51,84 4,42 90
8 158 10 5101 5,11 56,88 4,85 90
9 158 10 5101 5,11 56,88 4,85 90
10 152 10 5101 5,11 54,72 4,66 90
11 150 10 5102 660 0,2 0,30 54,00 0,27 90
12 172 10 5102 0,30 61,92 0,31 90
13 166 10 5102 0,30 59,76 0,30 90
14 172 10 5102 0,30 61,92 0,31 90
15 170 10 0,30 61,20 0,31 90
16 214 10 5103 700 0,2 0,29 77,04 0,37 121,2
17 244 10 5103 0,29 87,84 0,42 121,2
18 242 10 5103 0,29 87,12 0,41 121,2
19 250 10 5104 740 0,1 0,13 90,00 0,20 121,2
20 250 10 5104 0,13 90,00 0,20 121,2
21 240 10 5104 0,13 88,40 0,19 121,2
22 250 10 5105 732 0,2 0,27 90,00 0,41 121,2
23 240 10 5105 0,27 88,40 0,39 121,2
24 242 10 5105 0,27 87,12 0,40 121,2
25 214 10 0,27 77,04 0,35 121,2
26 164 10 5106 960 0,2 0,21 59,04 0,20 59,7
27 128 10 5106 0,21 46,OS 0,16 59,7
28 104 10 5106 0,21 37,44 0,13 59,7
29 100 10 5106 0,21 36,00 0,12 59,7
30 96 10 5106 0,21 34,56 0,12 59,7
31 92 10 5106 0,21 33,12 0,11 59,7
32 90 10 5106 0,21 32,40 0,11 59,7
33 88 10 5106 0,21 30,96 0,11 59,7
34 100 10 5106 0,21 36,00 0,12 59,7
35 92 10 5107 930 0,3 0,32 33,12 0,18 59,7
36 102 10 5107 0,32 36,72 0,20 59,7
37 90 10 5107 0,32 32,40 0,17 59,7
38 102 10 5107 0,32 36,72 0,20 59,7
39 98 10 5107 0,32 35,28 0,19 59,7
40 110 10 5107 0,32 39,60 0,21 59,7
41 112 10 5107 0,32 40.32 0,22 59,7
42 114 10 5107 0,32 41,04 0,22 59,7
43 110 10 5107 0,32 39,60 0,21 59,7
44 112 10 0,32 40,32 0,22 59,7
45 116 10 0,32 41,76 0,22 59,7
46 96 10 510S 1004 0,2 0,20 34,56 0,11 29,9
47 68 10 510S 0,20 24,48 O,OS 29,9
48 64 10 510S 0,20 23,04 O,OS 29,9
49 50 10 510S 0,20 18,00 0,06 29,9
50 49 10 510S 0,20 17,64 0,06 29,9
51 29 10 510S 0,20 10,44 0,03 29,9
52 26 10 510S 0,20 9,36 0,03 29,9
53 24 10 510S 0,20 8,64 0,03 29,9
54 29 10 510S 0,20 10,44 0,03 29,9
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuta simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
55 38 10 5108 0,20 13,68 0,05 29,9
56 39 10 5108 0,20 14,04 0,05 29,9
57 38 10 5108 0,20 13,68 0,05 29,9
58 41 10 5108 0,20 14.76 0,05 29,9
59 37 10 5108 0,20 13,32 0,04 29,9
60 39 10 5108 0,20 14,04 0,05 29,9
61 35 10 5108 0,20 12,60 0,04 29,9
62 36 10 5108 0,20 12,96 0.04 29,9
63 22 5 5108 0,20 15,84 0,05 29,9
64 36 10 5108 0,20 12,96 0,04 29,9
65 35 10 5108 0,20 12,60 0,04 29,9
66 36 10 5108 0,20 12,96 0,04 29,9
67 37 10 5108 0,20 13,32 0,04 29,9
68 36 10 5108 0,20 12,96 0,04 29,9
69 33 10 5106 0,20 11,88 0,04 29,9
70 31 10 5108 0,20 11,16 0,04 29,9
71 30 10 5109 122 0,5 4,10 10,80 0,74 29,9
72 32 10 5109 4,10 11,52 0,79 29,9
73 25 10 5109 4,10 9.00 0,61 29.9
74 35 10 5109 4,10 12,60 0,86 29,9
75 31 10 4,10 11,16 0,76 29,9
76 30 10 4,10 10,80 0,74 19,5
77 28 10 5110 148 0,7 4,73 10,08 0,79 19,5
78 24 10 5110 4,73 8,64 0,68 19,5
79 23 10 5110 4,73 8,28 0,65 19,5
80 21 10 5110 4,73 7,56 0,60 19,5
81 19 10 5110 4,73 6,84 0,54 19,5
82 19 10 5110 4,73 6,84 0,54 19,5
83 14 10 5110 4,73 5,04 0,40 19,5
84
85
86 S111 solidos canal
87
Tierra de la cunela Cg) : 2,10 Perdida en tiemI Cg): 43,91
% en la cuneta : 4,56 Total perdida (gIm'): 46,01
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SIMULACION DE LLUVIA
1 Referencia de la lIuvia: 1 1LOCALISACION: ICARBONERAS 1 Num. informalico : 1 .26506203 mp813
PARCELA y REPET: Imp8 siti03 1Cobertura: 1ver Cf. Cadro 2 1 Pend. %: 1 8,7 1
FECHA: dia:
1
S
1
mes: 1 S 1 ana: 1 1999 1
Fecha ultima lIuvia: dia: 4 mes: 1 S 1 ana: 1 1999 1 (h-mn) . 1 1(h.fin)
Tiempo desde fin ult. lIuvia (h-mn) 1 1
VARIABLE
CONTROL INTENSIDAOES : Antes: 1 1 Despues: 1 1Consider.: 0,00 (mmlh)
Antes: volum.ml
liempos 20 20 20 10 10 10 10 10
int.mmlh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despues: volum.ml
tiempos 10 10 10 10 10 10 10 10
int. mmlh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORA INICIO LLlMA (h,mn): 1 15,51\ H. FIN (h-mn): 1 17,26 Duracion : 1 95,001< mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo : 1 16,201 Chorro: 17,s11incidente 0 FIN (mn, s) Uuvia : 95,00 Chorro: 1 1 Goteo: 1 Encharc. 1 1
LAMlNAS,mm: LLlMA UTIL (PU): 1 0.001 LLUVlA Imbibic.(p~: 0.001 LLUVlA Eficaz(pe): 0,00
Total lamina escur. (lr) mm: 1 43.691 Kru '1(,: 1 Kre '1(,:
(Rx) Int. MAXJ estab. (mmlh): 1 3.501 ( Fn ) Int infiJ.mini. (mmlh) 1 CN> Lam. Infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobill. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HlJMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLUVlA
Profond. N.muestra H.% IN.. muestra H.'I(, . N. muestra H.'I(, N.muestra H. '1(, Prome<1io hUmedad '1(,
O-Sem H83
O-Sem H84 ver Cf. Cuadero n' 3
O-Sem H85
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua Iluvia: 250.00
De una superficie (de m2):
1
1,001 Carga agua lIuvia. en gramos: 0,00
Coeficiente de coreccion: 1.00 Carga agua lIuvia. en gII : 0.00
VOLUMEN (balde en ml): 11000 8000 8000 4000 5500
Total: (ml) 36500
VOLUMEN (probeta en ml): 7190 TOTAl Escurrida (ml): 43690
._....__ ., _'0_'.- ._0 _ _ -_
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mm/h
Tiempo gn Immlh gtmn
0 0 0 30,3
0,0001 30,3
1 0,00 30,3
2 0,00 30,3
3 0,00 30,3
4 0,00 30,3
5 0,00 30,3
6 0,00 3,50 0,00 30,3
7 0,00 3,50 0,00 30,3
8 0,00 3,50 0,00 30,3
9 0,00 3,50 0,00 30,3
10 0,00 3,50 0,00 30,3
11 0,00 3,50 0,00 30,3
12 0,00 3,50 0,00 30,3
13 0,00 3,50 0,00 30,3
14 0,00 3,50 0,00 30,3
15 0,00 3,50 0,00 30,3
16 0,00 3,50 0,00 30,3
17 0,00 3,50 0,00 30,3
18 0,00 3,50 0,00 30,3
19 24 20 5136 164 0,2 1,22 4,32 0,09 30,3
20 28 20 5136 1,22 5,04 0,10 30,3
21 34 20 5136 1,22 6,12 0,12 30,3
22 37 20 5136 1,22 6,66 0,14 30,3
23 41 20 8136 1,22 7,38 0,15 30,3
24 46 20 8137 252 0,1 0,40 8,28 0,05 30,3
25 47 20 5137 0,40 8,46 0,06 30,3
26 48 20 8137 0,40 8,64 0,06 30,3
27 54 20 5137 0,40 9,72 0,06 30,3
28 57 20 8137 0,40 10,26 0,07 30,3
29 58 20 5138 275 0,2 0,73 10,44 0,13 30,3
30 55 20 5138 0,73 9,90 0,12 30,3
31 54 20 5138 0,73 9,72 0,12 30,3
32 55 20 5138 0,73 9,90 0,12 30,3
33 53 20 8138 0,73 9,54 0,12 30,3
34 53 20 5139 265 1 3,77 9,54 0,60 30,3
3.'; 54 20 5139 3,77 9,72 0,61 30,3
36 53 20 5139 3,77 9,54 0,60 30,3
37 53 20 5139 3,77 9,54 0,60 30,3
38 52 20 5139 3,77 9.36 0,59 30,3
39 52 20 5140 262 0,5 1,91 9,36 0,30 30,3
40 53 20 5140 1.91 9,54 0,30 30,3
41 53 20 5140 1,91 9,54 0,30 30,3
42 53 20 5140 1,91 9,54 0,30 30,3
43 51 20 5140 1,91 9,18 0,29 30,3
44 53 20 1,91 9,54 0,30 .30,3
45 1,91 0,00 30,3
46 200 10 5141 680 1,5 2,21 72,00 2,65 119,2
47 230 10 5141 2,21 82,80 3.04 119,2
48 250 10 5141 2,21 90,00 3,31 119,2
49 245 10 5142 720 0,3 0,42 88.20 0,61 119,2
50 240 10 5142 0,42 86,40 0,60 119,2
51 235 10 5142 0,42 84,60 0,59 119.2
52 240 10 5143 735 0.7 0.95 86,40 1,37 119,2
53 240 10 8143 0,95 86,40 1,37 119,2
54 255 10 5143 0,95 91,80 1,46 119,2
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/l corrigida un minuta simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
55 0,95 0,00 119,2
56 190 10 5144 752 0,1 0,13 68,40 0,15 89,6
57 184 10 5144 0,13 66,24 0,15 89,6
58 186 10 5144 0,13 66,96 0,15 89,6
59 192 10 5144 0,13 69,12 0,15 89,6
60 190 10 5145 746 0,3 0,40 68,40 0,46 89,6
61 182 10 5145 0,40 65,52 0,44 89,6
62 188 10 5145 0,40 67,68 0,45 89,6
63 186 10 5145 0,40 66,96 0,45 89,6
64 190 10 5146 720 0,7 0,97 68,40 1,11 89,6
65 178 10 5146 0,97 64,08 1,04 89,6
66 176 10 5146 0,97 63,36 1,03 89,6
67 176 10 5146 0,97 63,36 1,03 89,6
68 0,97 0,00 89,6
69 120 10 5147 546 0,3 0,55 43,20 0,40 60,7
70 106 10 5147 0,55 38,16 0,35 60,7
71 108 10 5147 0,55 38,88 0,36 60,7
72 108 10 5147 0,55 38,88 0,36 60,7
73 104 10 5147 0,55 37,44 0,34 60,7
74 100 10 5148 516 1 1,94 36,00 1,16 60,7
75 100 10 5148 1,94 36,00 1,16 60,7
76 108 10 5148 1,94 38,88 1,26 60,7
n 106 10 5148 1,94 38,16 1,23 60,7
78 102 10 5148 1,94 36,72 1,19 60,7
79 98 10 5149 504 0,1 0,20 35,28 0,12 60,7
80 100 10 5149 0,20 36,00 0,12 60,7
81 104 10 5149 0,20 37,44 0,12 60,7
82 100 10 5149 0,20 36,00 0,12 60,7
83 102 10 5149 0,20 36,72 0,12 60,7
84 108 10 5150 422 0,2 0,47 38,88 0,31 60,7
85 108 10 5150 0,47 38,88 0,31 60,7
66 104 10 5150 0,47 37,44 0,30 60,7
87 102 10 5150 0,47 36,72 0,29 60,7
88 104 10 0,47 ·37,44 0,30 19,6
89 44 10 5151 57 0,2 3,51 15,84 0,93 19,6
90 13 10 5151 3,51 4,68 0,27 19,6
91 3,51 19,6
92 3,50 0,00 19,6
93 soUdas canal 5152 3,50 19,6
94 19,6
95 19,6
95,51 19,6
Tiarra de la cuneta (g) : 2,40 Perdida en tierra (g): 38,98
% en la cuneta : 5,80 Total perdida (gIm"): 41,38
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SIMULACION DE LLUVIA
LOCALISACION:
PARCELA y REPET: ~CAR===::=BON#,,~ERAS"""====l1 Num. in~',:;orma;:;..::;;:.tic:.:o~:-:--,===.=265062==r03~__--,1 Referencia de la lIuvia: mp 913LC~c;,!;p~9~sItio=· ...;;.3 --'. Cobertura: 1Cf. Cudro 2 1 Pend. %: 1.------,,8,....,.7:--.....,·--:...---'
FECHA: dia:
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ultlluvia (tHnn)
5
4
mes:
mes:
5
5
ana:
ana:
1999
1999 (lHnn) '--__--'!(h.fin)
OOO/(mmlh)leonsider'
VARIABLE
1Despues'Antes' ..
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
voIum. ml
tiempos
int mmlh
velum. ml
tiempos
int mmlh
Despues:
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
95.001( mn)HORA INICIO LLlMA (h,mn): 1 10,361 H. FIN (lHnn): 1 12,111 Duracion: 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo :~ Charro:~incidente 0 AN (mn, s) L1uvia : 95,00 Charra : 90,10 Goteo: 96,57 Encharc. 1 95,501
LAMINAS, mm : LLlMA UTIL (Pu): 1 0,001 LLlMA Imbibic.(Pi): 1 0,001 LLlNIA Eficaz(Pe): 0,00
Total lamina escur. (l.r) mm: 1 56,401 Kru%: 1 1 Kre%:
(Rx) ,nt MAX! estab. (mm/h): 1 49,501 ( Fn ) Int infil.mini. (mm/h) 1 1 ~ Lam. infiltracla:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0.001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlMA
Profond. N.muestra H.% N.. muestra H.% N.muestra H.'l6 N. muestra H.% Promedio humedad 'l6
0-5an H80
O-Sem H81 Cf.Cuadro3
O-San H82
1.00
De una supetfic\e (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Vollmen muestra agua lIuvia:
Carga agua lIuvia, en gramos:
Carga agua lIuvia, en gII : ~50.000,000,00
56398\TOTAl.. Escumda (ml):94681VOLUMEN (probeta en m~:
VOLUMEN (balde en ml): 10000 13000 8000 11120 4810
Total: (m~ 46930
Y
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 0 0 60,4
0,0001 60,4
1 0,00 60,4
2 0,00 60,4
3 0,00 60,4
4 0,00 60,4
4,24 3,50 60,4
5 74 10 5123 528 0,1 0,19 26,64 0,08 60,4
6 98 10 5123 0,19 35,28 0,11 60,4
7 109 10 5123 0,19 39,24 0,12 60,4
8 123 10 5123 0,19 44,28 0,14 60,4
9 124 10 5123 0,19 44,64 0,14 60,4
10 123 10 5124 642 0,4 0,62 44,28 0,46 60,4
11 126 10 5124 0,62 45,36 0,47 60,4
12 122 10 5124 0,62 43,92 0,46 60,4
13 137 10 5124 0,62 49,32 0,51 60,4
14 134 10 5124 0,62 48,24 0,50 60,4
15 138 10 5125 974 0,1 0,10 49,68 0,08 60,4
16 141 10 5125 0,10 50,76 0,09 60,4
17 143 10 5125 0,10 51,48 0,09 60,4
18 132 10 5125 0,10 47,52 0,08 60,4
19 140 10 5125 0,10 50,40 0,09 60,4
20 136 10 5125 0,10 48,96 60,4
21 144 10 5125 0,10 51,84 0,09 60,4
22 146 10 0,10 52,56 0,09 60,4
22,5 10 0,10 60,4
23 275 10 5126 835 0,9 1,08 99,00 120
24 260 10 5126 1,08 93,60 1,68 120
25 300 10 5126 1,08 108,00 1,94 120
26 280 10 5127 820 1,2 1,46 100,80 2,46 120
27 260 10 5127 1,46 93,60 120
28 280 10 5127 1,46 100,80 2,46 120
29 290 10 5128 890 0,8 0,90 104,40 1,56 120
30 290 10 5128 0,90 104,40 1,56 120
31 310 10 5128 0,90 111,60 1,67 120
32 290 10 0,90 104,40 1,56 120
32,S 10 0,90 120
33 260 10 5129 900 0,7 0,78 93,60 1,21 91,2
34 225 10 5129 0,78 81,00 1,05 91,2
35 215 10 5129 0,78 n,4O 1,00 91,2
36 200 10 5129 0,78 72,00 0,93 91,2
37 216 10 5130 894 0,5 0,56 n,76 0,72 91,2
38 214 10 5130 0,56 77,04 0,72 91,2
39 236 10 5130 0,56 84,96 0,79 91,2
40 228 10 5130 0,56 82,08 0,76 91,2
41 210 10 5131 842 0,4 0,47 75,60 0,60 91,2
42 210 10 5131 0,47 75,60 0,60 91,2
43 208 10 5131 0,47 74,88 0,59 91,2
44 214 10 5131 0,47 77,04 0,61 91,2
45 205 10 0,47 73,80 0,58 91,2
45,5 10 0,47 91,2
46 160 10 5132 397 0,2 0,50 57,60 0,48 30,1
47 62 10 5132 0,50 29,52 0,25 30,1
48 58 10 5132 0,50 20,88 0,18 30,1
49 47 10 5132 0,50 16,92 0,14 30,1
50 50 10 5132 0,50 18,00 0,15 30,1
l
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Inlensidad Carga en IluviB
minuta ml segundo para carga de la muestra glL corrigida un minuta simulada
muestra ml gramos mm/h 9 mm/h
51 44 10 5133 966 0,1 0,10 15,84 0,03 30,1
52 45 10 5133 0,10 16,20 0,03 30,1
53 48 10 5133 0,10 17,28 0,03 30,1
54 44 10 5133 0,10 15,84 0,03 30,1
55 47 10 5133 0,10 16,92 0,03 30,1
56 47 10 5133 0,10 16,92 0,03 30,1
57 42 10 5133 0,10 15,12 0,03 30,1
58 43 10 5133 0,10 15,48 0,03 30,1
59 27 10 5133 0,10 9,72 0,02 30,1
60 25 10 5133 0,10 9,00 0,02 30,1
61 34 10 5133 0,10 12.24 0,02 30,1
62 30 10 5133 0,10 10,80 0,02 30,1
63 32 10 5133 0,10 11,52 0,02 30,1
64 37 10 5133 0,10 13,32 0,02 30,1
65 39 10 5133 0,10 14,04 0,02 30,1
66 36 10 5133 0,10 12,96 0,02 30,1
67 38 10 5133 0,10 13,68 0,02 30,1
68 35 10 5133 0,10 12,60 0,02 30,1
69 40 10 5133 0,10 14,40 0,02 30,1
70 40 10 5133 0,10 14,40 0,02 30,1
71 40 10 5133 0,10 14,40 0,02 30,1
72 35 10 5133 0,10 12,60 0,02 30,1
73 40 10 5133 0,10 14,40 0,02 30,1
74 40 10 5133 0,10 14,40 0,02 30,1
75 38 10 5133 0,10 13,68 0,02 30,1
75,5 0,00 30,1
76 24 10 5134 215 0,2 0,93 8,64 0,13 19,8
77 26 10 5134 0,93 9,36 0,15 19,8
78 21 10 5134 0,93 7,56 0,12 19,8
79 14 10 5134 0,93 5,04 O,OS 19,8
80 16 10 5134 0,93 5,76 0,09 19,8
81 14 10 5134 0.93 5,04 O,OS 19,8
82 13 10 5134 0,93 4,68 0.07 19,8
83 11 10 5134 0,93 3,96 0,06 19,8
84 13 10 5134 0,93 4,68 0,07 19,8
85 14 10 5134 0,93 5,04 O,OS 19,8
86 12 10 5134 0,93 4,32 0,07 19,8
87 13 10 5134 0,93 4,68 0,07 19,8
88 12 10 5134 0,93 4,32 0,07 19,8
89 12 10 5134 0,93 4,32 0,07 19.8
90 11 10 0,93 3,96 0,06 19,8
91 19,8
92 0,00 19,8
93 19,8
94 19,8
95 fin de pluie 5135 solidos canal 19,8
1
Tierra de la cuneta (g) : 1,70 31,73
% en la cuneta : 5,OS 33,43
mp9.3
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LOCAUSACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
~C=AR~BO=:::=N=ERAS:========II Num. Infr::orm~a,;..tlco~: -::--=="".2:65062O:::i::::::=r03""'- 1 Referencla de~Ia..::lluv:.;;la;: _-,I........;.;.;m:;.P1.;.;0I3;;.;;.._'L.;.;m..;::p...;.10.;;...;;.;sitio.·;...4"-- -.I Cobertura: ICfcuadr02 1 Pend. 'l6: 1 15,5
FECHA: dia:
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ult. lIuvia (h-mn)
~ mes:t::::J mes: 55 ano:ano: 19991999
VARIABLE
(h-mn) L-__..J1(h.fin)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
tiempos
Int. mmJh
volum. ml
tiempos
Int. mmlh
Antes: Despues: Conslder.: 0,00 (mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,571HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 H. AN (h-mn): 1 12,381 Duracion : 1 101,OOl<mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo:~ Chorro: E:Jincidente 0 FIN (mn, s) Uuvia : 101,00 Chorro: 82,24 Goteo: Encharc. 1 102,351
LAMINAS, mm : LLlMA UTlL (pu): 1 0,001 LLlMA Imbibic.(pi): 1 0,001 LLUVIA Eficaz(pe): 0,00
Tolallamina escur. (lr) mm: 1 35,831 Kru 'l6: 1 1 J<re%:
(Rx) \nt. MAX! estab. (mmlh): 1 4,481 ( Fn ) Int. infil.minl. (mmlh) 1 1 .rH> Lam. infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlMA
Profond. N. muestra H.'l6 N.• muestra H.'l6 N. muestra H. % N. muestra H. % Promediohumedad %
a-Sem H92
0-5em H93 Cfcuadro3
O-Sem H94
De una superficie (de m2):
Coeficiente de coreecion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volume" muestra agua lIuvia:
l==::::;1:§,oo~1 Carga &gua Huvia, en gramos:
1.-_.-.;.1~,oo;;.,jl Carga agua lIuvia. en gJl :
VOLUMEN (balde en ml): 8000 8000 8000 4650 1350
Total: (ml) 30000
VOLUMEN (probeta en ml): 5831,5 TOTAL Escurrlda (ml): 1 358321
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Tiempo Volumen Duracion Num. mues!. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuta simulada
muestraml gramos mmlh 9 mmlh
Tiempo
0 0 0 28,9
0,0001 28,9
1 0,00 28,9
2 0,00 28,9
3 0,00 28,9
4 0,00 28,9
5 0,00 0,00 28,9
6 0,00 0,00 28,9
7 0,00 0,00 28,9
8 0,00 0,00 28,9
8,56 3,50 28,9
9 0,00 3,50 0,00 28,9
10 0,00 3,50 0,00 28,9
11 0,00 3,50 0,00 28,9
12 0,00 3,50 0,00 28,9
13 0,00 3,50 0,00 28,9
14 27 20 5165 107 0,054 0,50 4,86 0,04 28,9
15 29 20
·
0,50 5,22 0,04 28,9
16 24 20
·
0,50 4,32 0,04 28,9
17 27 20 · 0,50 4,86 0,04 28,9
18 40 20 5166 106 0,043 0,41 7,20 O,OS 28,9
19 21 10
·
0,41 7,56 O,OS 28,9
20 23 10
·
0,41 8,28 28,9
21 22 10
·
0,41 7,92 D,OS 28,9
22 23 10 5167 136 0,042 0,31 8,28 0,04 28,9
23 22 10 · 0,31 7.92 28,9
24 23 10
·
0,31 8,28 0,04 28,9
25 22 10 · 0,31 7,92 0,04 28,9
26 23 10
·
0,31 8,28 0,04 28,9
27 23 10
·
0,31 8,28 28,9
28 22 10 S168 114 0,055 0,48 7,92 0,06 28,9
29 21 10
·
0,48 7,56 0,06 28,9
30 22 10
·
0,48 7,92 0,06 28,9
31 24 10 · 0,48 8,64 0,07 28,9
32 25 10
·
0,48 9,00 0,07 28,9
33 25 10 5169 126 0,041 0,32 9,00 O,OS 28,9
34 26 10 · 0,32 9,36 0,05 28,9
35 30 10 · 0,32 10,80 0,06 28,9
36 22 10
·
0,32 7,92 0,04 28,9
37 23 10
·
0,32 8,28 0,04 28.9
38 23 10 5170 117 0,047 0,40 8,28 0,06 28,9
39 23 10 · 0,40 8,28 0,06 28,9
40 23 10
·
0,32 8,28 0,04 28,9
41 24 10 · 0,32 8,64 O.OS 28,9
42 24 10
·
0,32 8,64 O,OS 28,9
43 23 10 0,32 8,28 0,04 28,9
44 24 10 0,32 8,64 O,OS 28,9
45 24 10 0,32 8,64 O,OS 28,9
46 240 10 5171 745 1,98 2,66 86,40 3,83 121,2
47 240 10
·
2,66 86.40 3,83 121,2
48 265 10
·
2,66 95,40 4,23 121,2
49 245 10 51n 70s 0,74 1,OS 88,20 1,54 121,2
50 230 10
·
1,OS 82,80 1,45 121,2
51 230 10
·
1,OS 82,80 1,45 121,2
52 230 10 5173 70s 0,502 0,71 82,80 0,98 121,2
53 225 10
·
0,71 81,00 0,96 121,2
l
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Cargapor Carga Intensidad Carga en lIuvia
mlnuto ml segundo para carga de la muestra g/L c:onigida un minuto simulada
mueslra ml gramos mmlh 9 mmlh
54 250 10 5173 0,71 90,00 1,07 121,2
55 260 10 0,71 93,60 1,11 121,2
56 200 10 5174 758 0,27 0,36 72,00 0,43 89
57 186 10 · 0,36 66,96 0,40 89
58 226 10 · 0,36 81,36 0,48 89
59 146 10 · 0,36 52,56 0,31 89
60 146 10 5175 578 0,322 0.56 52.56 0,49 89
61 144 10 · D,56 51,84 0.48 89
62 148 10
·
D,56 53,28 0,49 89
63 140 10
·
0,56 50,40 0,47 89
64 138 10 5176 524 0,216 0,41 49,68 0,34 89
65 132 10
·
0,41 47,52 0,33 89
66 128 10 · 0,41 46,08 0.32 89
67 126 10 · 0,41 45,36 0,31 89
68 100 10 0,41 36,00 0,25 89
69 103 10 5177 422 0,126 0,30 37,08 0,18 62,1
70 96 10
·
0,30 34,56 0,17 62,1
71 88 10 · 0,30 31,68 0.16 62,1
72 70 10 · 0,30 25,20 0,13 62,1
73 65 10
·
0,30 23,40 0,12 62,1
74 61 10 5178 215 0,074 0,34 21,96 0,13 62,1
75 56 10 · 0,34 20,16 0,12 62,1
76 47 10
·
0,34 16,92 0,10 62,1
77 29 10 · 0,34 10,44 0,06 62,1
78 22 10
·
0,34 7,92 O,OS 62,1
79 0,34 0,00 62,1
80 16 10 5179 42,5 0,029 0,68 5,76 0,07 62,1
81 14 10 · 0,68 5,04 0,06 62,1
82 12,5 10 · 0,68 4,50 O,OS 62,1
83 0,68 0,00 62,1
84 7 10 0,68 2,52 0,03 62,1
85 0,68 0,00 62,1
86 11 10 0,56 3,96 0,04 62,1
87 0,56 0,00 19,6
88 8,5 10 D,56 3,06 19,8
89 19,8
90 19,8
91 19,8
92 80 soIidos canal 0,00 19,8
93 19,8
94 19,8
95 19,8
96 19,8
97 19,8
98 19,8
99 19,8
100 19,8
101 19.8
101,37 19,8
TI8lTB de la cuneta (g) : 63,50 Percflda en tierra (g): 28,41
'l6 en la cuneta : 69.09 Talai perd/da (g/m"): 91,91
mp10.4
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LOCAlISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
~CAR===::§'BO~N=E=::RAS====_~I Num. informatico : .26506203 1 Referencia de~la.:.:lI-=:uVJ::·a:::_...,L.........;;m.;l;p~1..;,;1J:3~...1L:.:!1'.:!;p~11,;...;;.;,sitio;:.;·;...4~ ........l Cobertura: ·";IC~f':::cu:':'a:";d":'ro-::2~====fl ,;;.,...--- Pend. 'lI.: 1 15,0
FECHA: dia:
Facha ultima lIuvia: dia:
Tl8mpo desde fin ult.lluvia (h-mn)
13
12
mes:
mes:
5
5
allO:
allO:
1999
1999
VARIABLE
(h-mn)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
voIum.m\
tiempos
int. mmlh
volum.ml
tiempos
int mmlh
Antes: 1 1 Despues: Consider.: 0,00 (mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
16.181 99,OO\(mn)HORA INICIO LlUVIA (h,mn): 1 14,391 H. FIN (h-mn): 1 Duracion: 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo :~ Cherro:~incidente 0 FIN (mn. s) Uuvia : 99,00 Chorro : 53.04 Goteo: 99.00 Encharc. 1 99,57'
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 0,001 LLUVIA Imbibic.{Pl): 1 0.001 LLUVIA Eficaz(pe): 0,00
Talai lamina escur. (Lr) mm: 1 38.581 Kru 'lI.: 1 r Kre'll.:
(Rx) Int MAX! estab. (mmlh): 1 35.551 ( Fn ) Intlnlil.mini. (mmlh) 1 1 ~ Lam. inliltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LlUVIA
Profond. N.muestra H.'lI. Noomuestra H.'lI. N.muestra H. % N. muestra H. % Promedio humedad %
0-5em H110
0-5em H111 Cf. Cuadro 3
O-Sem H112
1.00
De une superficie (cie m2):
Coeficiente de coreecion:
MEDtClON DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volurnen muestra agua lIuvia:
Carga agua Huvia, en gramœ:
Carga agUI lIuv1a, en gII :
250.00
0.00
0.00
VOLUMEN (balde en ml): 8000 8000 8000 4000 3885
Talai: (ml) 31885
VOLUMEN (probela en ml): 6694 TOTAl Escurrlda (ml): 38579
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Tiempa Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga par Carga Intensidad Carga en IIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigïda un minuta simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 0 0 62,1
0,0001 62,1
1 62,1
2 62,1
3 62,1
3,04 3,50 62,1
4 32 10 5241 79 0,33 4,18 11,52 62,1
5 47 10 5241 4,18 16,92 1,18 62,1
6 65 10 5242 134 0,139 1,04 23,40 0,40 62,1
7 69 10 5242 1,04 24,84 0,43 62,1
8 75 10 5243 75 0,091 1,21 27,00 0,55 62,1
9 82 10 5244 82 0,091 1,11 29,52 0,55 62,1
10 82 10 5245 82 0,142 1,73 29,52 0,85 62,1
11 85 10 5246 85 0,086 1,01 30,60 0,52 62,1
12 89 10 1,01 32,04 0,54 62,1
13 93 10 1,01 33,48 0,56 62,1
14 100 10 5247 100 0,104 1,04 36,00 0,62 62,1
15 100 10 1,04 36,00 0,62 62,1
16 102 10 1,04 36,72 0,64 62,1
17 102 10 5248 102 0,104 1,02 36,72 0,62 62,1
18 98 10 1,02 35,28 0,60 62,1
19 110 10 1,02 39,60 0,07 62,1
20 105 10 5249 105 0,086 0,82 37,80 0,52 62,1
21 108 10 1,02 38,88 0,66 62,1
22 102 10 1,02 36,72 0,62 62,1
22,5 10 1,02 0,00 62,1
23 200 10 1,02 72,00 1,22 121,2
24 245 10 5250 735 1,806 0,00 88,20 0,00 121,2
25 240 10 5250 0,00 86,40 0,00 121,2
26 250 10 5250 0,00 90,00 0,00 121,2
27 250 10 5251 740 2,851 0,00 90,00 0,00 121,2
28 240 10 5251 0,00 86,40 0,00 121,2
29 250 10 5251 0,00 90,00 0,00 121,2
30 240 10 5252 740 2,701 3,65 86.40 5,26 121,2
31 250 10 5252 3,65 90,00 5,47 121,2
32 250 10 5252 3,65 90,00 5,47 121,2
32,5 10 121,2
33 190 10 3,65 68,40 4,16 89
34 180 10 5253 730 2,359 3,23 64,80 3,49 89
35 185 10 5253 3,23 66,60 3,59 89
36 180 10 525.1 3,23 64,80 3,49 89
37 185 10 5253 3,23 66,60 3,59 89
38 160 10 3,23 57,60 3,10 89
39 160 10 3,23 57,60 3,10 89
40 145 10 5254 440 0,31 0,70 52,20 0,61 89
41 150 10 5254 0,70 54,00 0,63 89
42 145 10 5254 0,70 52,20 0,61 89
43 150 10 5255 485 0,254 0,52 54,00 0,47 89
44 170 10 5255 0,52 61,20 0,53 89
45 165 10 5255 0,52 59,40 0,52 89
45,5 10 0,52 89
46 140 10 0,52 50,40 0,44 28,9
47 106 10 5256 244 0,143 0,59 38,16 0,37 28,9
48 70 10 5256 0,59 25,20 0,25 28,9
49 28 10 5256 0,59 10,08 0,10 28,9
50 23 . 10 5256 0,59 8,28 0,08 28,9
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Tlempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Cargapor Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la mueslra g/L corrigida un minuto simulada
muestraml gramos mmlh 9 mmlh
51 17 10 5256 0,59 6,12 0,06 28,9
52 16 10 0,59 5,76 0,06 28,9
53 12 10 0,59 4,32 0,04 28,9
54 16 10 0,59 5,76 0,06 28,9
55 16 10 0,59 5,76 0,06 28,9
56 14 10 0,59 5,04 0,05 28,9
57 0,59 28,9
58 0,59 28,9
59 0,59 28,9
60 0,59 28,9
61 0,59 28,9
62 28,9
63 28,9
64 28,9
65 28,9
66 28,9
67 28,9
68 28,9
69 28,9
70 28,9
71 28,9
72 28,9
73 28,9
74 28,9
75 28,9
75,S 28,9
76 17,7
n 17,7
78 17,7
79 17,7
80 17,7
81 17,7
82 17,7
83 10 20 17,7
84 17,7
85 17,7
86 0,59 17,7
87 0,59 0,00 17,7
88 17,7
89 17,7
90 17,7
91 17,7
92 0,59 0,00 17,7
93 0,59 17,7
94 17,7
95 0,59 17,7
96 17,7
97 17,7
98 17,7
99 lin de la pluie solidos canal S2581S259 17,7
0,59
T1erra de la e:tmeta (g) : 180,28 Perdida en tierra (g): 58,03
% en la cunela : 75,65 Total perdida (gIm'): 238,31
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LOCALISACION:
PARCELA yREPEl:
SIMULACION DE LLUVIA
I
CARBONERAS 1 Num. informatlco : 1~.m~p~1~2~sitio~· 4~:::::::::. Cobertura: ICf. Cuadro 2
.26506203 1Referencia de;..Ia::..::.HUVI:.;;·a;:..:_-r-_m;';';:;'P1;.;213='....,I1
Pend. 'l6: 1 17
VARIABLE
FECHA: dia:
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde lin utt. lIuvia (h-mn)
13
12
mes:
mes:
5
S
ano:
ano:
1999
1999 (h-mn) '-__-'!(h.lin)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum. ml
tiempos
Int mmlh
volum.ml
tiempos
Int. mmlh
Antes: Despues: Consider.: 1 O,OO!<mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,16\ 11,461 9O,00I<mn)HORA INICIO LLlMA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 1 Duraeion: 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo:~ Charra:~incidente 0 AN (mn, s) L1uvia : 90,00 Charra : 87,11 Goteo: Enchare. 1 92,001
LAMINAS, mm : LLlMA UTlL (pu): 1 0.001 LLlMA Imbibie.(pi): 1 0,001 LLlMA Elicaz(pe): 0,00
Total lamina escur. M mm: 1 47,2SI Kru 'l6: 1 1 Kre 'l6:
(Rx) lnt MAX! estab. (mmlh): 1 78,001 ( fn ) Intlnfll.mini. (mmlh) 1 1 (W) \.am. infilVada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,00\
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlNIA
Profond. N.muestra H.'l6 N.. muestra H.'l6 N.muestra H. % N.muestra H.'l6 Promedio humedad 'l6
O-Sem H107
O-Sem H108 Cf.Cuadro3
O·Sem H109
1,00
De una superficie (de m2):
CoeflCiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuv1a:
Carga agua lIuvia. en gramos:
Carga agua lIuvia. en gII :
VOLUMEN (balde en ml): 8400 8000 8000 8000 4000 2800
Total: (ml) 39200
VOLUMEN (probeta en ml): 8046,S TOTAL Escurrida (ml): l4rnD
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga por Carga Inlensidad Carga en IllNÎa
minuto ml segundo para carga da la muestra glL corrigida unminuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 0 0 88,8
0,0001 88,8
0,38 3,5 88,8
1
«<
0,00 88,8
2 0,00 88,8
3 115 10 5216 575 0,695 1,21 88,8
4 145 10 5216 1,21 88,8
5 155 10 5216 1,21 0,00 88,8
6 160 10 5216 1,21 0,00 88,8
7 165 10 5217 688 0,773 1,12 0,00 88,8
8 170 10 5217 1,12 0,00 88,8
9 175 10 5217 1,12 0,00 88,8
10 178 10 5217 1,12 0,00 88,8
11 200 10 5218 no 0,856 1,11 0,00 88,8
12 190 10 5218 1,11 0,00 88,8
13 190 10 5218 1,11 0,00 88,8
14 190 10 5218 1,11 68,40 1,27 88,8
15 190 10 1,11 68,40 1,27 119,7
16 270 10 5219 780 1,215 1,56 97,20 2,52 119,7
17 255 10 5219 1,56 91,80 2,38 119,7
18 255 10 5219 1,56 91,80 2,38 119,7
19 270 10 5220 780 1,141 1,46 97,20 2,37 119,7
20 260 10 5220 1,46 93,60 119,7
21 250 10 5220 1,46 90,00 2,19 119,7
22 260 10 5221 798 1,022 1,28 93,60 2,00 119.7
23 260 10 5221 1,28 93,60 119,7
24 278 10 5221 1,28 100,08 2,14 119,7
25 245 10 1,28 88,20 1,88 61,4
26 124 10 5222 124 0,144 1,16 44,64 0,86 61,4
27 110 10 1,16 39,60 61,4
28 114 10 5223 114 0,103 0,90 41,04 0.62 61,4
29 112 10 0,90 40,32 0,61 61,4
30 118 10 5224 118 0,111 0,94 42,48 0,67 61,4
31 112 10 0,94 40,32 0.63 61,4
32 108 10 5225 108 0,101 0,93 38,88 0,61 61,4
33 110 10 0,93 39,60 0,62 61,4
34 110 10 5226 110 0,095 0,86 39,60 0,57 61,4
35 110 10 0,86 39.60 0,57 61,4
36 114 10 5227 114 0,1 0,88 41,04 0,60 61,4
37 105 10 0,88 37,80 0,55 61,4
38 112 10 5228 112 0,104 0,93 40,32 0,62 61,4
39 111 10 0,93 39,96 0,62 61,4
40 110 10 5229 110 0,101 0,92 39,60 0,61 61,4
41 114 10 0,92 41,04 0,63 61,4
42 108 10 5230 108 0,109 1,01 38,88 0,65 61,4
43 110 10 1,01 39,60 0,67 61,4
44 110 10 1,01 39,60 0,67 61,4
45 112 10 1,01 40,32 0,68 29,2
46 44 10 5231 112 0,478 4,27 15,84 1,13 29,2
47 35 10 5231 4,27 12,60 0,90 29,2
48 33 10 5231 4,27 11,88 0,84 29,2
49 31 10 5232 126 0,427 3,39 11,16 0,63 29,2
50 32 10 5232 3,39 11,52 0,65 29,2
51 33 10 5232 3,39 11,88 0,67 29,2
52 30 10 5232 3,39 10,80 0,61 29,2
53 30 10 5233 123 0,248 2,02 10,80 0,36 29,2
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TIempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
54 30 10 5233 2.02 10.80 0.36 29,2
55 30 10 5233 3,39 10,80 0,61 29,2
56 33 10 5233 3,39 11,88 0,67 29,2
57 31 10 5234 90 0,137 1,52 11,16 0,28 29,2
58 30 10 5234 1,52 10,80 0.27 29,2
59 29 10 5234 1,52 10,44 0,26 29,2
60 30 10 5235 116 0,191 1,65 10,80 0,30 29,2
61 29 10 5235 1,65 10,44 0,29 29,2
62 30 10 5235 1,65 10,80 0,30 29,2
63 27 10 5235 1,65 9,72 0,27 29,2
64 28 10 5236 117 0,223 1,91 10,08 0,32 29,2
65 30 10 5236 1,91 10,80 0,34 29,2
66 30 10 5236 1,91 10,80 0,34 29,2
67 29 10 5236 1,91 10,44 0,33 29.2
68 29 10 5237 116 0,207 1,78 10,44 0.31 29,2
69 28 10 5237 1,78 10,08 0,30 29,2
70 29 10 5237 1,78 10,44 0,31 29,2
71 30 10 5237 1,78 10,80 0,32 29,2
n 29 10 5238 88 0,148 1.68 10,44 0,29 29,2
73 30 10 5238 1,68 10,80 0,30 29,2
74 29 10 5238 1,68 10,44 0,29 29,2
75 10 1,68 0,00 0.00 29.2
76 29 10 1,68 10,44 0,29 19,8
77 17 10 5239 39 0,0;6 1,95 6.12 0,20 19,8
78 12 10 5239 1,95 4,32 0.14 19.8
79 10 10 5239 1,95 3,60 0,12 19,8
80 8.5 10 1,95 3,06 0,10 19,8
81 8 10 1,95 2,88 0,09 19,8
82 7 10 1,95 2.52 0,08 19,8
83 7 10 1,95 2,52 0,08 19.8
84 1.95 19,8
85 1,95 19,8
86 1.95 19.8
87 1.95 0,00 19,8
88 1,95 19,8
89 1,95 19,8
90 fin de la pluie 1,95 19,8
soldas canal 524Oa1524Ob
0,00
Ti3ml de la cuneta (g) : 146,63 Perdida en tieml (g) : 46,41
'l6 en la cuneta : 75,96 Total perdida (gIrn2): . 193,04
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SIMULACION DE LLWIA
lOCALISACION:
PARCELA VREPET:
1CARBONERAS 1 Num. infonnatico: 26506203 1 Referencia de la lIuvia: mp1313 1Flm=p~1§:3=:sitio::=· :5:========1
1
Cobertura: r.:ICf:':.~c~u:';'ad-i-r-o':'2...!:==:::::::::===tI':---- Pend. %: ;:"1:':"':"':":;9:""-:-;;.;l;...;';;;';;-J
FECHA: dia:
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ulllluvia (h-mn)
19
18
mes:
mes:
5
5
ana:
ana:
1999
1999 (h-mn) L...-__....I<h.fin)
1(mmlh)\Consider .
VARIABLE
1Despues'Antes· .
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
volum.ml
liempos
int mmlh
volum.ml
Iiempos
int mmlh
Despues:
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
18,041HORA INICIO LLlMA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 1 19,35 Duracion: 1 91,OOI(mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Eneharc. : 1 17,441 Goteo :
1
22,521 Chorro: 45,2]]
incidente 0 FIN (mn, s) L1uvia : 1 91,00 Charro: 90,14 Goteo: 91,051 Enehare. 1 90,421
LAMINAS, mm : LLLMA UTlL (pu): 0,00\ LLlMA 1mbibie.(pi): 0,001 LLLMA Eficaz(pe): 0,00
Total lamina escur. (Lr) mm: 33,571 Kru%: 1 Kre%:
(Rx) Int MAX! estab. (mmlh): 1 ( Fn ) Int infil.mini. (mmlh) 1 QN) Lam. infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlMA
Profond. N.muestra H.% N.. muestra H. % N. muestra H. % N.muestra H. % Promedio humedad %
O-Sem H132
O-San H133 Cf. Cuadro 3
O-Sem H134
De una superficie (de m2):
Coeficienb! de coreccion:
MEOlCION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agus lIuvia:
1=====;:1=::,00=:11 Carga agua lIuv1a, en gramos: .
L...-_--.,;,1:;:"oo;;,J1 Carga agua lIuvia, en g/l :
250,001
0,00
0,00\
335661TOTAl Escumda (ml):53561VOLUMEN (probeta en ml).
VOLUMEN (balde en ml): 5310 5050 8050 8150 1650
Total: (ml) 1 282101
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Tiempo Volumen Ouracion Num.muesl Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo paracarga de la muestra g/L corrigida un minuta simulada
muestraml gramos mmlh 9 mmlh
0 0 0 31,4
0,0001 31,4
1 31,4
2 31,4
3 31,4
4 31,4
5 31,4
6 31,4
7 31,4
8 31,4
9 31,4
10 31,4
11 31,4
12 31,4
13 31,4
14 31,4
15 31,4
16 31,4
17 31,4
18 31,4
19 31,4
20 31,4
21 31,4
22 31,4
22,52 3,50 31,4
23 3,50 31,4
24 3,50 31,4
25 3,50 31,4
26 3,50 31,4
27 3,50 31,4
28 3,50 31,4
29 3,50 31,4
30 3,50 31,4
31 3,50 31,4
32 3,50 31,4
33 3,50 31,4
34 3,50 31,4
35 3,50 31,4
36 3,50 31,4
37 3,50 31,4
38 3.50 31,4
39 3,50 31,4
40 3,50 31,4
41 3,50 31,4
42 3,50 31,4
43 3,50 31,4
44 3,50 31,4
45 3,50 31,4
46 200 10 5291 690 1,709 2,48 72,00 2,97 120,6
47 240 10 · 2,48 86,40 3,57 120,6
48 250 10
·
2,48 90,00 3,71 120,6
49 230 10 5292 710 1,126 1,59 82,80 2,19 120,6
50 260 10
·
1,59 93,60 2,47 120,6
51 220 10
·
1,59 79,20 2,09 120,6
52 200 10 5293 670 0,847 1,26 72,00 1,52 120,6
53 230 10 · 1,26 82,80 1,74 120,6
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L conigida un minuta simulada
mueslra ml gramas mmlh 9 mmlh
54 240 10 · 1,26 86,40 1,82 120,6
55 230 10 1,26 82,80 1,74 90,8
56 170 10 5294 625 0,378 0,60 61,20 0,62 90,8
57 170 10 · 0,60 61,20 0,62 90,8
58 141 10 · 0,60 50,76 0,51 90,8
59 144 10 · 0,60 51,84 0,52 90,8
60 141 10 5295 585 0,353 0,60 50,76 0,51 90,8
61 142 10
·
0,60 51,12 0,51 90,8
62 137 10 · 0,60 49,32 0,50 90,8
63 165 10 · 0,60 59,40 0,60 90,8
64 150 10 5296 580 0,329 0,57 54,00 0,51 90,8
65 138 10
·
0,57 49,68 0,47 90,8
66 142 10
·
0,57 51,12 0,48 90,8
67 150 10
·
0,57 54,00 0,51 90,8
68 138 10 0,57 49,68 0,47 60,S
69 106 10 5297 409 0,136 0,33 38,16 0,21 60,5
70 84 10 · 0,33 30,24 0,17 60,S
71 74 10
·
0,33 26,64 O,~5 60,5
72 n 10 · 0,33 25,92 0,14 60,5
73 73 10 · 0,33 26,28 0,15 60,S
74 n 10 5298 359 0,117 0,33 25,92 0,14 60,S
75 76 10
·
0,33 27,36 0,15 60,5
76 73 10
·
0,33 26,28 0,14 60,S
77 73 10 · 0,33 26,28 0,14 60,S
78 65 10 · 0,33 23,40 0,13 60,5
79 70 10 5299 360 0,104 0,29 25,20 0,12 60,S
80 69 10
·
0,29 24,84 0,12 60,5
81 76 10
·
0,29 27,36 0,13 60,S
82 72 10 · 0,29 25,92 0,12 60,S
83 73 10
·
0,29 26,28 0,13 60,S
84 73 10 5300 278 0,077 0,28 26,28 0,12 60,S
65 69 10
·
0,28 24,84 0,11 60,5
86 67 10 · 0,28 24,12 0,11 60,S
87 69 10 · 0,28 24,84 0,11 60,S
88 63 10 0,28 22,68 0,10 60,S
89 38 10 5301 45 0,019 0,42 13,68 0,10 20
90· 7 10
·
0,42 2,52 0,02 20
91 0,42 0,00 20
91,06 fin de la pluie 20
solidos canal 5302
1 1
Tierra de la cuneta (g) : 6,68 Perdida en tierra (g): 33,48
'l(, en la cunela : 16,64 Total perdida (gIm"): 40,16
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lOCAl..ISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
ICARBONERAS 1 Num. informatico: 1 .26506203Flm=p:;:14~s:;::ilio~5=======l1 Cobertura: IL.;C~f'..;;;C.;;;uad;;.;;;.;;ro..;;;2~ ...J1 1 Referencia de;..la::..:.lluv1a:.;.;;:_,L.-....;m.;.;:p....,;",1413="......J1Pend. 'll.: 1 9,6
FECHA: dia:
Fecha uttima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin u/llluvia (homn)
19
18
m~:
mes:
5
5
ano:
ana:
1999
1999 (h-mn) L..-__....I(h.fin)
VARIABLE
CONTROllNTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
liempos
int mmlh
volum.ml
tiempos
intmmlh
Antes: 1 1 Despues: 1 1Consider.: 0,00 (mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HORA INICIO lllJVlA (h,mn): 1 15,291 H. FIN (h-mn): 1 16,511 Duracion : 1 82,001< mn)
T1EMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo: 1 2,231 Charra: 1 2,231incidente 0 FIN (mn, s) lIuvia : 82,00 Chorra : 1 82,191 Goteo: [ 82,401 Encharc. 1 83,001
LAMINAS, mm : llUVIA UTll (pu): 1 0,001 lllMA Imbibic.(pi): 1 0,00\ llUVIA Eficaz(Pe): 0,00
Total lamina escur. (l" mm: 1 54,681 Kru'll.: 1 1 Kre 'll.:
(Rx) Int. MAX! esiab. (mmlh): 1 81,201 ( Fn ) Int. infil.mini. (mmlh) 1 1 rH> Lam. infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUElO ANTES DE LA LlUVIA
Profond. N. muestra H.'lI> N.. muestra H.'ll. N. muestra H. 'li> N. mUestra H. 'li> . Promedio humedad 'li>
O-Sem H129
O-Scm H130 Cf.Cuadro3
O-Sem H131
De uns superfiçje (de m2):
Coeficiente de coreecion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
F==~1"§,oo~1 Carga agua lIuvia, en gramos:
L--_-...:.1~,oo~1 Carga agua lIuvia, en gII :
250,00
0,00
0,00
VOlUMEN (balde en ml): 6550 7700 6900 5430 7100 6730 S130
Total: (ml) 45540
VOlUMEN (probeta en ml). 91421 TOTAl.. Escurrlda (ml). 546821
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en IILNia
minuto, ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto Bimulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
a a a 92
0,0001 92
1 92
1,1 0,00 3,50 0,00 92
2 0,00 3,50 0,00 92
3 82 10 5274 542 0,n4 1,34 29,52 0,66 92
4 136 10
·
1,34 48,96 1,09 92
5 164 10
·
1,34 59,04 1,31 92
6 160 10
·
1,34 57,60 1,28 92
7 200 10 5275 795 0,851 1,07 72,00 1,28 92
8 200 10 · 1,07 72,00 1,28 92
9 195 10
·
1,07 70,20 1,25 92
10 200 10 · 1,07 72,00 1,28 92
11 195 10 5276 810 1,305 1,61 70,20 1,88 92
12 205 10 · 1,61 73,80 1,98 92
13 205 10 · 1,61 73,80 1,98 92
14 205 10
·
1,61 73,80 1,98 92
15 1,61 80,00 ' 2,15 92
16 270 10 52n 860 1,305 1,52 97,20 2,46 121,1
17 295 10
·
1,52 106,20 2,69 121,1
18 295 10
·
1,52 106,20 2,69 121,1
19 295 10 5278 905 1,403 1,55 106,20 2,74 121,1
20 290 10 · 1,55 104,40 2,70 121,1
21 320 10 · 1,55 115,20 2,98 121,1
22 285 10 5279 860 1,497 1,74 102,60 2,98 121,1
23 285 10 · 1,74 102,60 2,98 121,1
24 290 10 · 1,74 104,40 3,03 121,1
25 295 10 1,74 106,20 3,08 60,8
26 155 10 5280 684 0,39 0,57 55,80 0,53 60,8
27 135 10
·
0,57 48,60 0,46 60,8
28 135 10 · 0,57 48,60 0,46 60,8
29 130 10
·
0,57 46,80 0,44 60,8
30 129 10
·
0,57 46,44 0,44 60,8"
31 136 10 5281 666 0,293 0,44 48,96 0,36 60,8
32 128 10
·
0,44 46,08 0,34 60,8
33 132 10
·
0,44 47,52 0,35 60,8
34 134 10
·
0,44 48,24 0,35 60,8
35 136 10
·
0,44 48,96 0,36 60,8
36 135 10 5282 663 0,242 0,36 48,60 0,30 60,8
37 133 10 · 0,36 47,88 0,29 60,8
3S 130 10 · 0,36 46,80 0,28 60,8
39 129 10 · 0,36 46,44 0,28 60,8
40 136 10 · 0,36 48,96 0,30 60,8
41 128 10 5283 524 0,605 1,15 46,08 0,89 60,8
42 132 10 · 1,15 47,52 0,91 60,8
43 132 10
·
1,15 47,52 0,91 60,8
44 132 10 · 1,15 47,52 0,91 60,8
45 126 10 1,15 45,36 0,87 30,4
46 78 10 5284 230 0,101 0,44 28,08 0,21 30,4
47 56 10
·
0,44 20,16 0,15 30,4
48 48 10
·
0,44 17,28 0,13 30,4
49 48 10
·
0,44 17,28 0,13 30,4
50 45 10 5285 211 0,047 0,22 16,20 0,06 30,4
51 43 10
·
0,22 15,48 0,06 30,4
52 42 10
·
0,22 15,12 0,06 30,4
53 40 10
·
0,22 14,40 0,05 30,4
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Tiempa Valumen Duracion Num.muest. Volumen Carga par Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuta simulada
muestra ml gramos rnmIh 9 mmlh
54 41 10 5285 0,22 14,76 0,05 30,4
55 41 10 5286 204 0,044 0,22 14,76 0,05 30,4
56 41 . 10 · 0,22 14,76 0,05 30,4..
57 41 10 · 0,22 14,76 0,05 30,4
58 40 10
·
0,22 14,40 0,05 30,4
59 41 10 · 0,22 14,76 0,05 30,4
60 43 10 5287 207 0,044 0,21 15,48 0,05 30,4
61 42 10
·
0,21 15,12 0,05 30,4
62 41 10
·
0,21 14,76 0,05 30,4
63 40 10 · 0,21 14,40 0,05 30,4
64 41 10 · 0,21 14,76 0,05 30,4
65 40 10 5288 404 0,057 0,14 14,40 0,03 30,4
66 40 10
·
0,14 14,40 0,03 30,4
67 40 .10 · 0,14 14,40 0,03 30,4
68 39 10
·
0,14 14,04 0,03 30,4
69 41 10 · 0,14 14,76 0,03 30,4
70 40 10 · 0,14 14,40 0,03 30,4
71 42 10
·
0,14 15,12 0,04 30,4
72 41 10
·
0,14 14,76 0,03 30,4
73 41 10
·
0,14 14,76 Q,OO 30,4
74 40 10
·
0,14 14,40 0,03 19,7
75 38 10 0,14 13,68 0,03 19,7
76 30 10 5289 118 0,039 0,33 10,80 0,06 19,7
77 22 10
·
0,33 7,92 0,04 19,7
78 18 10
·
0,33 6,48 0,04 19,7
79 15 10
·
0,33 5,40 0,03 19,7
80 13 10
·
0,33 4,68 0,03 19,7
81 11 10
·
0,33 3,96 0,02 19,7
82 9 10 · 0,33 3,24 0.02 19,7
82,S fin de la pluie 19,7
solidos canal 5290
TIeITlI de la cunela (g) : 18,08 Perdida en lierra (g): . 59,79
"" en la cunela : 23,22 Total perdida (gIm'): 77,88
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LOCAlISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
IFCARo=;=BON~:;=E~RAS;:=====~1 Num. Infornlallco : .26506203~ 1 Referencia de la lIuvia: 1 mp1513 1""m;.:;.p..;..15;..silio;..·..;..·....;5 --l. Cobertura: Llc_f_c_uad_ro....;2'-- 1 Pend. %: 1 8.61
FECHA: dia:
Fecha ultima IIwia: dia:
Tiempo desde fin lIll. lIuvia (h-mn)
25
24
mes:
mes: E 55 ana:ano; 19991999
VARIABLE
(h-mn) L.--__---II (h.fin)
CONTROlINTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum. ml
liempos
inl mmlh
volum. ml
liempos
Int mmlh
Antes: 1 1 Despues: Consider.: 1 1(mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 12,041HORA INICIO LLUVIA (h,mn): 1 10,151 H. FIN (h-mn): Duraclon: 1 109,001( mn)
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo:~ Charro: E:Jincidente 0 FlN (mn, s) Uuvia : 109,00 Charra : 77,22 Goteo: Encharc. 1 110,001
LAMINAS, mm : LLlNIA UTIL (Pu): 1 0,001 LLUVIA Imbiblc.(pi): 1 0,001 LLlNIA EIIcaz(pe): 0,00
Toialiamina escur. (U) mm: 1 51,941 Kru%: 1 1 Kre%:
(Rx) Int MAXl estab. (mmlh): 1 42,301 ( Fn ) Int infil.minl. (mmlh) 1 1 (W) Lam. infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (m~: 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlNIA
Profond. N. muestra H. % N.. muestra H. % N.muestra H.% N. mueslra H.% Promedio humedad %
0-5em H148
0-5em H147 cf. Cuadro 3
0-5em H148
1,00
De une superficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
Carga agua IIwia, en gramœ:
Carga agua lIuvia, en 9iI : Bso'oo0,000,00
VOLUMEN (balde en m~: 5430 4450 6000 7210 5600 5850 8150 290
Talai: (ml) 42980
VOLUMEN (probeta en ml): 8959,5 TOTAl Escurrida (ml): 51940
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Tiempo Volumen Duracion Num.muesl Volumen Carga por C8rga Intensidad Carga en lIuvia
mlnUlD ml Mgundo pera carga cie la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestnl ml gramos mmlh 9 mmlh
0 0 0 61,1
0,0001 61,1
1 61.1
2 61,1
3 61,1
4 0,00 61,1
4,05 3,50 61,1
5 65 10 5313 433 0,42 0,97 23,40 0,38 61,1
6 76 10
·
0,97 27,36 0,44 61.1
7 95 10
·
0,97 34,20 0.55 61.1
8 96 10 · 0,97 34,56 0,56 61.1
9 101 10
·
0.97 36,36 0,59 61,1
10 104 10 5314 569 0,492 0.86 37,44 0,54 61,1
11 107 10
·
0,86 38.52 0,55 61,1
12 120 10
·
0,86 43,20 0.62 61,1
13 114 10
·
0,86 41,04 0,59 61,1
14 124 10
·
0,86 44,64 0.64 61.1
15 122 10 5315 600 0,411 0,68 43,92 0,50 61.1
16 110 10
·
0,68 39,60 0,45 61,1
17 118 10
·
0,68 42,48 0,48 61.1
18 134 10
·
0,68 48,24 0,55 61,1
19 116 10
·
0,68 41,76 0.48 61,1
20 126 10 0,68 45.36 0,52 61,1
21 130 10 0.68 46,80 0,53 61,1
22 118 10 0,68 42,48 0,48 61,1
22,5 61,1
23 280 10 5316 870 2.639 3,03 100,80 5,10 118,8
24 280 10
·
3,03 100,80 5,10 118,8
25 310 10 · 3.03 111,60 5,64 118,8
26 285 10 5317 855 1,942 2;1.7 102,60 3,88 118,8
27 290 10
·
2;27 104,40 3,95 118,8
28 280 10
·
2;1.7 100,80 3,82 118.8
29 290 10 5318 870 2,059 2.37 104.40 4,12 118.8
30 280 10
·
2,37 100,80 3,98 118.8
31 300 10
·
2,37 108,00 4,26 118,8
32 320 10 2,37 115,20 4,54 118,8
32,5 118,8
33 230 10 5319 833 1,565 1,88 82,80 2.59 89,43
34 210 10
·
1,88 75,60 2.37 89.43
35 196 10
·
1.88 70,56 2,21 89,43
36 197 10
·
1,88 70,92 2.22 89,43
37 210 10 5320 790 1,051 1,33 75,60 1,68 89,43
38 186 10
·
1,33 66,96 1,48 89,43
39 206 10
·
1,33 74,16 1,64 89,43
40 188 10
·
1,33 67,68 1,50 89,43
41 213 10 5321 833 0,484 0,58 76,68 0,74 89,43
42 186 10
·
0,58 66,96 0,65 89,43
43 194
1
10
·
0,58 69,84 0,68 8<-,43
44 240 10
· 0,58 86,40 0,84 89.13
45 192 10 0,58 69,12 0,67 89,43
45,5 89,43
46 114 10 5322 307 0,138 0,45 41,04 0,31 30,6
47 56 ! 10 · 0,45 20,16 0,15 30.648 50 10 · 0.45 18,00 0,13 3;"',549 45 10
·
0,45 16.20 0,12 30,6
50 42 1 10 · 0,45 15,12 0,11 30,6
51 40 10 5323 194 0,09 0,46 14,40 0,11 30,6
52 38 10
·
0,46 13,68 0,11 30,6
53 41 10
·
0,46 14,76 0,11 30,6
54 35 10 · 0,46 12,60 0,10 30,6
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga lntensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga de la muestra glL corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
55 40 10
·
0,46 14,40 0,11 30,6
56 41 10 5324 256 0,083 0,32 14,76 0,08 30,6
57 42 10
·
0,32 15,12 0,08 30,6
58 45 10
·
0,32 16,20 0,09 30,6
59 42 10
·
0,32 15,12 0,08 30,6
60 41 10
·
0,32 14,76 0,08 30,6
61 45 10
·
0,32 16,20 0,09 30,6
62 44 10 5325 213 0,069 0,32 15,84 0,09 30,6
63 42 10
·
0,32 15,12 0,08 30,6
64 42 10
·
0,32 15,12 0,08 30,6
65 42 10
·
0,32 15,12 0,08 30,6
66 43 10
·
0,32 15,48 0,08 30,6
67 42 10 5326 202 0,064 0,32 15,12 0,08 30,6
68 40 10 · 0,32 14,40 0,08 30,6
69 40 10
·
0,32 14,40 0,08 30,6
70 40 10
·
0,32 14,40 0,08 30,6
71 40 10
·
0,32 14,40 0,08 30,6
72 39 10 5327 126 0,051 0,40 14,04 0,09 30,6
73 42 10 · 0,40 15,12 0,10 30,6
74 45 10
·
0,40 16,20 0,11 30,6
75 42 10 0,40 15,12 0,10 30,6
75,5 30,6
76 45 10 0,40 16,20 0,11 20,8
n 23 10 0,40 8,28 0,06 20,8
78 12,5 10 0,40 4,50 0,03 20,8
79 0,40 4,00 20,8
80 0,40 4,00 20,8
81 0,40 4,00 20,8
82 0,40 4,00 20,8
83 0,40 4,00 20,8
84 0,40 4,00 20,8
65 0,40 4,00 20,8
86 0,40 4,00 20,8
87 0,40 4,00 20,8
88 0,40 4,00 20,8
89 0,40 4,00 20,8
90 0,40 4,00 20,8
91 0,40 4,00 20,8
92 0,40 4,00 20,8
93 0,40 4,00 20,8
94 0,40 4,00 20,8
95 0,40 4,00 20,8
96 0,40 4,00 20,8
97 9,5 10 0,40 3,42 0,02 20,8
98 0,4n 20,8
99 0,40 20,8
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Tiempo Volumen Duracion Num.mU8Sl Volumen Cargapor Carga lnt8nsidad Carga en lIuYIa
minuto ml segundo p8I'II carga de III m..-tra g/L con1gida unminuto slmul8da
lIlU8SIra ml gramos mmIh g mmlh
100 10,5 10 0,40 3,78 0,03 20.8
101 0,40 20,8
102 0,40 20,8
103 0,40 20,8
104 0,40 20,8
105 0,40 20,8
106 11 10 0,40 20,8
107 20,8
108 20,8
109 FIN DE LA PLUIE 5318 SOUDES CANAL. 20,8
Tierra de III cuneta (g) : 1 16,361 Perdida en tierra Cg): 78,42
.. en la cunela : 17,631 Total perdida (gIm"): 92,78
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SIMULACION DE LLUVIA
LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
1CARBONERAS 1 Num.lm.;..orm;,:;a::.tico:..:,..:.:...."......!::===.2=650620=::=r.;;.3 1 Reterencia de la IIuvla: 1 mp1613
IFm=p::;=16==smo=;='='==6======11Cobertura: Icf. Cuadro 2 Pend. %:' 1 17\
FECHA: dia:
Fecha ultima lIL1Via: dia:
Tiempo desde fin ult. lIuvia (h-mn)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
tiempos
int. mmlh
volum.ml
tiempos
int.mmlh
27
26
mes:
mes:
S
S
ano:
ana:
Despues'
1999
1999
VARIABLE
1
(h-mn)
1Consider.:
,--__....1(h.fin)
1(mmlh)
1 10,001 1 11,181 1 78,001< mn)HORA INICIO UUVIA (h,mn): H.FIN (h-mn): Duracion :
TIEMPOS INICIO (mn,s): Encharc. : 1 1,401 Goteo: 1 1,46\ CholTO:~incidente °FIN (mn, s) L1uvia : 1 78,001 Charro : 1 49,301 Goteo: . 77,54 Encharc. 1 n,541
LAMINAS, mm : LLlMA UT~L (Pu): 1 0,001 LLlMA Imbibic.(pi): 1 0,001 UlMA Eficaz(pe): 0,00
.Tolailamina escur. (Lr) mm: 1 31,641 Kru%: 1 1 Kre%:
(Rx) Int. MAX! estab. (mmlh): 1 26,101 ( Fn ) Int. infil.mini. (mmlh) 1 1 ~ Lam. lnfiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (mQ: 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA UlMA
Profond. N.muestra H. 'l6 N.. muestra H.% N.muestra H. 'l6 N. muestra H.'l6 Promedio humedad %
0-5cm H170
O-Sem H171 cf. Cuadro3
0-5em H172
De una supe!ficie (de m2):
Coeficiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua IIL1Via:
F===~1=::,oo=§::l1 Carga agua lIuvia, en gramos:
1.-_--..,;.1.:.,;;,00..;;,,11 Carga agua IIuvia, en gJ1 :
250,00
0,00
0,00
316361
259651
44301 79501 77501 34001
1 1 1 1
1 1 1 1
56711
1 1 1 1
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TIempo . Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga par Carga Intensidad Carga en Iluvia
minuta ml segundo para carga de la mueslra g/L corrigida un minuta simulada
mueslra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 60,8
0,0001 60,8
1 60,8
2 60,8
3 60,8
4 0,00 60,8
4,05 3,50 60,8
5 47 20 5371 424 0,31 0,73 8,46 0,10 60,8
6 65 20
·
0,73 11,70 0,14 60,8
7 80 20 · 0,73 14,40 0,18 60,8
8 93 20
·
0,73 16,74 0,20 60,8
9 81 15
·
0,73 19,44 0,24 60,8
10 58 10 · 0,73 20,88 0,25 60,8
11 64 10 5372 423 0,113 0,27 23,04 0,10 60,8
12 69 10 · 0,27 24,84 0,11 60,8
13 70 10 · 0,27 25,20 0,11 60,8
14 70 10
·
0,27 25,20 0,11 .60,8
15 73 10 · 0,27 26,28 0,12 60,8
16 77 10 · 0,27 27,n 0,12 60,8
17 78 10 5373 481 0,217 0,45 28,08 0,21 60,8
18 n 10 · 0,45 27,n 0,21 60,8
19 80 10
·
0,45 28,80 0,22 60,8
20 82 10
·
0,45 29,52 0,22 60,8
21 82 10
·
0,45 29,52 0,22 60,8
22 82 10
·
0,45 29,52 0,22 60,8
22,5 60,8
23 170 10 0,00 61,20 0,00 120,6
24 210 10 5374 635 0,32 0,50 75,60 0,63 120,6
25 215 10
·
0,50 77,40 0,65 120,6
26 210 10
·
0,50 75,60 0,63 120,6
27 220 10 5375 650 0,193 0,30 79,20 0,39 . 120,6
28 215 10
·
0,30 n,4O 0,38 120,6
29 215 10 · 0,30 77,40 0,38 120,6
30 225 10 5376 665 0,523 0,79 81,00 1,06 120,6
31 220 10
·
0,79 79,20 1,04 120,6
32 ' 220 10
·
0,79 79.20 1,04 120,6
32,5 10 120,6
33 175 10 0,79 63,00 0,83 90,6
34 154 10 5377 625 0,545 0,87 55,44 0,81 90,6
35 142 10
·
0,87 51,12 0,74 90,6
36 156 10
·
0,87 56,16 0,82 90,6
37 173 10
·
0,87 62,28 0,90 90,6
38 164 10 5378 622 0,49 0,79 59,04 0,77 90,6
39 148 10
·
0,79 53,28 0,70 90,6
40 154 10 · 0,87 55,44 0,81 90,6
41 156 10
·
0,87 56,16 0,82 90,6
42 152 10 5379 623 0,619 0,99 54,72 0,91 90,6
43 158 10
·
0,99 56,88 0,94 90,6
44 150 10
·
0,99 54,00 0,89 90,6
45 163 10 · 0,99 58,68 0,97 90,6
45,5 90,6
46 79 10 0,99 28,44 0,47 30,4
47 30 10 5380 99 0,88 8,89 10,80 1,60 30,4
48 39 20
·
8,89 7,02 1,04 30,4
49 30 20
·
8,89 5,40 0,80 30,4
50 30,4
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
mlnuto ml segundo para carga de ta muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
51 30,4
52 30,4
53 30,4
54 30,4
55 30,4
56 30,4
57 30,4
58 30,4
59 30,4
60 30,4
61 30,4
62 30,4
63 30,4
64 30,4
65 30,4
66 30,4
67 30,4
68 30,4
69 30,4
70 30,4
71 30,4'
n 30,4
73 30,4
74 30,4
75 30,4
76 19,2
77 19,2
77,54 fin de la pluie
5381 residu canal
1
Tierra de la cuneta (g) : 23,86 Perdida en tierra (g): 24,12
% en la cuneta : 49,73 Total perdida (gIm"): 47,98
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVlA
ICARBONERAS 1 Num. info;.nn:;.:.:;;ati::·co:.:,.::--=-.....!:::====2=65062==:=r03:;..... 1 Refereneia de la lIuv1a: 1 mp1713Flm=p=17~s==itio=· :::::6=========11Cobertura: let. Cuadro 2 1 Pend. %: 1 16,31
Fecha ultima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin ull IIuvia (h-mn)
FECHA: dia: 26
25
mes:
mes:
5
5
ana:
ana:
1999
1999
VARIABLE
(h-mn) .....1 -'1 (h.fin)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum. ml
liempos
inl mmlh
volum.ml
liempos
inl mtnIh
Antes: 1 1 Despues: 1 !Consider.: (mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,211 106,OOI(mn)HORA INIeIO LLUVIA (h,mn): 1 H. FIN (h-mn): 1 12,07 Duracion: 1
TIEMPOS INICIO (mn,s): Enchare. :~ Goteo:~ Chorfo: 17,451Incidente 0 FIN (mn, s) Uuvia :. . 106,00 Chorro: 99,33 Goteo: 103,321 Encharc. 1 106,201
LAMINAS, mm : LLUVIA UTIL (Pu): 1 0,001 LLUVIA Imbibie.(Pi): 0.001 LLUVlA Efïcaz(pe): 0,00
Total lamina escur. (lr) mm: 1 48,241 Kru%: 1 Kre%:
(Rx) Int. MAX! estab. (mmlh): 1 3,501 ( Fn ) Int. infil.mini. (mmlh) 1 1 ~ Lam. Infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,00\
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA UlMA
Profond. N.muestra H.% N.. muestra· H. % N.mueslra H.% N.muestra H. % Promedio humedad %.
0-5em H155
0-5em H156 et.Cuadro3
0-5em H157
II===~:;:=;::~IDe una supemcie (de m2):Coefieiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRIMIENTO V CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen mues!ra agua lIuvia:
Carga agua lIuvia. en gramos:
Carga agua lIuvia, en gI1 :
VOLUMEN (balde en ml): 1450 9800 5100 4500 3800 4250 5750 4520
1380
Total: (ml) 40550
VOLUMEN (probeta en ml): 7691 TOTAl Escurrida (ml): 1 482411
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Cargapor Carga Intensidad Carga en Iluvla
minuto ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuto simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
0 29,1
0,0001 29,1
1 29,1
2 29,1
3 29,1
4 0,00 29,1
5,05 0,00 3,50 29,1
6 0,00 3,50 0,00 29,1
7 0,00 3,50 0,00 29,1
8 0,00 3,50 0,00 29,1
9 0,00 3,50 0,00 29,1
10 0,00 3,50 0,00 29,1
11 0,00 3,50 0,00 29,1
12 0,00 3,50 0,00 29,1
13 0,00 3,50 0,00 29,1
14 0,00 3,50 0,00 29,1
15 0,00 3,50 0,00 29,1
16 0,00 3,50 0,00 29,1
17 0,00 3,50 0,00 29,1
18 0,00 3,50 0,00 29,1
19 18 20 5337 122 0,55 4,51 3,24 0,24 29,1
20 13 10
·
4,51 4,68 0,35 29,1
21 25 20
·
4,51 4,50 0,34 29,1
22 34 20
·
4,51 6,12 0,46 29,1
23 32 20
·
4,51 5,76 0,43 29,1
24 32 20 S338 174 0,55 3,16 . 6,66 0,35 29,1
25 37 20
·
3,16 6,48 0,34 29,1
26 36 20
·
3,16 S,58 0,29 29,1
27 31 20
·
3,16 6,84 0,36 29,1
28 38 20
·
3,16 4,14 0,22 29,1
29 23 20 5339 212 0,062 0,29 9,18 0,04 29,1
30 51 20 · 0,29 7,92 0,04 29,1
31 44 20
·
0,29 9,00 0,04 29,1
32 50 20
·
0,29 7,92 0,04 29,1
33 44 20
·
0,29 7,92 0,04 29,1
34 41 20 5340 227 0,06 0,26 8,64 0,04 29,1
35 44 20
·
0,26 9,00 0,04 29,1
36 48 20 · 0,26 7,92 0,03 29,1
37 50 20 · 0,26 9,00 0,04 29,1
38 44 20 · 0,26 7,38 0,03 29,1
39 50 20 5341 265 0,06 0,23 7,74 0,03 29,1
40 41 20
·
0,23 7,74 0,03 29,1
41 43 20
·
0,23 7,56 0,03 29,1
42 43 20 · 0,23 8,28 0,03 29,1
43 42 20
·
0,23 9,18 0,03 29,1
44 46 20
·
0,23 39,60 0,15 29,1
45 51 20 0,23 39,60 0,15 118,8
46 220 10 5342 785 0,94 1,20 106,20 2,12 118,8
47 270 10
·
1,20 93,60 1,87 118,8
48 295 10
·
1,20 91,80 1,83 118,8
49 260 10 5343 n5 0,795 1,03 93,60 1,60 118,8
50 255 10
·
1,03 99,00 1,69 118,8
51 260 10
·
1,03 104,1\0 1,76 118,6
52 275 10 5344 845 0,725 0,86 100,80 1,44 118,8
53 290 10
·
0,86 90,00 1,29 118,8
54 280 10
·
0,86 73,80 1,05 118,8
/
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Tiempo Volumen Duracion Num. muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuta simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
55 250 10 0,86 64,08 0,92 89,4
56 205 10 5345 766 0,345 0,45 69,48 0,52 89,4
57 178 10 · 0,45 68,40 0,51 89,4
58 193 10 · 0,45 72,72 0,55 89,4
59 190 10 · 0,45 64,08 0,48 89,4
60 202 10 5346 714 0,362 0,51 66,96 0,57 89,4
61 178 10 · 0,51 53,28 0,45 89,4
62 186 10 · 0,51 71,28 0,60 89,4
63 148 10 · 0,51 64,08 0,54 89,4
64 198 10 5347 558 0,163 0,29 65,52 0,32 89,4
65 178 10 · 0,29 68,40 0,33 89,4
66 182 10
·
0,29 36,72 0,18 89,4
67 190 10 0,29 36,00 0,18 89,4
68 102 10 5348 484 0,134 0,28 30,96 0,14 59,6
69 100 10 · 0,28 33,84 0,16 59,6
70 86 10
·
0,28 36,72 0,17 59,6
71 94 10
·
0.28 36,72 0,17 59,6
72 102 10 · 0,28 36,72 0,17 59,6
73 102 10 5349 499 0,135 0,27 37,44 0,17 59,6
74 102 10 · 0,27 34,56 0,16 59,6
75 104 10 · 0,27 34,20 0,15 59,6
76 96 10 · 0,27 30,60 0,14 59,6
77 95 10
·
0,27 33,84 0,15 59,6
78 85 10 5350 479 0,142 0,30 36,72 0,18 59,6
79 94 10
·
0,30 35,28 0,17 59,6
80 102 10 · 0,30 36,00 0,18 59,6
81 98 10 · 0,30 35,64 0,18 59,6
82 100 10 · 0,30 34,56 0,17 59,6
83 99 10 5351 483 0,167 0,35 36,00 0,21 59,6
84 96 10 · 0,35 33,12 0,19 59,6
85 100 10 · 0,35 34,56 0,20 59,6
86 92 10 · 0,35 35,28 0,20 59,6
87 96 10 · 0,35 34,20 0,20 59,6
88 98 10 5352 844 0,278 0,33 35,64 0,20· 59,6
89 95 10 · 0,33 33,12 0,18 59,6
90 99 10
·
0,33 30,60 0,17 59,6
91 92 10
·
0,33 37,08 0,20 59,6
92 85 10 · 0,33 30,96 0,17 59,6
93 103 10 · 0,33 33,84 0,19 59,6
94 86 10 · 0,33 33,12 0,18 59,6
95 94 10 · 0,33 33,12 0,18 59,6
96 92 10 · 0,33 33,12 0,18 59,6
97 92 10 0,33 9,00 0,05 19,4
98 92 10 5353 117 0,045 0,38 0,00 0,00 19,4
99 25 20
·
0,38 0,00 0,00 19,4
100 0,38 #jOIV/Of 19,4
101 19,4
102 19,4
103 19,4
104 19,4
105 19,4
106 19,4
106,2 FIN DE LA PLUIE solide canal 5354 19,4
Tiem de la cuneta (g) : 32,91 Perdida en tierra (g): 30,19
% en la cuneta : 52,15 Total perdida (g/m'): 63,10
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LOCALISACION:
PARCELA y REPET:
SIMULACION DE LLUVIA
~C=AR~BON::::=::::=E:::::RAS=====l[ Num. In~.;"0:;.rm::;ati::·.::.:co:,::~......!::===.2=6506203==r~__---J1 Refereneia de la Il!Nia: 1 mp1813 1L.m""p;..;,1..;;..8..;;..sili..;;..·0;..;6'---- ---' Cobertura: 1cf. Cuadro 2 1 Pend. %: 1 16,sI
FECHA: dia:
Fecha uttima lIuvia: dia:
Tiempo desde fin utt. lIuvia (h-mn)
25
24
mes:
mes:
S
5
ana:
ano:
1999
1999
VARIABLE
(h-mn) ,--__---,1 (h.fin)
CONTROL INTENSIDADES :
Antes:
Despues:
volum.ml
Iiempos
int.mmlh
velum. ml
tiempos
intmmlh
Antes: 1 1 Despues: 1 [Consider.: (mmlh)
20 20 20 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 10 10 10 10 10 10 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1HORA INICIO LLlMA (h,mn): 1 14,131 H. FIN (h-mn): 1 15,40 Duraeion : 87,ool(mn)
TIEMPOS IN/CIO (mn,s): Encharc. :~ Goteo :~ Chorro: 2,431incidente 0 AN (mn, s) Uuvia : 87,00 Chorro : 7S,53 Goteo: 80,141 Enehare. 1 86,351
LAMINAS, mm : LLlMA UTiL (pu): 1 1 LLlNIA Imbibie.(pi): 1 LLlNIA Eficaz(pe):
Total lamina escur. (LI) mm: 1 41.41J Kru%: 1 Kre%:
(Rx) Int. MI\XI es1ab. (mmlh): t 66,421 ( Fn ) Int. infil.mini. (mmlh) 1 rH> Lam. infiltrada:
(Dm) Detencion sup. mobili. (ml): 1 1 enmm: 1 0,001
HUMEDAD DEL SUELO ANTES DE LA LLlNIA
Profond. N. muestra H.% N.• muestra H. % N.muestra H. 'l(, N. muestra H. % Promedio humedad %
O-Sem H173
O-Sem H174
O-Sem H17S
De une superficie (de m2):
Coefieiente de coreccion:
MEDICION DEL ESCURRli\IIlENTO y CARGA SOBRE LA PARCELA
Volumen muestra agua lIuvia:
l===:§:1,'§00§l1 Carga agua Huvia, en gramos:
L-__.;.;1,:.;;00,;,J1 Carga agua Iluvia, en gII :
VOLUMEN (balde en ml): 5830 5610 5640 4810 4730 6600
1380
Total: (ml) 34600
VOLUMEN (probeta en ml): 1 68071 TOTAL Escurrida (ml): 41407
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest. Volumen Carga por Carga Intensidad Carga en lIuvia
minuto ml segundo para carga da la muestra glL corrigida un minuta simulada
muestra ml gramos mmfh 9 mmfh
0 89,1
0,0001 89,1
1 89,1
2 0,00 89,1
3 50 10 5382 359 0,446 1,24 18,00 0,37 89,1
4 85 10
·
1,24 30,60 0,63 89,1
5 106 10 · 1,24 38,16 0,79 89,1
6 118 10 · 1,24 42,48 0,88 89,1
7 124 10 5383 570 0,238 0,42 44,64 0,31 89,1
8 142 10 · 0,42 51,12 0,36 89,1
9 142 10 · 0,42 51,12 0,36 89,1
10 162 10 · 0,42 58,32 0,41 89,1
11 156 10 5384 634 0,258 0,41 56,16 0,38 89,1
12 160 10 · 0,41 57,60 0,39 89,1
13 158 10 · 0,41 56,88 0,39 89,1
14 160 10
·
0,41 57,60 0,39 89,1
15 170 10 0,41 61,20 0,41 119,5
16 250 10 5385 780 0,415 0,53 90,00 0,80 119,5
17 265 10 · 0,53 95,40 0,85 119,5
18 265 10
·
0,53 95,40 0,85 119,5
19 270 10 5386 780 0,373 0,48 97,20 0,77 119,5
20 250 10 · 0,48 90,00 0,72 119,5
21 260 10 · 0,48 93,60 0,75 119,5
22 260 10 5387 755 0,346 0,46 93,60 0,71 119,5
23 245 10
·
0,46 90,00 0,69 119,5
24 250 10
·
0,46 90,00 0,69 119,5
25 250 10 0,46 43,20 0,33 59,4
26 120 10 5388 492 0,184 0,37 35,28 0,22 59,4
27 98 10 · 0,37 34,92 0,22 59,4
28 97 10
·
0,37 32,40 0,20 59,4
29 90 10 · 0,37 31,32 0,20 59,4
30 87 10 · 0,37 33,48 0,21 59,4
31 93 10 5389 384 0,093 0,24 33,12 0,13 59,4
32 92 10 · 0,24 34,92 0,14 59,4
33 97 10
·
0,24 34,20 0,14 59,4
34 102 10 · 0,24 32,40 0,13 59,4
35 95 10 5390 471 0,127 0,27 34,20 0,15 59,4
36 90 10 · 0,27 34,92 0,16 59,4
37 95 10
·
0,27 33,84 0,15 59,4
38 97 10 · 0,27 32,40 0,15 59,4
39 94 10
·
0,27 33,84 0,15 59,4
40 90 10 5391 457 0,011 0,02 33,12 0,01 59,4
41 94 10 · 0,02 30,96 0,01 59,4
42 92 10 · 0,02 34,20 0,01 59,4
43 86 10 · 0,02 35,28 0,01 59,4
44 55 10 · 0,02 15,84 0,01 59,4
45 98 10 0,02 15,84 0,01 30
46 44 10 5392 143 0,062 0,43 9,00 0,06 30
47 31 10 · 0,43 7,92 0,06 30
48 25 10 · 0,43 7,56 0,05 30
49 22 10 · 0,43 7,92 0,06 30
50 21 10 · 0,43 7,92 0,06 30
51 22 10 5393 106 0,068 0,64 7,20 O,OB 30
52 22 10 · 0,64 7,92 O,OB 30
53 20 10 · 0,64 7,20 O,OB 30
54 22 10 · 0,64 6,84 0,07 30
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Tiempo Volumen Duracion Num.muest Volumen Carga por Carga Intensidad Calgll en lIuvia
minuta ml segundo para carga de la muestra g/L corrigida un minuta simulada
muestra ml gramos mmlh 9 mmlh
55 20 10 · 0,64 7,20 0,08 30
56 19 10 5394 98 0,033 0,34 7,20 0,04 30
57 20 10 · 0,34 7,20 0,04 30
56 20 10 · 0,34 6,84 0,04 30
59 20 10
·
0,34 6,84 0,04 30
60 19 10 · 0,34 6,84 0,04 30
61 19 10 5395 96 0,039 0,41 7,20 0,05 30
62 19 10 · 0,41 6,84 0,05 30
63 20 10
·
0,41 6,84 0,05 30
64 19 10
·
0,41 6,84 0,05 30
65 19 10 · 0,41 6,84 0,05 30
66 19 10 5396 145 0,023 0,16 6,84 0,02 30
67 19 10 · 0,16 6,12 0,02 30
68 19 10
·
0,16 6,12 0,02 30
69 17 10 · 0,16 6,12 0,02 30
70 17 10 · 0,16 6,48 0,02 30
71 17 10 · 0,16 6,84 0,02 30
72 18 10 · 0,16 6,84 0,02 30
73 19 10 · 0,16 0,00 0,00 30
74 19 10 0,16 0,00 0,00 30
75 0,16 30
76 0,16 30
77 0,16 30
78 0,16 30
79 0,16 30
BQ 0,16 30
81 0,16 30
82 0,16 30
83 0,16 30
84 0,16 30
85 0,16 30
86 0,16 30
86,58 fin de la pluie solide dans canal 5397 0,16 30
nerra de la cuneta (g) : 42,83 Perdida en lierra (g): 16,84
% en la cuneta : 71,77 Total perdida (g/m'): 59,67
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sitio 1
sitio 2
sitio 3
sitio 4
sitio 5
sitio 6
CUADRO 1
Distribucion de las lIuvias en las parcelas
1era lIuvia 2da lIuvia 3ra lIuvia cinetica)
intensidad tiempo intensidad tiempo intensidad tiempo
mmlh mn mmlh mn mmlh mn
parcela 1 60 22 60 22 60/120190130 56' 50"
parcela 2 90 13 90 13 90/120160130 50' 00"
parcela 3 29,3 45 29,3 45 30/120190160 90' 00"
1era lIuvia 2da lIuvia 3ra lIuvia fcinetica)
intensidad tiempo intensidad tiempo intensidad tiempo
mmlh mn mmlh mn mmlh mn
parcela 4 28,98 45 28,98 45 30/120190160120 92' 00"
parcela 5 59,49 22 59,49 22 601120I90I3O 58'00·
parcela 6 90 15 90 15 90/120160130120 94' 00"
1era lIuvia 2da I!uvia 3ra lIuvia cinetica) .
intensidad tiempo intensidad tiempo intensidad tiempo
mmlh mn mmlh mn mmlh mn
parcela 7 89,76 15 89,76 15 90/120160I30I2O 83' 00"
parcela 8 29,3 45 29,3 45 30/120190/60120 90' 00"
parcela 9 59,58 22 59,58 22 601120l9Ol3OI2O 95' 00"
1era lIuvia 2da /Iuvia 3ra /Iuvia fcinetica)
intensidad tiempo intensidad liempo lntensidad tiempo
mmlh mn mmlh mn mmlh mn
parcela 10 29,79 45 29,79 45 30/120l9OI60120 101' 00"
parcela 11 58,9 22 58,9 22 60/120190I30I2O 99' 00"
parcela 12 89,55 15 89,55 15 901120l6Ol3OI2O 90' 00"
1era /Iuvia 2da lIuvia 3ra lIuvia 'cinetica)
intensidad tiempo intensidad tiempo intensidad tiempo
mmlh mn mmlh mn mmlh mn
parcela 13 29,07 45 29,07 45 30/120190/60120 91' 00"
parcela 14 90,45 15 90,45 15 901120160I30I2O 82' SO"
parcela 15 59,88 22 59,88 22 60/120I90I30120 109' 00"
1era lIuvia 2da lIuvia 3ra lIuvia fcinetica)
intensidad tiempo intensidad tiempo intensidad tiempo
mmlh mn mmlh mn mmlh mn
parcela 16 61,2 22 61,2 22 601120190I30I2O 77' 54"
parcela 17 28,89 45 28,89 45 30/120190/60120 106' 20"
parcela 18 90,6 15 90,6 15 90/120160130120 86' 58"
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CUADRO 2
ESTADO DE SUPERFICIE de las parcelas de CARBONERAS 1999
Sitlo 1 BAJADA raja
leyenda
1 suelo desnudo desagregado perturbado
2 suelo desagregado
3 sol desagrege sobre costra
4 mantillo sobre suelo desagregado
5 suelo desnudo costra debil
6 vegetacion herbacea
7 mantillo
8 gravas de 2mm a 20 mm no incrustadas
9 piedras > a 20 mm<20 cm no incrustadas
10 piedras > a 20 mm<20 cm incrustadas
11 gravas de 2mm a 20 mm incrustadas
12 castra algas
Unea 1
L1nea 2
Unea3
L1nea 4
Linea5
Linea 6
Unea 7
Linea 8
Linea 9
Total
%
4 25 7,5 18,5 17,5 17,5 10
7 34,5 15 5 7 10,5 21
3 13 28,5 19 36,5
4,5 2,5 22,5 32 38,5
6,5 3 22 19 "S,5
3 14,5 33,5 16 27
8 38,5 35 18,5
6 40 12 32 10
6 31 14 21,5 27,5
4B 163,5 199,5 23,5 24,5 202,5 238,5
&,3 18,2 22,2 2,6 2,7 22,& 26,5
Unea1
Unea2
Unea3
Linea 4
Linea 5
Unea6
Unea7
Unea8
Unea9
Total
%
5,5 31,5 27,5 35,5
3 17,5 14,5 44,5 11,5 9
3,5 16 29,5 37,5 9,5 4
2,5 6,5 20,5 55 2 8 5,5
5 24 19,5 16 14,5 17,5 3,5
8 5 24 15 9 15,5 23,5
2,5 32,5 18,5 7 23,5 16
2 3>,5 6,5 3> 6,5 13,5 11
3 13 42 35,5 6,5
35 176,5 142 294 50,5 132 70
3,9 19,6 15,8 32,7 5,6 14,7 7,8
Unea 1
linea 2
Linea3
Linea4
Unea5
Linea 6
Unea7
Linea 8
Linea 9
Total
%
4,0 22,0 15,0 15,0 16,5 27,5
3,0 23,0 21,5 4,0 24,5 24,0
8,0 17,5 20,5 15,5 23,0 15,5
3,0 5,0 10,5 31,0 5,0 24,0 21,5
3>,5 4,0 6,0 26,0 33,5
5,5 14,5 25,5 11,0 19,5 24,0
5,5 16,0 18,0 20,0 31,0 9,5
3,0 11.0 19,5 16.5 28.5 21,5
24,0 24,5 12,0 17,5 22,0
32,0 163,5 159,0 131,0 5,0 210,5 199,0
3,6 18,2 17,7 14,6 0,6 23,4 22,1
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ESTADO DE SUPERFICIE de las parcelas de CARBONERAS 1999
Sitlo 2 CALICHE
leyenda
1 suelo desnudo desagregado perturbado
2 suelo desagregado
3 sot desagrege sobre castra
4 mantillo sobre suelo desagregado
5 suelo desnudo castra debil
6 vegetacion herbacea
7 mantillo
8 gravas de 2mm a 20 mm no incrustadas
9 piedras > a 20 mm<2O cm no incrustadas
10 piedras> a 20 mm<20 cm incrustadas
11 gravas de 2mm a 20 mm incrustadas
12 castra algas
Unea 1
Unea 2
Unea3
Linea 4
Linea5
Linea 6
L1nea 7
Linea 8
Linea 9
Total
%
9 9 0 15 7,5 20,5 8 28 2
7 8,5 19,5 45,5 8,5 11
12 3 13,5 10 54,5 7
9 18 2,5 26,5 12 6 26
13 21 13 8 14 14 3 7 7
10 17,5 4 10 23 20,5 4 11
9 16 16 13 5 37 2 2
9 16 6 32 20 12 3 2
11 12 19 50 8
89 121 0 32 56,5 171,5 59 267,5 27,5 57 20
9,9 13,4 0,0 3,6 6,2 19,1 6,6 29,7 3,1 6,3 2,2
Linea 1
Unea2
Linea 3
Unea4
Linea5
L1nea 6
Linea 7
Linea 8
Linea9
Total
%
13,5 7 5 12,5 :D 24,5 7,5
7 7 6 3,5 20,5 34 6 2 14
13 9 2 39 15 17 5
12 23 2 4 23 13 18 5
8 25 10 15 40 2
11 9 14 9 36 5 4 12
7 35 8 26 7 6 11
9 34 2 19,5 19.5 16
10 12 2 16 22 18 14 6
00,5 161 0 26 47,5 2œ,5 156,5 145,5 4 00,5
10,1 17,9 0,0 2,9 5,3 23,2 17,4 16,2 0,4 6,7
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
Linea 6
Unea 7
Linea 8
Unea9
Total
%
9 11 6 9 15 19 24 6
4 15 6 49 6 4 12 4
10 8 27 15 8 31 1
6 16 15 31 3 25 4
11 9 9 8 18 32 6 7
2 33 23 1 22 11 8
11 8 17 29 15 4 8 2 6
14 8 4 34 4 13 17 6
6 13 16 25,5 20 14,5 5
73 121 0 6 126 207,5 115 158,5 9 52 32
8,1 13,4 0,0 0,7 14,0 23,1 12,8 17,6 1,0 5,8 3,6
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ESTADO DE SUPERFICIE de las parcelas de CARBONERAS 1999
51tlo 3 ALTA BAJADA
leyenda
1 suelo desnudo desagregado perturbado
2 suelo desagregado
3 sol desagrege sobre costra
4 mantillo sobre suelo desagregado
5 suelo desnudo costra debil
6 vegetacïon herbacea
7 mantillo
e gravas de 2mm a 20 mm no incrustadas
9 piedras > a 20 mm<2O cm no incrustadas
10 piedras > a 20 mm<20 cm incrustadas
11 gravas de 2mm a 20 mm incrustadas
12 costra algas
Linea 1
Unea2
Unea3
Unea4
Linea5
Linea 6
Unea7
L1nea8
Linea9
Total
'lb
2 18,5 52,5 6 3 14 2 2
8 9 10 19 19,5 8 20 6,5
7 19 44 11,5 13,5 5
11 16 10 13 11 16 21 2
11 22 14 11 2 38 2
9 25 16 13 2 ::s
8 26 8 2 56
5 31 9 52 3
5 28 10 4 13 3 33 2 2
64 178 48,5 162,5 93 58,5 274 14,5 0 0 7 0
7,1 19,8 6,4 18,1 10,3 6,6 30,4 1,6 0,0 0,0 0,8 0,0
Linea 1
Unea2
L1nea3
Linea 4
Linea5
Unea6
Linea 7
Linea 8
Unea9
Total
'lb
5 43 10 11,5 14 13,5 3
7 21 14 8 15 13 6 16
5 e 57 4 9 8 9
4 38 3) 6 9 3 10
46 10 8 6 19 12
5 20 10 19 33 13
7 13 19 31 3)
9 ::s 10 11 14 16 5
8 3) 19 17 11 15
43 247 111 18 96,5 lœ 139 125,5 17 0 0 0
4,8 27,4 12,3 2,0 10,7 11,4 16,4 13,9 1,9 0,0 0,0 0,0
Linea 1
Linea 2
Unea3
Linea 4
Linea 5
Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea 9
Total
%
3 63 4 15 15
7 31 13 23 3 23
9 16 21 19 5 3)
3 20 11 14 8 44
6 33 3 25 33
13 41 9 19 18
8 29 23 10 26 4
3 13 4 8 38 27 7
23 3 16 37 19 2
52 236 79 4 62 178 131 158
5,8 26,2 8,8 0,4 6,9 19,8 14,6 17,6
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ESTADO DE SUPERFICIE de las parcelas de CARBONERAS 1999
Site 4 RIOLITA
leyenda
1 suelo desnudo desagregado perturbado
2 suelo desagregado
3 sol desagrege sobre costra
4 mantillo sobre suelo desagregado
5 suelo desnudo costra debil
6 vegetacion herbaeea
7 mantillo
8 gravas de 2mm a 20 mm no incrustadas
9 piedras > a 20 mm<20 cm no Incrustadas
10 piedras > a 20 mm<20 cm incrustadas
11 gravas de 2mm a 20 mm incrusladas
12 costra algas
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea5
Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea9
Total
%
11 29 31 5 12 12
16 19 3J 4 20 7 4
19 4 21 7 27 16 6
9 33 10 3J 12 5
15 21 6 7 12 14 25
12 39 27 11 11
8 10 43 5 23 3 8
6 29 4 28 3 3J
7 31 27 3 4 9 19
1œ 172 0 47 223 61 146 0 3J 107 11
11,4 19,1 0,0 6,2 24,8 6,8 16,2 0,0 3,3 11,9 1,2
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
linea5
Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea 9
Total
%
8 23 16 4 3 2 11 32
7 32 10 17 11 4 9 7 3
15 14 48 6 6 11
7 16 16 8 4 41 8
5 9 23 9 14 6 29 5
5 10 43 6 25 11
6 36 32 18 8
7 33 20 14 26
5 31 36 6 4 18
ffi 179 0 75 2Œl 67 56 20 55 157 1 0
7,2 19,9 0,0 8,3 23,2 7,4 6,2 2,2 6,1 17,4 0,1 0,0
Linea 1
Linea 2
Linea3
Linea 4
Linea 5
Linea 6
Lines 7
Linea 8
Linea 9
Total
%
6 38 5 11 20 3 5 8 4
5 13 11 21 9 7 6 12 16
5 24 9 34 9 8 1 10
8 49 20 23
9 31 18 14 14 14
9 14 10 25 4 13 5 20
5 10 20 23 2 40
3 23 11 13 16 10 24
3 13 46 23 5 10
53 166 0 112 217 78 70 12 46 142 4
5,9 18,4 0,0 12,4 24,1 8,7 7,8 1,3 5,1 15,8 0,4
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ESTADO DE SUPERFICIE de las parcelas de CARBONERAS 1999
Site 5 COLLUVION
leyenda
1 suelo desnudo desagregado perturbado
2 suelo desagregado
3 sol desagrege sobre costra
4 mantillo sobre suelo desagregado
5 sue/o desnudo costra debil
6 vegetacion herbacea
7 mantillo
8 gravas de 2mm a 20 mm no incrustadas
9 piedras > a 20 mm<20 cm no incrustadas
10 piedras > a 20 mm<20 cm incrustadas
11 gravas de 2mm a 20 mm incrustadas
12 costra algas
Linea 1
Unea2
Linea 3
Linea 4
Linea5
Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea9
Total
%
9,5 27,5 9 39 13 2
5 58,5 2 8 17,5 8 1
7 49,5 4 2 4,5 22 9 2
7 47 4 8 23 11
7 29 13 16 25 10
11 38,5 10 17,5 14 2 7
17 23 4 8 12 34 2
8 63 11 15 3
17 41 14 15,5 8 2,5 2
88,5 3n 4 0 4El 97,5 175,5 82,5 0 7 19
9,8 41,9 0,4 0,0 6,4 10,8 19,6 9,2 0,0 0,8 2,1
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea5
Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea9
Total
%
12 62 6 12 6 2
26 44 12 18
9 48 13 15 10 5
9 58,5 14 13,5 3 2
12 50,5 8 24,5 5
9 49 2 7 22 10
38 35 15 12
3 53 7 3 12 7 5 10
24 26 2 8 33 4 3
142 426 0 9 80 137 27 50 16 10 3
15,8 47,3 0,0 1,0 8,9 15,2 3,0 6,6 1,8 1,1 0,3
Linea 1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea 5
Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea 9
Total
%
2B 41,5 4 16 6 2 2,5
5 40 2 12 14 8 10 3 6
11 39 11 27 6 6
16,5 :D,5 5 12 23 6 7
3 59 3 2 20 4 9
14 2B 4 27 21 6
10 50 15 15 4 6
6 50 5 6 20 3 6 4
16 46 24 6 8
109,5 384 0 19 89 180 27 41 2 3 45,5
12,2 42,7 0,0 2,1 9,9 20,0 3,0 4,6 0,2 0,3 6,1
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ESTADO DE SUPERFICIE de las parcelas de CARBONERAS 1999
Site 6 RIOUTA y CAUCHE
leyenda
1 suelo desnudo desagregado perturbado
2 suelo desagregado
3 sot desagrege sobre castra
4 mantillo sobre suelo desagregado
5 suelo desnudo castra debil
6 vegetacion herbacea
7 mantillo
8 gravas de 2mm a 20 mm no incfU$\adas
9 piedras > a 20 mm<20 cm no incrustadas
10 piedras > a 20 mm<20 cm incrustadas
11 gravas de 2mm a 20 mm incrustadas
12 castra algas
Linea 1
linea 2
Unea3
Linea 4
Unea5
Linea 6
Linea 7
Linea 8
Unea9
Total
%
9 17 0 11 13 20 8 9 10 3
7 17 2 17 3 12 28 14
10 19 2 41 7 5 15
6 28 24 13 11 11 7
6 22 36 4 4 2 25 1
6 24 20 9 14 17 8 2
5 28 17 5 9 4 32
4 13 14 7 25 37
10 37 12 7 24 10
63 205 4 180 49 91 36 37 1:D 99 6
7,0 22,8 0,4 20,0 6,4 10,1 4,0 4,1 14,4 11.0 0,7
Linea 1
Unea2
Unea3
Unea4
linea5
Unea6
Linea 7
L1neaS
Unea9
Total
%
9 21 49 6 2 8 5
9 33 18 6 8 14 12
9 29 32 7 3 5 11 4
4 39 34 11 10 2
9 35 10 18 11 17
4 12 22 15 12 7 28
3 29 4 2 29 25 6 2
7 12 42 7 3 7 22
7 28 27 17 21
61 238 32 239 33 106 77 9 32 73
6,8 26,4 3,6 26,6 3,7 11,8 8,6 1,0 3,6 8,1
Linea1
Linea 2
Linea 3
Linea 4
Linea5
Linea 6
Linea 7
Linea 8
Linea9
Total
%
7 14 23 3 32 12 6 3
7 36 7 15 13 5 4 6 7
5 14 34 6 10 28 3
3 13 4 19 9 52
6 6 4 26 21 11 4 7 15
6 12 5 19 36 22
4 18 46 11 9 12
5 27 15 8 31 14
6 38 4 6 15 12 6 13
49 178 9 79 180 137 70 26 25 137 10
5,4 19,8 1,0 8,8 20,0 15,2 7,8 2,9 2,8 16,2 1,1
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CUADR03
FRASCO PSH; tara 1 PSS; tara 1 tara 1 HUM~DAD
N° 9
H01 339,7 336,6 158,7 1,7
H02 358,0 355,0 157,4 1,5
H03 333,3 330,6 158,8 1,6
H04 362,0 297,4 150,2 43,9
H05 400,8 330,6
H06 350,9 300,4 150,2 33,6
H07 394,8 357,8
H08 341,8 314,7 150,0 16,4
H09 257,8 249,3 150,0 8,6
H10 336,6 334,0
H11 312,2 309,5
H12 309,8 307,2 150,2 1,7
H13 310,4 267,3 155,5 38,6
H14 336,5 307,2 156,4 19,4
H15 342,0 297,8 150,3 30,0
H16 327,5 299,1 150,2 19,1
H17 325,7 288,3
H18 319,2 292,1
H19 348,4 311,6
H20 364,2 329,8 150,3 19,2
H21 403,5 369,4 156,4 16,0
H22 350,0 324,7 149,8 14,5
H23 356,3 328,7 149,4 15,4
H24 380,2 352,8 156,4 13,9
H25 431,1 427,5 155,4 1,3
H26 414,4 410,3 154,6 1,6
H27 405,7 401,8 155,0 1,6
H28 380,7 340,5 156,1 21,8
H29 321,9 291,0 149,6 21,9
H30 325,7 290,4 156,3 26,3
H31 367,8 341,8 156,0 14,0
H32 380,8 354,6 150,0 12,8
H33 415,1 394,5 158,6 8,7
H34 413,7 408,7 156,4 2,0
H35 408,2 402,8 156,4 2,2
H36 385,3 379,5 155,3 2,6
H37 192,0 190,7
H38 168,5 164,8 149,6 24,3
H39 168,1 165,4 156,3 29,6
H40 173,4 168,0 155,9 44,6
H41 193,5 190,9 156,1 7,5
H42 343,5 340,6 156,5 1,6
H43 317,1 314,7 156,4 1,5
H44 348,9 345,4 154,8 1,8
H45 345,8 312,5 156,3 21,3
H46 322,7 296,9 156,3 18,3
H47 312,2 287,9 154,5 18,2
H48 348,7 304,6 156,3 29,7
H49 303,4 267.4 156,3 32,4
H50 341,4 303,0 156,5 26,2
H51 346,0 314,3 155,1 19,9
H52 353,2 322,3 156,5 18,6
H53 337,1 310,3 154,5 17,2
H54 316,0 295,3 154,3 14,7
H55 326,7 307,5 154,7 12,6
H56 367,7 260,3 155,2 102,2
FRASCO PSH; tara 1 PSS; tara 1 tara
1
HUMEDAD
N° 9 %
H57 249,1 237,2 149,8 13,6
H58 315,5 293,4 156,1 16,1
H59 306,8 303,8 155,3 2,0
H60 338,7 335,4 155,2 1,8
H61 311,2 308,1 155,3 2,0
H62 287,7 250,5. 149,3 36,8
H63 320,4 276,3 155,0 36,4
HM 309,3 296,8 149,7 8,5
H65 336,8 304,1 154,5 21,9
H66 336,9 305,6 154,5 20,7
H67 350,0 320,8 154,6 17,6
H88 311,3 308,7 156,5 1,7
H69 326,1 323,3 155,2 1,7
H70 357,1 354,1 156,5 1,5
H71 331,1 294,6 156,2 26,4
H72 342,4 306,8 156,2 23,6
H73 331,1 301,8 156,3 20,1
H74 312,1 309,9 156,6 1,4
H75 312,0 309,8 156,3 1,4
H76 300,4 298,5 155,7 1,3
H77 306,2 280,8 156,2 20,4
H78 336,4 309,3 156,0 17,7
H79 331,4 307,8 156,2 15,6
H80 361,4 334,5 154,3 14,9
H81 367,0 340,6 156,3 14,3
Hil2 373,7 347,5 156,3 13,7
H83 362,9 340,0 156,0 12,4
HU 358,5 337,1 156,5 11,8
H85 367,7 346,7 156,5 11,0
H86 329,6 328,8 156,3 0,5
H87 334,8 156,2
H88 305,0 303,7 156,4 0,9
. H89 329,6 294,9 156,2 25,0
H90 328,2 286,9 156,4 31,6
H91 317,8 281,4 155,9 29,0
H92 398,8 359,8 154,3 19,0
H93 330,0 302,4 155,5 18,8
H94 358,1 324,3 155,4 20,0
H95 276,0 275,3 155,3 0,6
H96 282,5 281,5 155,4 0,8
H97 296,5 295,2 155,3 0,9
H98 349,4 308,0 154,3 26,9
H99 330,6 299,6 154,4 21,3
H100 321,7 290,7 155,0 22,8
H101 348,0 346,7 155,1 0,7
H102 354,3 352,5 150,2 0,9
H103 3n,4 374,9 154,6 1,1
H104 437,6 381,6 156,4 24,9
H105 352,9 317,4 156,3 22,0
H106 387,8 349,6 155,9 19,7
H107 358,5 332,4 156,1 14,8
H108 361,2 337,0 155,2 13,3
H109 352,1 331,0 155,5 12,0
H110 331,0 309,8 154,7 13,7
H111 314,7 293,5 155,0 15,3
H112 333,1 315,4 155,5 11,1
DRO
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CUADRO 3 (continuacion)
FRASCO PSH; lara 1 PSS; tara 1 tara
1
HUMEDAD
N" 9 %
H113 360,1 334,4 155,1 14,3
H114 320,9 310,5 155,6 6,7
H116 337,0 320,5 155,2 10,0
H116 391,8 281,2 156,0 88,3
H117 302,6 299,8 155,1 1,9
H118 279,4 276,6 155,2 2,3
H119 311,9 308,8 155,1 2,0
H120 273,6 252,3 156,2 22,2
H121 367,4 247,0 155,3 131,3
H122 258,6 241,3 155,0 20,0
H123 286,7 283,4 155,2 2,6
H124 304,0 300,9 155,2 2,1
H125 331,2 327,8 155,2 2,0
H126 306,2 276,1 155,6 25,0
H127 335,6 302,3 155,7 22,7
H128 338,8 304,0 155,2 23,4
H129 325,8 301,9 158,8 16,7
H130 351,7 330,4 158,7 12,4
H131 336,3 309,4 156,6 17,6
H132 327,0 307,3 158,5 13,2
H133 329,7 311,1 158,6 12,2
H134 350,8 332,5 158,5 10,5
H135 410,2 381,8 158,8 12,7
H136 371,8 340,6 157,3 17,0
H137 377,4 340,7 156,1 19,9
H138 341,6 328,3 158,5 7,8
H139 359,8 329,4 156,2 17,6
H140 346,5 342,4 157,6 2,2
H141 369,8 365,4 157,7 2,1
H142 307,9 304,4 157,6 2,4
H143 347,8 312,1 157,5 23,1
H144 338,0 311,4 158,7 17,4
FRASCO PSH; tara 1 PSS; tara 1 tara
1
HUMEDAD
N" 9 %
H145 364,7 335,4 157,6 16,5
H146 340,2 312,0 159,0 18,4
H147 342,3 319,2 157,7 14,3
H148 317,1 295,7 157,4 15,5
H149 344,7 340,4 158,8 2,4
H160 325,4 321,8 158,8 2,2
H161 342,6 338,6 158,7 2,2
H162 344,9 307,5 157,3 24,9
H163 328,0 293,1 157,6 25,7
H164 281,8 254,1 158,8 29,1
H165 304,9 280,4 157,6 20,0
H156 341,7 310,9 158,8 20,3
H167 291,0 264,3 158,9 25,3
H158 349,2 345,9
H159 351,0 347,1 157,6 2,1
H160 342,3 337,7 158,8 2,6
H161 316,2 289,6 157,6 20,1
H162 326,5 307,7
H163 250,7 233,7 158,8 22,7
H164 327,1 324,3 157,7 1,7
H165 331,1 327,7 159,0 2,0
H166 321,2 31ï,7 158,9 2,2
H167 302,7 272,2 158,7 26,9
H168 339,6 294,0 157,7 33,5
H169 320,2 284,7 158,7 28,2
H170 354,6 322,1 158,7 19,9
H171 345,2 314,9 158,9 19,4
H172 294,9 268,3 156,3 23,7
H173 354,1 325,5 158,8 17,2
H174 345,9 315,1 156,4 19,4
H176 333,0 306,7 8,6
I I I I I I
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CUADR04
Rugosidades en % sobre las parcelas
RUGOSIDADES antes de la simulacion de lIuvia
sitio 1 sitio 2 sitio3 sitio4 sitio5 sitio6
BaJada roJa Callche Alta baJada Rlolita Coluvlon R101lta+Callche
mp1 mp4 mp7 mp10 mp13 mp16
2,0 3,5 1,6 9,1 1,9 7,4
1,8 3,2 1,8 8,8 2,5 10,5
mp2 mp6 mp8 mp11 mp14 mp17
3,3 3,2 2,4 10,9 1,1 5,8
1,6 3,6 1,5 8,3 1,4 4,7
mp3 mp6 mp9 mp12 mp16 mp18
1,7 2,4 2,2 7,9 2,1 6,8
1,8 2,1 1,8 12,7 1,7 6,7
RUGOSIDADES despues de la simulacion de lIuvia
sitio 1 sitio 2 sitio3 sitio4 sitio5 sitio6
BaJada roJa Callche Alta baJada Rlollta Coluvlon R1ollta+Callche
mp1 mp7 mp10 mp13
2,2 1,0 7,0 1,6
2,1 1,5 7,3 2,0
mp2 mp6 mp8 mp 11 mp14 mp17
2,7 3,4 1,3 8,4 0,9 4,2
1,3 2,3 1,5 8,0 1,2 4,8
mp3 mp6 mp9 mp12 mp16 mp18
1,7 2,6 1,6 9,7 1,8 8,6
1,7 2,6 0,9 8,9 1,1 5,4
Para el calculo de la rugosidad transversal y longitudinal en las parcelas de 1m2, utilizamos el método de la cadena.
91fneas en el longitudinal y 9 en el transversal.
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